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E L j É ! S i Í H g Z g g h a <J problema naranjero para una maniobra política 
la enseñanza de las Ordenes Religiosas L O D E L DIAiPeresrinosespañokante 
Entramos ya en la parte del provecto Uv ^a n E l debate politico 
No se caracteriza por la precisión! 
el Papa 
^ r ^ ' — ^ Sn Santidad a los 
lÁAe su tvár»- ra mno-nifn^ „„ i_ i -^"aiquemos el nrnhlpmo «n .... , , - . . . . J toda r gic ag tud en la hora en que va i P ob'e a e  
mentaria. ¿Qué signinca para Espaha y ^ l a \ S r ! a l a s e : a S S 
Congregaciones Religiosas de la función docente? 
C o n c u l c a c i ó n d e 
sólo una conculcación grave" áe l a TberUd~ 
lina n ri i r\ o o ríí«««™;-;r 
ció, lo centró y concretó clarísimamen-i 
te el señor Gil Robles ayer: resulta-' 
médicos de Roma 
ROMA, 26.—Hoy han sido recibidos 
l a l i b e r t a d 
6 ^ pUaí ¡ ^ T ^ V ^ ^ ^ ^ ^ Por T p k p r sTtenTa T r e ^ n o s d 
En el orden individual es la medida-lo dijimos — ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ d ^ 
claramente cuando se aprobó el articulo 26-, ™ legitimidad más que dudosa en el dia g g * ? P^eron p r L e n í X por don 
 d l  libertad, s i n o ' r ^ 1 ^ T£S. t P ^ Z ^ * * * ^^arme 'o Say preaentadOS P0r don 
una odiosa disposición que no encuentra paralelo h f í í ^ v f ^ ' * su discureo' el PaPa. ^ dió una 
en los pueblos civilizados. La libertad de enseñar í n f ' - ? ?* debaUdo hasta la pesadez. cordialisima bienvenida y renovó su de-
es, al decir de un ilustre orador francés, la primera entre todas 1 n w ^ v í n JL a'^T** Parlamentanas claración de una deylas intcnciones 
des del mundo, sin la que no existe ni libertad doméstira n , k . ^ ',berta- y-.en f * orden- tal vez tenga razón el del Jubjieo e?a España, a la 
ciencia, ni de opinión. ¿Con qué fund^ento L n i - « ' h - ^ COn" ¡ o r b o ^ T V ^ 0,d,Ce T ^ ^ c™1 bendií0 con ^ su corazón. Tam-
dadanos espâ oleŝ  quedan l a z a d o ^ r ^ e n t : ^ 0 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - t ^ l ^ L T ^ 
aquí que la odiosa excepción viola directamente principios que son baseí cô  1 T ^ S Azaña para desviar ^ ó n . d Barcelona, 
mimes de todas las Constituciones modernas. ¿Quién puede decir que come- í f PUntf f11^0503/1 debate- Así- Daffina. 
• tido este atropello, hay en España libertad de asociación e igualdad c ^ h ? ^ ^ acerados argumentos 
•Quién ouede afirmar ohp ln lov „ 0\ v>nA -u,- iguaiaaa civil. dei señor qü Robles, para entretener-1 
í , ^ inviolable ^ .u . V / / , ' PUbllC0 reSpetan ese derecho na- ^ en combatir los aducidos en sesión 
tural inviolable, en cuya virtud todo ciudadano es libre de ejercer su profe- anterior por el señor Castrillo. ! ROMA. 26.-E1 Papa ha recibido a 
sión y vivir como desee, con tal de no alterar el bien común? ¡En verdad Por cierto que algunos suspicaces un ^""P0 de atenta médicos de Roma, 
que no pueden cuadrar mejor al problema, tal como se plantea en Esoaña subrayaron la extensión que dió el pre- entre los cuales se encuentran algunos 
aquellas palabras del eminente jurista Duguit!: "Tachar de incanac dad a p,iai' sident€ deI Consejo a la parte de su Profesores universitarios, complaciéndo-quier ciudadano francés, porque haya heSo ciertos votos dedicada a al d e ^ ^ adeHma5 de cuerP0' ™ ™ ™ l . , uii„„ , . f ,7 ' y ut:LUU serios votos y contraído deter-', minnr{o nrnp-rp<;ic;ta Nn pn v^r a,ma Por medio de larga preparación 
Zcfencia T i ^ r i ; T T T * ^ W T * * ^ fe y de ^ d a d ™ r S ^ d a ' l a ^ s i f u k c S n - p i r i t u a l . - D a f f i n a . 
conciencia es infer:r a la autonomía de la persona humana una profunda señor Castrillo. Su compenetración ideo-
ofensa, contra .a cual se alzan los principios esenciales del derecho moderno." lógica y política con el actual jefe delj ROMA, 26.—El Pontífice ha recibido 
Se agravia, en fin, a la libertad de la Iglesia, quien tiene pleno derecho a uti-! Estado cuando éste no era más que a una peregrinación checoslovaca, diri-
Los médicos de Roma 
principios b señores, ni rota ni entib ada, em-Daffrna. 
de libertad umversalmente reconocidos? ¡El intrusismo Pero si llevan sielos u • j -1 . _ , m n 1 
, . . „„. . . . _ , ' t "evtin aigiua baraza sln duda y ensombrece, los mo- El C. de Derecho romano 
de existencia. Si. por ejemplo, las Escuelas Pías, por citar el ejemplo más vivo vimientos del señor Castrillo. 
de enseñanza popular y democrática, nacieron cuando nadie pensaba en la i Un día, tras larga ausencia impues- ROMA, 26.—El Pontífice ha recibido 
educación del pueblo. Si San José de Calasanz se anticipó a Come nio y a ' ta por razones de salud, llegó el señor ¡a los que han tomado parte en el Con-
Francke y al filantropismo de Basedow y al humanismo social de Pestalozzi... Castrillo al Parlamento y entregó a los greso de estudios romanos y de Dere- P^encia ^compuesta i por l̂os señores 
Por otra parte, ¿por qué se ha de llamar intrusos en España a quienes abren Periodistas una nota, o declaración po- cho Romano y les ha dirigido un dis 
Concederá el auxilio por ley y no por decreto 
iy?lMS iî ^^^^^ ROBLES INTERVINO EN 
0 excluyftn el proyecto de la obs-
trucción o perjudican a los 
naranjeros 
ESTOS PIDEN E L DECRETO OFRE-
CIDO ANTES DE OCHO DIAS 
Para que no se pierda la cosecha, 
valorada en 100 millones de pesetas 
En la sección segunda se reunieron 
por la mañana los representantes le-
vantinos con asistencia del alcalde de 
Valencia y los diputados de las regiones 
naranjeras. Acordaron proseguir con 
ahinco todas las gestiones encaminadas 
a fomentar la producción naranjera. 
Piden un decreto antes 
de ocho días 
Por la tarde volvieron a reunirse los 
naranjeros con los diputados por las re-
giones afectadas por el problema, los 
jefes de oposición y el alcalde de Va-
lencia. Manifestaron que en vista de que 
el ministro había prometido resolver el 
asunto por decreto y lo había hecho por 
un proyecto de ley. habían formado una 
10 de mayo con objeto de proceder a 
la • elección del nuevo Presidente de la 
República. 
Parece que el señor Moscicki tiene 
muchas probabilidades de seguir des-
empeñando su alta función. 
dente el nombre del señor Pryator, pre-
sidente del Consejo. 
litica. redactada en términos de gran curso recordándcles que varios de ellos 
sus puertas odos lo* países del mundo y estimulan y subvencionan su ense- y host¡1¡dad para el Gobiern , tienen, como él, la costumbre del a -
ñanza? Mas todavía En España han enseñado siempre al amparo de las le- E1 ef€cto causado fué sensacional: tan- tudio. El Papa se complació en que s-j 
yes y en ningún caso se han salido de la legalidad. 'tel..., que la Secretaría de la Presiden- hubiesen unido para afirmar el roma-
j , No pueden tampoco venir los motivos de la leía de la República se creyó obligada nismo en '1 más amplío sentido y, al 
C u l t u r a y p e d a g o g í a exclusión del campo de la pedagogía y de la a publicar una nota oficiosa', en la que mismo tiempo, celebrar el bimilenario 
cultura. Pocos sistemas pedagógicos-populares advirtió que, si bien era cierto que en de Augusto, poniéndoles de manifiesto 
superan, por ejemplo, al de esas dos ínclitas Congregaciones, las Escuelas Pías,Ia maftan.a d* a f ^ ^ ^ i a visita-,1a c ^ i bimilena-
o p . y j ^ - « _ , do el señor Castrillo al señor Alcalá no, el de la Redención, advenimiento 
y los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que se crearon para ensenar al Zamora no habl.an hahlado de poiiLi-éste que irradía desde Roma su luz a 
pobre y al desvalido. Otras naciones se han apropiado el descubrimiento de la ca ^ qU€ creyeron encontrar en aquel todo el mundo.—Daffina. 
enseñanza mutua. Mas ninguno hay más ventajoso que el de la enseñanza mu--document0 más que rasgos y señales de1 p 
tua, y al mismo tiempo simultánea, que es el que emplean los Escolapios. Y un estilo brillante y frondoso, no cono'' CI FPPjflIlJ PRpQ|f)PMP|Aj FN Pili ílNifi 
en su pedagogía se halla, además, el origen del integralismo cíclico, que tanto se cido en el señor Castrillo. vieron, así, i LLLUUlUni rnLülULrlÜIHL Lll rULUIllH 
reputa como conquista moderna. En cuanto a los Hermanos de las f ^ u e t o j ^ i f i c ^ ± f ^ S e S T f u l ^ r VARSOVIA. 26.-La Asamblea Na-
Cristíanas, nadie desconoce que crearon en Francia las primeras Escuelas Ñor- J^g^^ecordado por el señor Azaña cional ha sido convocada para el día 
males de adultos, dominicales, comerciales y profesionales. Y ¿para qué se- a pesar dei tiempo trascurrido!'1 
guir? De sus excelencias como pedagogos da idea el hecho de que, mientras no qu¡so dejar d€ advertir al señor 
se les permitió la enseñanza en Francia, ganaron el 80 por 100 de las becas ,Castriii0 qUe "aquel día perdió una oca-
otorgadas como premios a los ali\mnos de Primera enseñanza de París y que | sión magnífica de callarse", 
suyos han sido los premios principales de las más importantes Exposiciones; No parece justo, sin embargo, atri-
-Pedagógicas Internacionales, como las de Chicago. París. Amsterdam. Viena buir a un rencorcillo la polémica por-
y Londres. Con ra.ón pudo exclamar Pío IX refiriéndose al Z u Z n ^ T ^ t ^ 
dor del Instituto: "Nada ha sido tan útil a la Religión y a la sociedad como Egt€( gin dudat ^ persona de 
los ejemplos y las poderosas creaciones de tan esclarecido Varón, cuya obra na iestimabies dotes intelectuales; pero ni | 
merecido excelentemente de la Iglesia y de la sociedad civil..." |es -una primera figura", ni siquiera a l CrjSJg t o t a l e n H o l a n d a 
No No hay duda de que la exclusión no nace de ningún motivo pedagógico éstas suele conceder el señor Azaña. 1 ^ 
y cultural. Ninguna conciencia honrada puede desconocer en este punto el d ^ ñ " s o - ^ a r d e ' L A HAYA' 26-Ha diraitido ^ Go-
kaber histórico formidable de las Congregaciones religiosas españolas por la * g * ^ ™ l o ¿mpPoco 1 ^ m o . 
enseñanza, por la ciencia, por la cultura en general, ni en los siglos pasados justifir;ibaj ni exp|i(.aba. ni suficiente-1 ' También en Estonia 
en que sus nombres van unidos a los más grandes y gloriosos hechos, ni si- meiUe daba ot.asión a tan larga ^pU. _ATTTlvT 0fl — — ~ ., „ A : 
rmipro Pn las actuales circunstancias, en que ya se ve, por ejemplo, lo que ca ¿Qué vió eI señor Azaña en lasl . ^ ^ ^ 28—La dimisión de dos mi-
quiera en laS aCtU7S C la op tac ión y reconocimiento que en su presente palabras del señor Castrillo para ele- 015 ̂  ^ nacional ha ongina-
significaba el I C. A. ^ e ^ ^ P ^ C ^ a ymostramos adem4aSi otro hecho no varíe hasta sí y contestarle con tanta :do la c a ^ ^ todo el Gobierno. 
destierro ha merecido en B é ^ c & - 2 j p a E s n a ñ a el analfabetismo extensión, en contraste con las leves x 
menos elocuente. El de que precisamente es menor en KsPana el analtaDeusm^respuest^ que di6 al Gü Robles i Lo que no puede ocurrir es una movili-
en las zonas en que abundan las escuelas y colegios ae ios rteiifeiosos. |y ^ ^ ^ ^ tuvo para el señ0r|zación general de energúmenos capita-
La exclusión nace de un odio de secta, de un principio de tiranía aestruc- Maurai a pesar de sentirs€ por él mal- neada por los alcaldes, bajo la mirada 
mW LA SECTMiA LEY 
DE 
Propugnan el cese improrrogable de 
la enseñanza religiosa el 
primero de octubre 
Si para esa fecha no hubiera loca-
les, se nacionalizarán los cole-
gios de las Comunidades 
Martínez Barrios. Calot y Figuerola. 1p 
cual, poi medio de una proposición in-
cidental, pedirá que el asunto sea re-
suelto por decreto en el plazo impro-
rrogable de ocho días, pues en caso con-
trario se perdería toda la cosecha va-
lorada en cien millones de pesetas, y 
como consecuencia quedarían sin traba-
jo un millón de obreros. 
La proposición 
Firmada por los diputados radicales 
por Valencia, Castellón. Alicante, Mur-
cia y Almería, se presentó la siguiente 
proposición incidental: 
"La urgencia en resolver la aguda cri-
sis del problema de la naranja justifica 
el que la Cámara declare que vería con 
satisfacción que el Gobierno haciendo 
uso de sus facultades, dicte medidas por 
vía de decreto para la aplicación de una 
reducción de tarifas en el transporte de 
dicho fruto y para que se conceda por el 
Banco de Crédito Exterior el préstamo 
^nnr-^ñr, e r.xportaci^r,." , 
El proyecto de ley 
L A T A R D E D E m E N E E 
"No tiene razón el señor Azaña 
—dijo—al plantear un proble-
ma de régimen en las elec-
cionesdeldomingo" 
"LO QUE SE VOTO FUE CON E L 
GOBIERNO O CONTRA E L 
GOBIERNO" 
El ministro de Agricultura anunció 
a los periodistas que el proyecto de ley 
sobre la naranja lo ¡eerá en la sesión 
de hoy y por el cual se concede un an-
ticipo de tres pesetas por media caja 
y no por una caja, como se habia dicho 
El anticipo lo hará el Banco Exterioi 
de España para un millón de medias 
cajas, que se exporten hasta el 25 de no-
viembre. El pago se hará a los repre-
sentantes de los exportadores mediante 
la presentación del certificado de em-
barque. 
tora que no «ólo atrepella al individuo, sino a la sociedad, a cuyo amparo y tratado y ofendido como no lo fué por 
con'cuvo impulso se han desarrollado las Congregaciones Religiosas en núes-!el seftor castrillo? 
. Es difícil, muy difícil, responder a 
Recalquemos una vez más el volento despojo esa pregunta... Quede, pues, sin res-
del derecho v prerrogativa esencial de los pa- puesta. Al fin y al cabo, ese es "el 
dres de familia que significa en este punto el niievo estilo: no contestar al adversa-
rio, sino tomar pie de sus palabras pa-
U n a t e n t a d o c o n t r a 
l a s o c i e d a d proyecto de ley que comentamos. Se priva con ^ 1>ergeñar ..ensay0" político, do. Queremos creer que el domingo no 
españoles de la posibilidad de elegir los incon(ijcionai€s se encargan de se repetirán coaccione.; tan amplias y 
del gobernador de las facultades omní-
modas, con el exclusivo objeto dt vio-
lentar ostensiblemente la voluntad po-
pular. 
Muy larga era ya la cuenta d? los 
Atropellos cometidos pot alcaldes .socia-
listas. En Extremadura se han supera-
él a los españoles ue m yuoiviuv*™ ^ «*r»v que los incondicionales se encarga 
«om «nm hilos a los maestros y educadores que les merecen más confianza. conv€rtir en documento de "gran doc-
Se les niega, en suma, también a ellos de un modo pasivo, la libertad docente trina". Tal fué. para algunos, el dis-
1 ^fn imnlica la libre educación conforme a sus dieas y deseos, sino la curso del señor Azaña Nosotros no sa-
^ecd^n hbr "amSén de' la escuela y del maestro, sin la que aquélla es im- ;iimos de nuestras dudas 
1 alcanza de este modo una gravísima transcen-1 Les eleccones en Extremadura 
dencia social. El panorama no puede ser, en e ^ ^ ™ ^ ^ Poégs veüTa ofraerán unas edscciór^s préstamo otorgado por el Banco de 
a plias y 
de tanto alcance, como las que denun-
ciamos. 
El crédito francés 
El subgobernador del Banco de Es-
paña, señor Pan, ha manifestado que el posibl7YTe aquí" que el mal alcanza de este odo una gravísima t - : 
lencia social Ri panora a no puede ser. en efecto, más desolador. R< 
estas cifras Lar: Congregaciones Religiosas educan hoy en e conjunto má.s vasto de atropellos neva-l Rancia con garantía de oro, para la 
cuarta oarte del censo escolar primarlo. ¡601.950 aiños! Gratuitos en su «"a- ^ p - un parUdo y pür las aU. regulación del cambio de la peseta, ha 
cuarta pai e Escuelas Cristianas. Escolapios, Maristaa y Salesíanos j toridades a sus órdenes, como brinda a sido ya amortizado en una cuarta par-
yona. Hermanos a la cabeza de la Estadística. Como van la cons¡¿eración del lector la actuación ¡te. De esta declaración y de otros he-
son las Ordenes masculinas que d€ la Caridad y laa Carmelitas del de 1o3 socialistas en Extremadura, ichos infiérese que nuestro balance de 
también entre las temenmas las ' admirable Hay todavía más. véase el relato en otro lugar. No sejpagos viene ofreciendo actualmente un 
mismo nombre con un censo tan cuantioso ^rimadamente del censo'trata de grupos excitados que, al calor ¡saldo a favor del Centro de Contrata-
Las Ordenes Religiosas tienen a su cargo la mitac aproA pnumer3ción : de unos incidentes, o de unas discusiones, ción. del cual se nutren los abonos al 
secundario- -27 000 alumnos! Y no alargamos más la cita con la enu™e '3e dejan nevar a extremos de violen-¡Banco francés. 
de o t r ^ censos no menos significativos como el de la e"señanza P^ .5 ;0" , cía. Son bandas organizadas que llevan' Con tal motivo discútese si es conve-
ae otros censos i , nocturnas y en los asilos. Quiere esto decir que bHnfJeras viajan en caJ11¡ones y cortan¡niente seguir esta política de amortiza-
o la que se da en ^ ^ inmenso de opinión española de todas las cía- loa moh ,elefónicos. y más grave to- ción del crédito o. por el contrario, re-
el problema afecta a un becun humildes y modestas. Por que!davla: aI fn?nte de esos hombrís figu-sultaria más favorable esperar a que 
ses sociales, pero preferentemente at relieve—que la enseñanza gra-1 ran, con ostentación, alcaldes de im- ocurra el posible y aun probable algu-
no se olvide —ya en otra ocasión lo pusimos ut; H el ais llega p0rtantes poblaciones extremeñas que ¡dono del patrón oro por Francia, se-
tuita de las Congregaciones Religiosas esta P demuestra ia diStribu-,anteponen un furioso partidismo a lamido de la consiguiente depreciación 
hasta los últimos pueblos y rincones como "f^^ Hermanos de! conciencia y al decoro de su autoridad., de ^ ^ & n o monetario. Los que piensan 
establecimiemos uu^cui.ca v*̂  nirtn o-onoráfira de las casas y 
cion geo ranea e p^olapios y los Maristas. fra junto con los de Rib.'ra Jel t-resno 
las Escuelas Cristian.!.. • ̂  eg grave para la sociedad española. jy L1„ra En ^0,, mgares se vió. siem-
U n p r o b l e m a p a r a 
En Hornachos figuró el alcalde d Za- de esta última manera se fundan en 
el 
e l G o b i e r n o 
Mas por lo mismo es gravísimo para 
uierno. Es el Gobierno quien, sin ningún motivo, 
va a dejar cerrados millares de establecimien-
tos de cultura, quien va a despojar a centenares 
que. dada la situación monetaria inter-
nacional, ha de serle a Francia muy di-
Go- pre en plan de capitanes de las turbas, fícil seguir aferrada al patrón oro. 
a los alcaldes de Almendralejo y de _ Ciertamente, esta visión tiene un gra-
Mérida. 
Dirijimos este suelto al señor Casa-
do de probabilidad considerable, y. en 
consecuencia, parece prudente que la 





España en el plazo brevísimo de meses? Pensemos en el no rV™™srre_ cionaJes. cuyo papel no se explica sl.jta una segunda parte. Dados, un ba-
blema económico. Sólo los gastos de sustitución representan (ip^oese icon su Presencia aní. puede ocurrir la lance do pagos favorable, una deuda en 
dondos una elevación anual presupuestaria de cerca de 150 miiione p " gerie de degmanes ocurridos y se pue- francos cuyo porvenir resulta incierto, 
tas Suben más los de instalación. ¿Cómo improvisar centenares de eamcio. . d ^ dar &ucesos tan lamentables y ar-y. por consecuencia, una actitud de es-
Ann nmndn «sp PXDroniaran los que actualmente poseen las Congregaciones. chiprevistos. como el de Hornachos, don- pera en punto a la liquidación de la 
Aun cuanno se i ' (.uantos centenares de millones. Un aumonln do ^ alcalde telegrafió con tiempo BO- misma. ;.en qué se invierte o tóateria-
ia indemnización s^nincan. TT.PÍpnda Dara satisfacer un capricho sec- brado para que se adoptaran las debí- Mza la posición acreedora del Centro de 
innecesario del déficit de nuestra rae u ^ _ ̂  lograra la sustitución, elidas precauciones. iContratación ? Si queremos ser lógicos, 
tario. Capricho decimos. Aun concernen q ' eñanza pública El Estado sel Los socialistas y sus alcalde- alar- habrá que pensar en una inversión dis-
beneficio sería nulo para el progreso ae . invertir un dinero de todos ¡deán de su actitud, y eJ de Zafra llega ¡tinta a la que supondría acumular divl-
habría embarcado en una original aventura, a «jtuacíón lejos de haber al extremo de decir que la invasión y'sas. que aún hoy estables, se hallan to-
los españoles en dejar la enseñanza en su mis • pon í121"3 coacciones de Hornachos se repetí- cadas de incertidumbre en cuanto a su 
continuado la mulüplicación e intensificación de los cernios ae cultura. ^ " | rán el domingo que viene ¿No tiene lporvenir. Por donde parece lógico que. 
esta enorme injusticia: La de obligar a los católicos a sufragar encima los, para sucesos ^ ¡ahoT Casares nin- mientras las actuales circunstancias 
gastos de una obra suya que destruye el Estado a capricho. jguna réplica adecuada? La verdad cun- monetarias no se modifiquen, conven-
He aquí reseñado 
plantear muy en breve 
hasta que venga una 
española, cuando advl 
me. Tal la experiencia 
la fuerte reacción ya iniciada del espírftu público a quien interesan la reao- ojjjiga&ú, a retroceder a quienes no Ue- situación monetaria asi. lo aconsejara, 
lución de muchos problemas v no el planteamiento innecesario de otros nuevos vaban la so.cialicta. Esto puede suce- ya que el criterio en tai materia es har-
y perturbadores. Uer por sorprtsi en algún caso aislado, i to circiujaUncial 
Hoy por la mañana se reunirá la mi-
noria radical para tratar de la actitud 
que van a adoptar en la discusión del 
problema naranjero, en el caso de que 
prevalezca la proposición de los radi-
cales socialista* de que se discuta con 
carácter de urgencia el proyecto de ley 
de ayuda económica a la exportación 
El acuerdo que tomen estará supedita-
do a la norma que fije el Comité de los 
cinco, que con este mismo objeto se 
reunirá también por la mañana. En la 
reunión se decidirá sí excluyen o no 
el proyecto de la obstrucción. 
• • » 
La Comisión de Presupuestos emitió 
Piden que se declare la incompatibi-
lidad para la enseñanza de los re-
ligiosos, aunque posean título 
La minoría radical socialista, en vis-
ta de la situación política que se na 
creado con el resultado de las eleccio-
nes, ha decidido tomar, como bandera 
de extremismo izquierdista, el proyec-
to de Congregaciones. 
En la reunión que celebró ayer acor-
daron dar un mandato imperativo a sus 
representantes en la Comisión de Jus-
ticia, para que apoyen la posición que 
propugna el cese improrrogable de la 
enseñanza religiosa el primero de oc-
tubre, y si para esa fecha no hubiera 
locales suficientes, que se proceda a 
nacionalizar los colegios de las comuni-
dadp.~ religiosí* mediante una indem-
nización por medio de láminas intrans-
feribles de la Deuda, o bien con un em-
préstito especial para cultura de unos 
100 millones de pesetas o mediante la 
realización de un pl • quinquenal. Otros 
acuerdos tomados agravan radicalmen-
te los artículos que faltan por aprol>ar. 
Entre ellos figura uno, por el que se 
declara la incompatibilidad absoluta pa-
ra la enseñanza d los miembros de las 
Ordenes religiosas, aunque posean títu-
los facultativos del Estado. Estos acuer-
dos, al conocerse en los pasillos, cau-
saron gran sorpresa, por entender âe 
estaban en pugna abierta con la letra 
de la Constitución. Se consideraba una 
maniobra de los radicales socialistas, 
que reaccionaban en esa forma al sen-
tido derechista proclamado en el su-
fragio del domingo. 
La Comisión de Justicia se reunió 
anoche en el Congreso para oír el in-
forme del ministro de Instrucción pú-
blica acerca de las posibilidades de subs-
tituir la enseñanza religiosa en prime-
ro de octubre. Para tratar de esto 
mismo asunto se reunirá hoy el Comi-
té de la Firpe. 
A la reunión de la Comisión, que du-
ró desdf las once hasta la una de la ma 
dmgada. asistió también el ministro de 
Justicia K la salida ninguno de los dos 
ministros quiso hacer manifestaciones. 
También se negaron a hablar los demás 
asistentes. 
Tan sólo el señor Baeza Medina dijo 
que habían tratado a fondo de la susti-
tución de la enseñanza religiosa y que. 
después de los informes de los ministros, 
habían visto que eran viables muchas 
cosas que antes se creían de muy difí-
cil solución. 
Aunque los periodistas requirieron al 
señbr Baeza Medina, éste se negó a fa-
cilitar ningún otro detalle. 
"Y hoy—añadió—seguís en el Po-
der sin dignidad política 
y sin votos" 
• 
La solución es disolver las Cortes y 
consultar de nuevo al Cuerpo 
electoral 
TAMBIEN INTERVINO EL SEÑOR 
MARTINEZ DE VELASCO 
E l Gobierno—afirmó—no sirve los 
intereses nacionales 
UNA R E P L I C A D E B I L D E L P R E -
SIDENTE D E L CONSEJO 
Antes se discutió la ley de Con-
gregaciones 
Con todos los respetos debidos al pre-
sidente de la Cámara, diremos que casi 
abrió la sesión con un contrasentido. 
Fué éste: el señor Aizpún, en nombre 
de las minorías de derecha, quiso apo-
yar una proposición en solicitud de que 
no se discuta ningún proyecto de ley 
sin que antes termine el debate políti-
co. El señor Besteiro alegó su facultad 
de poner a discusión tal propuesta en 
el instante que él juzgara oportuno, y 
puso a debate el proyecto de Congre-
gaciones, ¡que era, precisamente, una 
de las cosas que la propuesta quería 
evitar! Ello fué lo mismo que echarla 
al foso. ¿No era absurdo, como se vid 
luego, discutirla cuando ya había ocu-
rrido lo que con la proposición se que-
ría impedir? no-
En el proyecto de Congregaciones 
intervino, para defender dos votos su-
yos, el señor Arranz. ¿Quiso obstruir? 
Pues, además de hacerlo, alegó justas 
y convincentes razones. Algo consiguió. 
¡Poquísimo, claro es! Que los religiosos 
puedan cultivar sus huertos para aten-
der a su propia subsistencia. Pasada 
esa medida, no podrán dedicarse a la 
agricultura. La Constitución no les 
prohibe esa actividad: el sectarismo de 
la Comisión, sí. 
Terció en el debate el señor Panjul 
para explicar el voto de la minoría 
agraria. Fué su intervención briosa y 
franca: huelga decir que el orador tuvo 
a.yer tarde dictamen favorable al pro-
yecto de ley de concesión de un c r é - . ^ alzar sn vt>z Potente sobre multl" 
pies interrupciones clamorosas. dito de 1.900000 pesetas al ministerio 
de Obras Públicas con destino a la re-
baja de las tarifas ferroviarias en el 
transporte de naranja por la Península. 
El diputado radical señor Aramburu re-
servó su voto. 
Este proyecto ya fué anteayer dic-
taminado favorablemente por la Comi-
sión de Obras Públicas. 
Macdonald salió ayer para Inglaterra 
Los acuerdos definitivos para la Conferenc'a Económica 
que se reunirá el 12 de junio. Se volverá al patrón oro 
cuando las circunstancias lo permitan. Una declaración 
importante del delegado yanqui en Ginebra 
(De nuestro corresponsal) esto pertenece al futuro. La Cuiueren-
PARIS. 26.—Todavía sigue Francia 
pendiente de un hilo. Pendiente del ca-
ble que transmite la reseña de los colo-
quios de Wáshington. Ni el rumor de las 
ondas hace vibrar los comunicados ofi-
ciales ni la prosa opaca y aburrida de 
las Cancillerias americanas recúerdan 
un solo momento los grandes fastos del 
estilo diplomático. 
Toda sugestión, todo brillo está au-
sente de esas obscuras notas anodinas. 
Pero la magnitud de los hechos que allí 
se discuten es tal. que nadie puede re-
gatearle atención a las palabras que 
suenan bajo la cúpula. Por ahora, pese 
al forzado optimismo de las declaracio-
nes gubernamentales, no se ha obtenido 
ningún acuerdo en materia económica ni 
monetaria. La posibilidad propagada por 
voces oficiosas de una sensacional esta-
bilización simultánea de la libra y el 
dólar queda en el mero plano de lo utó-
pico. O si se prefiere atenuar la expre-
sión, queda para los días de la Confe-
rencia de Londres, que comenzará el 12 
de junio, tres días antes del vencimien-
to de la deuda. Día.s ya de caligio, de 
nostalgia de playa, de afán de brisa ma-
rina y pijamas sedosas. Días en los |ue 
todo el mundo tendrá tantas gana.- de 
ocio y de descanso, que seguramente en 
cía de Wáshmgton. al presente o casi al 
pasado. Al pasado, porque ya Macdo-
nald se dispone a retornar a Inglaterra, 
lo que equivale a dar por conclusa esa 
tertulia del Potomacen, donde Herriot 
se afana por ligar a los Estados Unidos 
con la Sociedad de las Naciones. En 
Norteamérica el pueblo quiere permane-
cer alejado del infiemo europeo. Sin 
duda, ya tienen bastante con su propia 
situación infernal para pensar en nue-
vos infiernos, en nuevas complicaciones. 
Por ello e? dudoso que Roosevelt se deje 
persuadir. Pero es más dudoso todavía 
que en ese problemático caso el país le 
siguiese. También aquí en Francia me 
parece difícil que el país pueda seguir 
al que como el ex ministro Reynaud— 
aconseje la Inflación Sin embargo, en 
algún medio político 10 gubernamental 
y aún en algún medio económico finan-
ciero, se insiste en la necesidad de bai-
lar al son que toca. Ahora suena la mú-
sica fácil y barata de "Bohemios". La 
libra y el dólar se sienten vagabundos. 
Alguien piensa—aunque lo diga en voz 
baja—que el franco no podrá permane-
cer estático, encastillado en las torres 
de su soberbia, a menos que pierda los 
territorios que son patrimonio de la in-
dustria francesa.—Eugenio MONTES. 
Aquí fué cuando el presidente dió la 
palabra al señor Aizpún para que de-
fendiera la proposición de que antes ha-
blábamos. Pero ya el asunto había per-
dido su interés. No obstante, el señor 
Aizpún no desaprovechó la ocasión pa-
ra decir al Gobierno algunas verdades. 
Y ya entramos en el debate político. 
Diremos lo que otras veces: Gil Robles 
ha pronunciado su mejor discurso. Y es 
que el joven presidente de la C. E. D. A. 
afina y perfecciona su oratoria día por 
día. Sobre todo, en el Parlamento. Ayer 
no habló arriba de veinticinco minutos. 
Un mérito más... Lo que dijo fué Incon-
testable: quedó incontestado. Sin una 
frase áspera, los argumentos eran de 
hierro. Verdaderas tenazas: ¿que sólo 
ha hablado una parte de España en 
las elecciones? Pues que hable toda. 
¡Dejadla hablar! ¡Elecciones generales! 
De diputados a Cortes, de diputados 
provinciales, de Ayuntamientos. ;.Es-
i n m u ' i r * - 1 ' • m $ pg * m w"i 
ellos ha de acordarse dejarles dormir 
da siesta a loa problemas. Pero, en Un, (VéaS€ información en la página 2.') 
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E L D E B A T E 
táis seguros del triunfo? Id por él. ñor Arranz. Los radicales abandonan el 
¿Tenéis conciencia de vuestra derrota? 
¿No vais a las elecciones por ese te-
mor? Entonces sois de tentadores del 
Poder. 
El discurso—el mejor de los pronun-
ciados en este debate, según don Mel-
quíades Alvarez—bizo profunda impre-
sión. Y alli quedó, como una columna 
"que no bay quien la menee". 
Una buena tarde para las derecbas; 
porque, seguidamente, el señor Martí-
nez de Velasco refutó, con entera cla-
ridad, y con bolgada facilidad, los ar-
gumentos aducidos en la tarde anterior 
por el señor Azaña con el infeliz in-
tento de desvirtuar el alcance y la sig-
nificación de las elecciones. 
Breves intervenciones de los señores 
Balbontín y conde de Rodezno—mal van 
juntos estos nombres—y una oración 
plúmbea, pesada, sofistica, divagadora 
del presidente del Consejo, de cerca de 
dos boras. Y tanta abundancia verbal 
para dejar sin contestación lo más in-
teresante. ¡Qué buenos folletones pierde 
"El Sol", al no reproducir en esa forma 
los discursos de su admirado señor Aza-
ña! Más aburridos no los ba pubbcado 
nunca, ¡que ya es decir! 
Sin embargo, no faltaron en el dis-
curso del presidente, a más de las con-
suetudinarias perogrulladas, otras cosas 
peregrinas. Nos dijo, por ejemplo, que 
él "nunca pierde el buen bumor". ¡Si, 
si! ¡No bay más que verle la cara!... U 
oirle un rato... ciertos días. ¡Qué amable 
y qué festivo! 
Un poco de politiqueo alrededor del 
pleito naranjero... ¡y basta boy! 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco minutos comien-
za la sesión bajo la presidencia del se-
ñor Besteiro. 
El salón de sesiones está desierto, y 
en las tribunas bay regular animación. 
Van entrando diputados mientras se 
lee el acta de la sesión anterior. En el 
banco azul, los ministros de Marina y 
Justicia. No se aprueba el acta por 
falta de diputados. 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El señor AIZPUN pregunta si ba lle-
gado a la mesa la proposición que pide 
aplazar el examen de la ley de Congre-
gaciones hasta resolver el debate poli-
tico. El señor BESTEIRO cree más 
oportuno empezar la sesión con el pro-
yecto de Congregaciones, tanto más te-
niendo en cuenta el escaso número de 
diputados. El señor AIZPUN reitera su 
ruego de que cuanto antes se discuta 
su proposición, y así lo promete el se-
ñor Besteiro. 
Se ponen a discusión dos votos par-
ticulares del señor Arranz al artícu-
lo 30 de la ley, empezando por uno 
presentado ayer. Cree el señor ARRANZ 
que la ley de Congregaciones lleva a 
extremos inaceptables su oposición a las 
Ordenes religiosas. No es justo probi-
birles, además de la enseñanza, el co-
mercio, la industria y la agricultura. 
En la Constitución no encuentra base 
para probibirles la explotación agríco-
la. Cita a Balmes, que no se explicaba 
cómo el Estado, que deja libertad de go-
a los ricos y de estudiar a los filó-
bfos y de reunirse en sociedades a los 
comerciantes, no permite reunirse 
salón, y el voto es rechazado por 129 
votos contra 42. (Entra el ministro de 
Instrucción.) 
En una tribuna se baila el ex minis-
tro ruso señor Kerensky. 
El acta de la sesión anterior es apro-
bada nominalmente, por 120 votos. 
L a proposición incidental 
Se lee la proposición incidental del 
señor AIZPUN, supeditando la discu-
sión de cualquier punto del orden del 
día a la terminación del debate político 
promovido por el señor Botella Asensi. 
Mientras no se produzca una vota-
ción, la vida del Gobierno está en 
entredicho. (Entra el presidente del Con-
sejo.) Todo el país está deseando que e! 
Gobierno se vaya, manifestándolo en 
todas partes, en los colegios electora-
les y en la Bolsa. (Rumores.) No po-
demos saber si el Gobierno cuenta con 
mayoría en el Parlamento sin que ter-
mine el debate político. No ae puede 
seguir discutiendo una ley como la de 
Congregaciones, rechazada por el pue-
blo en las elecciones al pronunciarse 
contra el Gobierno. 
Contesta el señor AZAÑA. Declara 
que no ve la utilidad de la proposición 
incidental, puesto que no hace más que 
retardar el debate político. Aparte de 
ello, con este o con otro Gobierno, ha-
brá ley de Congregaciones, porque el 
laicismo es una piedra fundamental de 
la República. (Aplausos en la mayo-
ría.) 
Si se quiere debate político, puede pa-
sarse seguidamente a él, pero que no 
se intente retardar la aprobación de la 
ley de Congregaciones, porque ella for-
ma parte del programa de cualquier 
Gobierno republicano. 
Rectifica el señor AIZPUN y la pro-
posición es votada nominalmente, a pe-
tición de los diputados agrarios, siendo 
rechazada por 147 votos contra 40. 
El debate político 
unos hombres que van a servir a Dios 
y ser útiles a la sociedad. 
En materia religiosa cree que la 
Constitución ha llegado al límite máxi-
mo. Y lo más que prohibe a las Orde-
nes religiosas es la enseñanza y la in-
dustria, y, sin embargo, el dictamen de 
la Comisión les prohibe también la agri-
cultura. El dictamen de la Comisión es, 
por lo tanto, anticonstitucional. 
Refuta el señor ARRANZ la opinión 
de algún miembro de la Comisión, que 
cree incluida la prohibición de la agri-
cultura en la prohibición de la Indus-
tria. No cree en un concepto tan am-
plio de la industria, porque de ser así 
no hubiera hecho falta prohibir la en-
señanza y el comercio como cosas dis-
tintas. 
Para afirmar su oposición, el señor 
Arranz recuerda que hay en España 
un ministerio que se llama, distinguien-
do cada una de sus competencias, de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
No concibe, además, las razones para 
prohibir el ejercicio de la agricultura 
a las Ordenes religiosas en un país 
tan necesitado de ella, porque en ella 
no hay un afán de lucro como en el 
comercio, y en nada se opone al espí-
ritu religioso. 
Le contesta por la Comisión, el se-
ñor Gomariz. Cree que sólo se puede 
admitir la explotación agrícola destina-
da a la propia subsistencia de los reli-
giosos, porque otra cosa es permitir una 
forma de comercio. La Comisión acepta 
el voto primeramente presentado, en el 
sentido de permitir a los religiosos el 
cultivo de sus propios huertos, pero in-
vita al señor Arranz a retirar su segun-
do voto, para que no se crea que inten-
ta la obstrucción. 
El señor ARRANZ agradece la acep-
tación de su primer voto e insiste en 
que la agricultura no entra en el con-
cepto de la industria, aun cuando el 
labrador venda el producto de su cul-
tivo. Cree que otra cosa es atacar el 
principio de igualdad establecido en la 
Constitución, y mantiene su voto. 
El voto de los agrarios 
El señor FANJUL explica el voto de 
la minoría agraria y briosamente ataca 
la política anticatólica del Gobierno, 
que ha causado el magnífico despertar 
en las últimas elecciones. (Algunos di-
putados le interrumpen al afirmar que 
España es católica.) De hoy más, la 
obstrucción al proyecto de Congrega-
ciones será implacable para no hacer 
traición al pueblo, que se acaba de ma-
nifestar. (Entra el ministro de Tra-
bajo.) 
Si el Gobierno fuera democrático, ya 
debía haber retirado el proyecto de Con-
gregaciones. No consumaréis la obra, 
porque para eso estamos nosotros. El 
Gobierno debe retirar el proyecto, por-
que lo repudia la opinión, representa-
da por nosotros. (Se promueve un al-
boroto grande, y los diputados de la 
mayoría increpan al diputado agrario. 
Entra el ministro de Obras públicas.) 
Se vota nominalmente el voto del se-
" A L E M A 
NUEVO CONCESIONARIO CHEVRO-
LET. CAMIONES, TURISMOS, RE-
PUESTOS LEGITIMOS. CONTINEN-
TAL AUTO 
El PRESIDENTE concede la palabra 
ai señor GIL ROBLES. (Ha entrado el 
ministro de la Gobernación.) 
El señor GIL ROBLES: Después del 
discurso pronunciado por el presi-
dente del Consejo ayer,- no me ha-
go ilusiones respecto al resultado del 
debate. Pero creo necesario que hablen 
los representantes del grupo político que 
ha obtenido el mayor triunfo electoral. 
Las elecciones a diputados en el año 
31 se efectuaron en un ambiente anó-
malo, con una masa neutra acobarda-
da. No se podría asegurar que las Cor-
tes elegidas representasen fielmente al 
pueblo, pero, aun suponiéndolo así, no 
era fácil distinguir los votos dados a 
los republicanos conservadores de los 
dados a los izquierdistas, puesto que 
candidatos de una y otra significación 
figuraban en las mismas listas. El Go-
bierno, no obstante, ha procedido como 
si todos los votos fueran de electores 
de izquierda; y, por eso, se puede de-
cir, o que no ha sido fiel a sus elec-
tores, o que ha interpretado mal la vo-
luntad de aquéllos, con criterio parti-
dista. 
Ese espíritu partidista nos ha obli-
gado a los diputados de derecha a cam-
biar los propósitos con que llegamos a 
este Parlamento. 
Nosotros vinimos con noble afán de 
colaboración a la obra política, y asi 
hemos actuado mientras nos ha sido po-
sible. Yo, personalmente, trabajé en el 
seno de la Comisión de la Constitución. 
Nuestra colaboración fué cortada al 
aprobarse el artículo 26, porque atacás-
teis a algo que está por encima de la 
República, porque es independiente €¡e 
los partidos y del régimen. Habéis con-
testado con una política persecutoria, 
con una ofensiva recrudecida incesan-
temente. 
Nosotros comenzamos a pedir una 
consulta electoral, porque no creíamos 
que la opinión asistiera en esa política 
al Gobierno. El divorcio de los Gobier-
nos y la opinión tiene dos remedios: la 
democracia directa y la disolución. Vos-
otros cerrásteis en la Constitución el 
camino de la democracia directa. Por 
eso pedimos la disolución del Parlamen-
to, y por eso, en busca de la opinión, 
nos lanzamos a la calle, con la segu-
ridad del triunfo en las urnas, ahogan-
do toda rebebón interna para seguir 
los caminos de la ley. 
Así han llegado las elecciones. Po-
dréis negarlo o hacer combinaciones o 
sonreíros despectivamente, pero es la 
verdad que el grupo que más votos ha 
obtenido es el nuestro. 
El señor presidente decía que eran 
despreciables, cuantitativa y cualitati-
vamente, los votos de los "burgos po-
dridos". ¡Habría que ver el canto que 
hubiérais entonado a la democracia ru-
ral si hubiérais triunfado! (Risas.) 
¿Por qué no os atrevisteis a hacer las 
elecciones en todos los Municipios ? ¿ Por 
qué no se va a unas elecciones provin-
ciales? ¿A que no os atrevéis? (Ru-
mores. Algunos socialistas dicen: Aho-
ra mismo.) 
No tiene razón el señor Azaña al 
plantear un problema óe régimen en 
las elecciones del domingo. Lo que se 
votó fué con el Gobierno o contra el 
Gobierno. Y hoy seguís en el poder sin 
dignidad política y sin votos. 
Preguntaba, su señoría, señor presi-
dente, en el mitin de Bilbao: «¿Dónde 
están ellos?" Y yo pregunto: ¿Dónde 
están vuestros partidarios, que ni con 
lupa se les puede ver en las eleccio-
nes? (Risas.) 
De nada sirven los cubileteos, hechos 
en unión del señor Prieto, que aún re-
cuerda, con sus matemáticas, su paso 
por el ministerio de Hacienda. 
El señor Prieto dijo que esperábais a 
las elecciones, y que si os fueran des-
favorables, habría que ampliar la con-
sulta al país. Ya han venido. (Interrum-
pe el señor PRIETO: Yo me refería a 
elecciones municipales generales.) 
El señor GIL ROBLES: ¿Por qué no 
vamos a ellas ahora? 
El señor PRIETO: No habéis que-
rido. 
El señor GIL ROBLES: Hubiera bas-
tado que no las quisiéramos para que 
se hubieran celebrado. Pero no es ver-
dad que no las quisiéramos. ¡Si hemos 
sido antes, como ahora, los que cons-
tantemente hemos pedido que se con-
voque al cuerpo electoral! La solución 
es disolver las Cortes y consultar de 
nuevo al cuerpo electoral. Si lo teméis, 
diré con el señor Maura que sois de-
tentadores de la soberanía popular, que 
cerráis el camino a toda solución nor-
mal, que contraéis la más grave de las 
responsabilidades en que ya habéis in-
currido. 
El pueblo ha hablado en la medida 
en que le habéis dejado. Ya sé que no 
iréis a las elecciones, porque estáis afe-
rrados al banco azul. Seguid ahí, por-
que no hacéis más que aumentar nues-
traa fuerzas. De vuestra permanencia 
seremos nosotros los usufructuarios. La 
opinión está hoy con nosotros en tan-
ta medida, con el mismo fervor, gana-
da por nuestra verdad, como en aquel 
tiempo en que estuvo con vosotros por-
que le ofrecisteis lo que no habéis cum-
plido ni podíais cumplir. (Aplausos.) 
El señor Martínez de Velasco 
llegado a creer que les será más con-
veniente un Gobierno de reacción que 
el vuestro. 
Así se está preparando el fascismo 
en España, contra el cual estamos de-
cididamente. Si el Gobierno no rectifica, 
seluevendrá en España lo ocurrido en 
Italia y en Alemania. Se está agotando 
e.' social fascismo y avanza el peligro 
fascista. 
No conocemos más que un remedio 
eficaz: el frente único de los trabajado-
res de todas las tendencias frente al 
fascismo. Ese es nuestro principal re-
proche al socialismo, representado en 
el Gobierno. 
. Pide la palabra el CONDE DE RO-
DEZNO y declara que todo el debate 
gira alrededor de unas elecciones en que 
todos se creen vencedores. 
Dejando aparte todas las apreciacio-
nes, hay que reconocer que todos los 
tradicionalistas votaron en contra del 
Gobierno, no sólo porque son enemigos 
de éste, sino porque también son ene-
migos del régimen. (Rumores intensos.) 
El PRESIDENTE DE LAS CORTES 
cree que debe darse por concluida la in-
terpelación y otorga la palabra al señor 
AZAfíA. 
D i s c u r s o d e l j e f e d e l 
G o b i e r n o 
Nadie puede esperar—dice—una va-
riación extraordinaria con respecto a 
lo que dije ayer. No obstante quiero res-
ponder a alguna de las afirmaciones 
aquí vertidas. 
Ante todo respondo al señor Castri-
Uo, que, ciertamente, no ha extremado 
su cortesía conmigo. Hay en su discur-
so ciertos errores, que no se compade-
cen con el hecho de haberlo pensado, 
según aseguraba. Su primer error es de 
hecho, en estas Cortes escrupulosas que 
todos los días revisan sus poderes y fa-
cultades. No es cierto que estas Cor-
tes se convocaran exclusivamente para 
hacer la Constitución. 
Las candidaturas de coalición 
tras no se nos demuestre lo contrario, 
creeremos que tenemos la razón. Y al 
se nos echa en cara la Reforma agra-
ria diré que la República tiene que 
conservar sus características frente a 
loa que no son ni serán republicanos. 
(Aplausos de la mayoría.) 
¿Es que se quiere hacer sin disgus-
tos una obra formidable como la de 
Reforma agraria? ¡Qué le vamos a ha-
cer nosotros si llega la ceguedad de 
esas clases sociales a no ver lo que ba 
cambiado en España! (Muy bien.) 
Se ha dicho aquí que yo no reaccio-
no en republicano, sino en marxista. 
Yo no entiendo esta manera de hablar 
en castellano. Si se quiere decir que soy 
socialista está muy equivocado quien 
lo crea. Si en España hay alguien que 
no es marxista, soy yo. 
Pero ello no me impide, como go-
bernante, recoger el gran movimiento 
socialista, cosa que puede ser nuestra 
gloria. 
L a vida de las Cortes 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
habla seguidamente en representación 
de la minoría agraria. 
La minoría ha tenido que cumplir 
penosamente su deber a través de toda 
su actuación. Hoy, al obtener un triun-
fo como el del domingo, tenemos de-
recho a exigiros un mayor respeto. 
Podemos asegurar que el Gobierno 
está completamente divorciado de la 
opinión pública. Podrá seguir en el ban-
co azul, pero carece del respeto de la 
opinión. Ya sé que el Gobierno cuenta 
con el Parlamento, pero no está asis-
tido de las auras populares. 
Los mayores colaboradores de nues-
tro éxito, más o menos grande, habéis 
sido vosotros, con vuestra política de 
ensañamiento. (Pide la palabra el se-
ñor Balbontín. Entra el ministro de 
Agricultura.) 
Refuta el señor MARTINEZ DE VE-
LASCO las apreciaciones del jefe del 
Gobierno sobre el valor de las eleccio-
nes. ¡Grandes cosas tiene que haber 
hecho el Gobierno para despertar de su 
modorra a los «burgos podridos»! Ha 
votado el 10 por 100 del Cuerpo elec-
toral, pero tenemos derecho a pensar 
que- hubiera votado _de igual modo el 
90 por 100 restante. 
Nosotros no tenemos apetencia poli-
tica alguna, pero hemos de llegar al 
servicio de nuestras ideas hasta donde 
sea preciso. Decíais que no representá-
bamos absolutamente nada. Ya lo ha-
béis visto en las elecciones. 
Compartimos íntegramente los de-
seos de los que han promovido este 
debate. 
El Gobierno presentó ayer a la Cá-
mara un proyecto de ley, el de Vagos, 
con la conciencia de que no podrá 
aprobarlo. 
Para terminar, dice que el Gobierno 
que reúne todas sus fuerzas para de-
fenderse, no sirve los intereses de la 
patria. 
El señor Balbontín 
Se concede la palabra al señor BAL-
BONTIN. 
Es indudable—diro—que en las elec-
ciones del domingo triunfaron los agra-
rios, y éstos no son más que monárqui-
cos, más o menos disfrazados. 
Son el fracaso absoluto de este Gobier-
n > republicano socialista, nue es un Go-
bierno de contrarrevolución, incumpli-
dor i j los principios fundamentales dt 
la República: la liberación de la tierra, 
el ataque a la Iglesia y la libertad de 
las nacionalidades oprimidas. Dice que 
el Gobierno ha respetado a los terra-
tenientes y a los monárquicos. 
Llegamos a vemos frente al peligro 
fascista, en el que no creen muchos de 
los diputados. Combatimos a este Go-
bierno porque es la mejor preparación 
del fascismo. Ha liberado a los presos 
monárquicos; casi toda la oficialidad 
del ejército es fascista. 
El señor AZAÑA: Es completamen-
te falso. Calumnia su señoría. 
El señor BALBONTIN: Eso es cier-
to. Y estos movimientos tienen su ba-
se en la pequeña burguesía. Y muchos 
obreros, encuadrados en la C. N. T, han 
Examinó el señor Castrillo el origen 
del Parlamento y pasó revista a las 
elecciones de julio de 1931. La distancia 
hace creer que todos los partidos repu-
blicanos estábamos entonces en plena 
luna de miel. Nada más lejos de la 
verdad; por algo hubo mayorías' y mi-
norías. No fueron una pavana republi-
cana, unidos todos los partidos. Hubo 
coaliciones de partidos, porque la rea-
lidad es que todos los que sean republi-
canos tienen que considerarse unidos, 
a pesar de sus antipatías y disidencias. 
En aquellas candidaturas cada dipu-
tado conservaba su significado. (Gran-
des nunores.) Creer otra cosa es reco-
nocer que algunos fingían o suplanta-
ban sus convicciones. 
¿Qué razón podía haber sino para 
que cada partido sacase un cierto nú-
mero de diputados? (Rumores.) 
Así se formó una coalición electoral, 
que había de repetirse más de una vez. 
Se ha querido sacar de ahí la obliga-
ción de que los partidos coaligados si-
gan unidos en el Parlamento. (Entra 
el ministro de Estado.) Pero esto es 
imposible en nuestro Parlamento y en 
todos. 
¿Qué especie de Constitución en blan-
co tendríamos que haber presentado pa-
ra que todos los republicanos la acepta-
sen? 
El señor Gil Robles ha dicho que les 
agraviamos al aprobar el artículo 26. 
Esto es demostración clarjj. de que te-
nía que llegar el día en que la Repúbli-
ca se declarara laica. La división era 
irremediable. 
Por todo eso no podemos admitir la 
doctrina que prohibe las divisiones de 
los partidos, en aras de la coalición eiec-
toral. Las mismas Cortes han demos-
trado que muchos diputados han evo-
lucionado libremente dentro de los par-
tidos republicanos. 
Es frecuente que los diputados de 
oposición nos achaquen no responder a 
la opinión pública, como si tuvieran el 
privilegio de llegar más allá que su 
propia sombra política y tuvieran una 
inspiración nacida ce una Pentecostés 
que a nosotros nos deja en la sombra 
y a ellos los lleva al Tabor. (Grandes 
risas y rumores.) 
Como ya se ha dicho aquí, nadie tie-
ne derecho a decir que representa la 
opinión pública. Nosotros representa-
mos una parte de la opinión, como vos-
otros representáis otra. 
La política social del Gobierno 
Se nos reprocha una política de cla-
se, y esto no puede querer decir más 
sino que apoyamos a la clase obrera o 
a la burguesa. 
En el orden legislativo no hay razón 
para decir que hacemos una política 
de clase, porque no hemos presentado 
ningún proyecto de ley social. La legis-
lación social ha sido aprobada, en prin-
cipio, por todos los partidos y no es 
más que una política de conciliación 
social, para evitar que los obreros se 
tomen la justicia por su mano. 
¿En qué nos hemos excedido? Mien-
innininiíiiiiiiiiiiawiiinn'' • B m m n « 
A 75 PESETAS 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30. FlllaJ, Cruz, 23. Gobierno 
El señor Castrillo me ha hecho otra 
imputación. No es la misión de estas 
Cortea sostener el Gobierno. Las Cor-
tea vivirán mientras sean capaces de 
sostener un Gobierno, aunque no êa 
precisamente éste. 
Dice también el señor Castrillo que 
aquí se ha verificado una concentración 
de poderes. ¿ Qué poder es el que ha 
invadido atribuciones de otro? 
Nosotros gobernamos con el Parla-
mento abierto; no es cierto que des-
pués de mí venga el diluvio, pero si 
viniera, ya verá su señoría qué bien 
navego. (Risas.) 
Alguna parte de estas apreciaciones, 
pueden aplicarse al señor Maura, re-
publicano conservador también. 
Vino el señor Maura de tal manera 
tronante, que a mi aún no se me ha 
pasado la impresión (Grandes risas.) 
El señor Maura, que cada vez nos 
demuestra más su ardimiento juvenil, 
ya tiene bastante edad. Empleó concep-
tos que no responden a su categoría 
y cosas que no se pueden admitir. Con 
este tono burlesco le llamo la atención, 
señor Maura, porque sus cosas deshon-
ran a los republicanos. (En la mayoría 
se aplauden esta^ manifestaciones.) 
También el señor Maura se cree in-
térprete de la opinión nacional. Se alu-
cina un poco con el éxito de su partido 
y otro poco con su autoridad. Ha dicho 
en unas declaraciones que él se impon-
drá a sus ministros. 
El señor MAURA: Yo no he c 
nunca eso. 
El señor AZAÑA: Mejor para los mi-
nistros de su señoría. 
El señor Maura hacía en esas decla-
raciones combinaciones acerca de los 
Gobiernos futuros, y consideraba una 
ficción la existencia y la homogeneidad 
de las Cortes. Esto último nadie lo ha 
dudado nunca. No se logrará la homo-
geneidad en mucho tiempo. 
Pero esto no dice nada. El Gobierno 
no puede formar diariamente en fila a 
la mayoría. Ella dirá cuándo se cansa 
de serlo. 
Mientras no diga la mayoría otra co-
sa, el Gobierno no la va a disolver. 
El señor MAURA: ¿No es verdad que 
hay mayoría cuando se tiene la mitad de 
los votos más uno? 
El señor AZAÑA: Sí. 
El señor MAURA: Pues eso es lo que 
no hay aquí. 
El señor AZAÑA sigue exponiendo la 
doctrina de la mayoría. 
El señor MAURA le increpa: Hay que 
fundarse en la realidad del país. 
Un diputado radical interrumpe al se-
ñor AZAÑA diciendo que sólo constru-
ye sofismas. 
El señor AZAÑA: Es inadmisible 
creer que unas Cortes puedan disolver-
se porque un diputado diga que están 
divorciadas d'' pueblo. 
El señor MOLINA NIETO interrum-
pe: ¡Es España quien lo ha dicho! (Los 
diputados de la mayoría le increpan.) 
Sigue el señor AZAÑA: Aunque las 
Cortes, en un momento dado, no re-
presentaran la opinión del país, serían 
legítimas. (Gran altercado entre los di-
putados.) Creer otra cosa es una doc-
trina demagógica gravísima que puede 
llevar fácilmente al delito. 
Interrumpe el señor MAURA: Yo me 
refiero a la mayoría, no a las Cortes. 
El señor AZAÑA: / la mayoría será 
legitima mientras lo sean las Cortes, 
porque la mayoría no se forma por ca-
pricho, sino por el mismo movimiento 
de la Cámara. 
Dice que el señor Maura rebaja los 
términos de la polémica. Aquí no se 
trr.La de irse, ni de marcharse (en los 
radicales: Ya lo creo que cí). Lo sien-
to entonces, señores. (Gran ovación en 
la mayoría.) 
Decía el señor conde de Rodezno, me-
jor dicho el señor Domínguez, que nues-
tra política ha molestado a grandes sec-
tores de la nación. Y el señor Maura 
creía que este Gobierno aparta muchos 
grupos de la República. Si es cierto 
que están dispuestos a ingresar en â 
República, que lo hagan ya, porque to-
dos caben en ella. Creo que es ilusión 
de su señoría ese alistamiento de ele-
mentos conservadores. Porque el mis-
mo señor Domínguez Arévalo ha dicho 
hoy que son hostiles al régimen. 
El señor MAURA: Pero él es tradi-
cionalista. 
El señor AZAÑA: En conclusión. Ei 
está convencido de que no licitada. 
siempre ha de estar el Poder en sus 
manos. Pero tenemos la pretensión de 
que, habiendo entrado en el Poder por 
procedimientos normales, no se nos pon-
gan obstáculos. 
No es cierto que yo quite Importan-
cia a las elecciones, pero no hay que 
olvidar que sólo han votado millón y 
medio de los trece millones que hay de 
electores. Esos pueblos, además, no tu-
vieron nunca libertad para votar y el 
Gobierno los ha dejado ahora en plena 
libertad, logrando muchos concejales re-
publicanos y .'oclalistaa donde había los 
monárquicos del artículo 29. 
En cualquier momento en que se plan-
tee el sufragio—dice dirigiéndose a los 
radicales—tenemos intereses unidos to-
dos los republicanos. Que el día que 
lleguen las elecciones, el enemigo co-
mún, de cualquier modo que se disfra-
ce, nos encuentre preparados. (Grandes 
aplausos.) 
E l p l e i t o n a r a n j e r o 
Un secretario da lectura a una pro-
posición del diputado radical señor 
MARTINEZ MOYA, aobre la reducción 
de tarifas para los transportes de na-
ranja, que la defiende seguidamente. 
Protesta de que el Gobierno lleve es-
te asunto con toda la lentitud de un pro-
yecto de ley, y pide que se autorice al 
Gobierno para resolver por decreto 
cuestión tan urgente. 
Contesta el ministro de OBRAS PU-
BLICAS, extrañándose de que un dipu-
tado proponga una ilegalidad. El Go-
bierno presentó ayer un proyecto que 
satisface los deseos de los naranjeros; 
hoy está dictaminado el proyecto, y ob-
tenido el informe para el crédito de 
1.920.000 pesetas necesario. 
No comprende la urgencia extraor-
dinaria del señor Martínez Moya. 
El Gobierno no puede hacer lo que 
se pide, aunque la mayoría le autoriza-
ra. Las Compañías ferroviarias no po-
drían soportar esa carga, y la Constitu-
ción ordena que en ningún caso pueda 
hacerse por decreto un aumento die 
gasitos. 
Propone que el proyecto de ley se 
apruebe con carácter de urgencia, ya 
que la mayoría está dispuesta a votarte. 
El PRESIDENTE acepta esta forma 
de resolver el asunto. 
£31 señor MARTINEZ MOYA rectifi-
ca, extendiéndose en consideraciones que 
corta el señor Besiteiro. Entiende el 
diputado radical que el proyecto de ley 
no resuelve el problema naranjero y 
que no es anticonstitucional lo que pide 
en su proposición. 
Contesta él ministro de OBRAS PU-
BLICAS haciendo resaltar el grave da-
ño que supandrta para las Compañías 
de ferrocarriles cargarles la rebaja de 
tarifas. El Estado echa sobre sí esa 
carga porque la cree necesaria. Reitera 
que la propuesta entraña un atentado 
a la Constitución. El proyecto puede 
aprobarse inmedíiatamenltie y resolver 
el problema hoy mismo, para lo cual no 
deben negarse los representantes de las 
provincias levantinas. 
Se da lectura a otra proposición inci-
dental, por la que los diputados Moreno 
Galvache, López Goicoechea y otros pi-
den se declare urgente el proyecto del 
Gobierno y se vote inmediatamente. 
El señor BESTEIRO propone que, 
aunque se apruebe esta proposición, se 
deje para mañana la votación del pro-
yecto de ley. 
El señor CALOT (radical) declara 
que votará la ley, porque ayuda a la 
solución del pJelto, aunque sea incomple-
t&, y pide la votación en esta misma 
sesión. 
El ministro de AGRICULTURA ma-
nifiesta los trabajes hechos en la Comi-
sión naranjera para hallar una fórmula. 
Por unas boras debe retrasarse la apro-
bación del proyecto con el objeto de 
completarlo. 
El señor GUERRA DEL RIO propo-
ne la suspensión de la discusión en el 
punto en que se halla. 
El señor BESTEIRO acepta la pro-
puesta del señor Guerra del Río, y se 
l?vanita la sesión a las nueve y cuarto 
de la noche. 
MADRID.—Alio XXm.—Núm. 7.805 
Las conversaciones entre 
Roosevelt y Macdonald 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
(Viene de primera plana) 
WASHINGTON, 26.—Terminadas \ ^ 
conversaciones entre los señores Rq, 
osevelt y Macdonald, ambas perjonail. 
dades han facilitado una nota común 
en la cual se resumen el resultado de 
las entrevistas celebradas en estos días. 
En dicho comunicado se declara que] 
conforme a lo proyectado, no se ha lie. 
gado a acuerdos definitivos, pero que 
dichas- consultas "han mostrado que loa 
dos Gobiernos ven con parecido propó, 
sito y con estrecha similitud de méto-
dos los principales objetivos de la Con-
ferencia Económica Mundial, estando 
igualmente impresionados por la nece. 
sidad vital de asegurar acuerdos inter-
nacionales, para su realización en inte, 
rés de los ciudadanos de todos los paí-
ses". 
La nota añade que fueron analizado! 
y explorados métodos prácticos, me-
diante los cuales pueda efectuarse la 
realización de aquellos propósitos. En-
tre ellos se incluye una acción simul-
tánea en los campos económico y mo-
netario para el aumento del nivel ge-
neral de precios de los artículos; un 
esfuerzo constructivo para moderar la 
red de restricciones del comercio inteis 
nacional, tales como tarifas excesivas, 
cuotas y restricciones del cambio, y 
restableciimiento del patrón monetario 
internacional, "cuando las circunsita»» 
cías lo permitan".—Associated Press, 
* * * 
NUEVA YORK, 26.—Esta tarde ha 
llegado a esta capital, procedente di 
Wá^bington, el primer ministro Inglés, 
señor Macdonald. 
Esta noche embarcará a bordo del 
trasatlántico "Berengaria", que zarpan 
rá para Inglaterra a medianoche.—As^ 
sociated Press. 
La Conferencia Económica 
WASHINGTON, 26. — Inglaterra, los 
Estados Unidos y Francia, han decidli 
do que la Conferencia económica muí*» 
dial se reúna en Londres el 12 de Junio 
próximo. 
Las convocatorias serán enviadas el 
día 29 de abril por el Comité organiza-
dor reunido en Londres. 
Por otra parte, y en lo que se refie-» 
re a la cuestión de seguridad y des-
arme, parece ser que el Presidente Roo-
sevelt desea hallar una fórmula de se-
guridad que ponga de acuerdo las pre-
ocupaciones norteamericanas con las te-
sis de los demás países. 
Por último, se piensa organizar un 
control internacional y efectivo de loa 
armamentos. 
La Associated Press dice que parece 
ser que el señor Roosevelt ha lanzado, 
con éxito, un programa internacional, 
que comprende una moratoria de pa-
gos de las deudas de guerra por tí 
tiempo que dure la Conferencia econó-
mica. 
TambiáP comprende un pacto consul-
tivo encaminado a robustecer el pacto 
de París; medidas extensas sobre los 
aranceles y medidas de cooperación in-
ternacional. 
Los países hispanos 
WASHINGTON, 26. —Nueve países 
hispano americanos han aceptado par-
ticipar en las conversaciones de Wás-
hington. 
Estos países son: Argentina, Brasil, 
Bolivla, Colombia, Honduras, Méjico, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 
El desarme 
L a s e s i ó n d e h o y 
El presidente de la Cámara, al recibí i 
a los periodistas después de terminar la 
sesión de ayer, hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Mañana sufrirá alguna alteración el 
plan parlamentario, en virtud de la pro-
posición presentada sobre la naranja. 
Irá en primer lugar esta proposición, 
que declara de carácter urgente el pro-
yecto de ley y si se aprobara mañana 
mismo iría el proyecto para aprobarlo 
definitivamente en la misma sesión. A 
continuación se pondrá el proyecto de 
Congregaciones y después continuará el 
debate político. Si quedara tiempo pon-
dremos la interpelación del señor Hidal-
go al ministro del Trabajo y tres propo-
sicones incidentales presentadas por loa 
agrarios. 
Se le preguntó quiénes iban a hablar 
en el debate político, y contestó: 
—Que yo sepa, sólo el señor Castri-
llo y supongo, aunque no me ha dicho 
nada, que hablará también el señor 
Maura. 
Terminó diciendo que la interpelación 
del señor Alvarez Mendizábal al minis-
tro de Agricultura está a falta del dis-
curso del ministro, y quizá se englobará 
con otra del mismo carácter que hav so-
•.'1 ^JÍL.-. 
—Tengo el gusto de manifestarles que se les ha concedido el 
primer premio del concurso. 
— ¿ D e qué concurso? 
—¿Cómo? ¿No han venido ustedes al concurso de coches antiguos 
y destartalados? r ^ * 
—¿Cómo? ¿Se marchó usted sin 
oirme cantar? 
—Muchas gracias. Prefiero dormir 
en casa. 
Í " U Rire", Parto.). 
GINEBRA, 26.—La Comisión gene-
ral de la Conferencia del desarme se 
ha reunido bajo la presidencia de Hén-
derson. 
Al reanudarse la discusión del pro-
yecto inglés, el representante de la 
Gran Bretaña, declaró que, después de 
conversaciones celebradas con algunos 
delegados, proponía la supresión del 
artículo primero del proyecto de Con-
venio presentado por Macdonald. Para 
eliminar cualquier duda. Edén pidió que 
se precisara que este parte del Con-
venio no afecta para nada a los dere-
chos y deberes de los miembros de la 
Sociedad de Naciones, que no se oponen 
a los poderes de la Asamblea y del 
Consejo de la Liga. 
La Comisión aceptó la supresión del 
artículo primero. 
Al discutirse el artículo segundo, el 
representante de Polonia manifestó que 
no podía retirar la enmienda formula-
da a dicho artículo. Los delegados so-
viético, yugoeslavo—en nombre de la 
Pequeña Entente—turco, venezolano y 
cubano, intervinieron en el debate apo-
yando la enmienda polaca. 
El delegado norteamericano, Normán 
Davis, se levantó para afirmar que los 
Estados Unidos se han preocupado siem-
pre de coordinar los esfuerzos en fa-
vor de la paz, realizados por los Esta-
dos miembros y los Estados no miem-
bros de la Sociedad de Naciones. 
El Gobierno norteamericano estudia 
en este momento la justificación del 
principio de consulta mutua, contenido 
en el plan británico. Por esto el señor 
Normán Davis se ha reservado el dere-
cho de explicar más adelante de qué 
modo su país piensa asociarse a loa 
esfuerzos realizados para mantener la 
paz. 
La posibilidad de que los Estados 
unidos cooperen eficazmente en este 
mecanismo depende en todo del grado 
ae desarme obtenido. 
Norteamérica desea que se renuncie 
a los armamentos agresivos, y que se 
establezca un control efectivo 
man ente. y per-
El discurso de Normán Davis produ-
i m m l f ^ emoci6n- En espera de las 
anunciadas proposiciones norteamerica-
SoM?orHX1?a i611111011 Plenaria ha Si-
Sido rnnvo^11^^ 61 v,ernes' Alendo 
na í,,pvpH en Cambio' Para ^ ñ a -
na jueves la Mesa de la Conferencia. 
*• * » 
— E n esto de las viudas hay casos verdaderamente impresio 
nanteSni!i0 56 de Lma que 86 mL,rÍÓ el mismo día su marido, •"i un. 
— S í ; treinta y cinco años después. 
. n ^ ^ 26-E1 ^ t é técnico 
cTón T f 0 ^ eStUdÍar la reglamenta-
dl «rml '0n;erC10 y de la fabricación 
ha 7 material ^ Suerva. 
I t J l T ^ mañana Presidente al 
general español señor García Benitez. 
m u l t a d o 
SAN SEBASTIAN, 26.—El goberna-
dor ba impuesto una multa de 500 pe-
setas al periódico "El Día", con motivo 
de su campaña contra los guardias de 
Asalto, por su actuación en los alLei^ 
cados que se registraron en Hernanl 
durante laa elecciones. 
MADRID.—Alio XXni.—Nüm. 7.305 
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También solicitan que no se discu-
ta ninguna ley mientras dure 
el debate político 
Después, la ley de Términos debe 
ser la primera 
Ayer mañana, a las doce, se reunie-
ron en la sección quinta del Congreso 
las minorías agraria y vasconavarra. 
La reunión terminó poco después de la 
una de la tarde. 
A la salida manifestaron que hablan 
acordado presentar tres proposiciones. 
En una de ellas piden a la Cáma-
ra que no se ponga a discusión ningún 
otro asunto mientras dura el debate po-
litice. Por otra, solicitan que con pre-
ferencia a cualquiera otro dictamen se 
discuta lo referente a la ley de Térmi-
nos municipales. Otra de las proposicio-
nes se refiere a que con toda urgencia 
se convoque a elecciones para formar 
las Diputaciones provinciales, y que ce-
sen las actuales Comisiones gestoras. 
Se encargarán de defenderlas los se-
ñores Aizpún, Madariaga y Alonso de 
Armiño, respectivamente. 
También acordaron presentar nume-
rosas enmiendas a todos los articules 
de la ley de Congregaciones religiosas 
pendientes de discusión y aprobación. 
El próximo dia 28 se reunirán en un 
almuerzo ambas minorías, para celebrar 
el triunfo electoral recientemente al-
canzado. 
Ltoa ¡nterpelacicín del s^ñor 
Pérez Madrigal 
La minoría radical-socialista se re-
unió ayer mañana. A las dos menos 
cuarto salió el ministro de Justicia, que 
asistía a la reunión, el cual manifestó 
a los periodistas que la minoría estaba 
dedicada al estudio de cosas de trámite. 
Añadió que el debate político no tendria 
ninguna consecuencia. 
La reunión se prolongó cerca de una 
hora más. A la salida, el señor Baeza 
Medina dijo que habían tratado super-
ficialmente el problema político y que 
se había acordado la actitud a adoptar 
por la minoría en los artículos de la 
ley de Congregaciones pendientes de 
aprobación. 
El señor Pérez Madrigal dijo que su 
minoría le había autorizado para inter-
pelar al ministro de la Gobernación so-
bre el asesinato del sacerdote señor 
García Torrijos en La Solana. 
Dice Lerroux 
El señor Lerroux, a su llegada al 
Congreso, manifestó a los periodistas 
que no había pensado en intervenir en 
el debate político y que ignoraba de dón-
de habrían sacado esa noticia los periódi-
cos. Entre otras cosas, no pienso interve-
nir porque tendría que repetir los con-
ceptos del discurso que dió origen al de-
bate. De todas maneras, veremos el des-
arrollo que tienen los acontecimientos, 
y, en todo caso, hablaría el jefe de la 
minoría, que es el señor Martínez Ba-
rrios. 
Terminó diciendo que no era esta ho-
ra de hablar, sino de hacer, pues lo 
contrario sería convertir el Parlamento 
en "charlamento". 
Manifestaciones de Gil Robles 
El señor Gil Robles comentaba en 
los pasillos, ante un grupo » diputa-
dos y periodistas, las incidencias de la 
lucha eectoral, motivadas por los atro-
pellos y actos de violencia realizados 
por los elementos socialistas, y mani-
festaba que los datos recibidos últi-
mamente acusaban un respetable au-
mento de candidatos de derechas que 
hablan resultado triunfantes. 
Uno de los diputados hubo de decir: 
Pues, a pesar de todo, ya ve usted cuál 
es la actitud del Gobierno. 
Y el señor Gil Robles agregó: "Pues, 
eso es cerrar el paso a una evolución 
pacífica". 
L a minoría catalana, con 
Sobre el resultado del debate de ayer 
tarde hubo muchas discusiones. Algu-
nos diputados como don Santiago Alba 
obras del enlace en Madrid ha acudido 
al procedimiento de la contrata, proce-
dimiento netamente burgués, porque es-
tá convencido de que el Estado lo ha-
ría muy mal. Basta recordar también su 
discurso, cuando amenazaron con el con-
flicto ferroviario en que puso por encima 
del partido el mantenimiento de un ser-
vicio público. 
Kerensky en el Congreso 
Ayer tarde estuvo en la tribuna ex-
tranjera, confundido entre los periodis-
tas, Alejandro Kerensky. Iba modesta-
mente vestido. Asistió a una parte de 
la sesión con gran interés. Estuvo pre-
sente en la última parte de la discu-
sión del proyecto de Congregaciones y 
al terminar ésta salió a fumar un ci-
garrillo. En el momento de iniciarse el 
debate político mostró gran curiosidad 
por saber de qué se trataba y pregun-
tó quién hablaba. Algunos periodistas 
le contestaron que era el señor Gil Ro-
bles, el jefe de las derechas, y el señor 
Kerensky se apresuró a sentarse en la 
tribuna. En la conversación que tuvo 
con los periodistas hizo algunas pregun-
tas sobre el desarrollo de los debates 
y las horas de sesión. 
Información pública sobre la 
el Gobierno 
En una reunión celebrada por la mi-
noría catalana se tomó el acuerdo de 
apoyar, como hasta aquí, al Gobierno, 
por entender que sigue la política que 
responde más cumplidamente a la con-
cepción de las izquierdas catalanas. Los 
reunidos rectificaron las noticias publi-
cadas en varios periódicos respecto al 
pase a la minoría socialista de los di-
putados señores Xirau (don José), Se-
rra Moret y Campaláns. Esta cuestión 
se debate actualmente en Cataluña en-
tre el partido socialista y la minoría 
"catalana, y, hasta que recaiga acuerdo 
definitivo, dichos diputados continúan 
perteneciendo a la minoría catalana. 
También han rectificado -que fuese el 
señor Aragay el que anteayer hiciera la 
interrupción que dió lugar al incidente 
del señor Morón, porque en aquel mo-
mento el señor Aragay no se hallaba 
en el salón de sesiones. 
El partido cohservador 
En la reunión que celebró ayer el Co-
mité nacional del partido conservador, 
se nombró secretario general del par-
tido al ex gobernador de Huelva, señor 
Cano López, y secretario de la minoría 
al diputado por Sevilla don Miguel Gar-
cía Bravo Ferrer. 
L a personalidad del Sr. Prieto 
El señor Royo Villanova se encontró 
ayer, a última hora, con el ministro de 
Obras públicas en los pasillos, y comen-
tó con gran calor la personalidad polí-
tica del señor Prieto. Dijo que éste más 
que socialista era liberal y republicano, 
como lo había demostrado durante la 
Dictadura, en que el mismo partido es-
tuvo a punto de expulsarle por haber 
dado muestras de su liberalismo, asis-
tiendo ai banquete de Sánchez Guerra. 
-Es to lo hizo Prieto y fué el único 
socialista que trabajó contra ^ Dicta-
dura cuando todos los demás estaban 
metidos en los Comités paritanos. Yo 
tengo ganas de verle de presidente del 
Consejo, porque hasta los agrarios po-
dremos entrar entonces en el Gobierno. 
De que es liberal- más que socialista no 
hay máa que ver que para realizar laf 
c i e r o ^ ^ 61 debate P0lític0' se 
m ^ r ™ PaS,ll0S Numerables co-
Ses fué dÍSCUrS0 del Señ0r Gil Ro-Dies fué calurosamente elogiado. Se di-
itico11^15^. SÍd0 61 discurso pe 
Ictico de la tarde y de los mejores aue 
ha pronunciado el diputado agrario su-S l ^ r l ^ qUe todaviagsaerrVor-
acta virio.6 Ẑ0.Pa/a la defensa de su acia, vanos diputados agrarios aspjn, 
raban que después de la fesYón de 
u t i ^ dGl R T S era 61 caudi110 d i s -cutible de las derechas. 
f e b r i t ^ Í T Ge R0bIeS recib¡ó muchaS 
cho v Se1.mostraba muy satisfe-
minnfn ^ T * había hablado veintidós 
minutos justos que le habían bastado 
para decir al Gobierno todo lo que te-
nía que decirle. 
. i ^ H ^ T ^ 0 extraordinariamente que 
siendo este discurso el más intencionado 
y el de mayor efecto político, el señor 
Azana lo hubiera soslayado de tal for-
ÜÍÍVw PareCÍÓ que el señor Gil RoWes 
no había pronunciado una sola palabra 
para el jefe del Gobierno. 
Don Melquíades Alvarez hizo el si-
guiente comentario: Sin menoscabo pa-
ra nadie, creo que el discurso del señor 
trü Robles ha sido el mejor de todos los 
que se han pronunciado en este debate 
politice. 
El señor Maura también lo elogió ca-
lurosamente, diciendo que había estado 
muy bien, conciso y valiente. 
Ruiz de Villa, radical socialista: Me ha 
parecido muy bien. El señor Gil Robles 
es un hombre muy inteligente. 
El señor Feced, también radical socia-
lista, que le acompañaba, se expresó en 
parecidos términos. Y preguntado si el 
debate político tendría consecuencias, 
contestó: Nada, ninguna. Verán ustedes 
cómo en seguida el señor Baeza Medina 
o el señor Galarza, o algún otro, salen 
con una proposición de confianza al Go-
bierno y se aprobará por una insignifi-
cante mayoría, pero con el sistema de 
gobernar que tiene este señor no pasa-
1,6 nada, pues contando con uno o dos 
tos de mayoría él está dispuesto a se-
guir gobernando. 
Otras opiniones 
ley de Arrendamientos 
La Comisión de Agricultura ha acor-
dado abrir una información pública por 
escrito, hasta el 10 del próximo mes 
de mayo, sobre el proyecto de ley de 
Arrendamientos de fincas rústicas. 
El primero de mayo y los 
periódicos 
Los periodistas expusieron al minis-
tro de Trabajo a su llegada al Congre-
so el conflicto que creaba a los periódi-
cos la fiesta de 1.° de Mayo, y le indi-
caron que en el caso de que se vieran 
obligados a guardar la fiesta del tra-
bajo tendrían que suspender su publica-
ción durante la mayor parte del domin-
go, el lunes todo el día y acaso el mar-
tes. 
El señor Largo Caballero manifestó 
que era este un asunto en el que no te-
nía él que ver nada. Creía, sin embar-
go, que podía celebrarse una reunión del 
Jurado mixto de Prensa y de las orga-
nizaciones obreras correspondientes con 
el fin de llegar a un acuerdo, bien en-
tendido que si los redactores, tipógra-
fos y repartidores eran partidarios de 
guardar la fiesta, no podía exigírseles 
otra cosa. 
Un periodista le hizo saber que qui-
zá no pudiera publicarse tampoco la 
'Hoja Oficial". 
En aquel momento llegó al grupo el 
señor Prieto, quien juntamente con el 
señor Largo Caballero se hizo cargo del 
asunto, aunque tanto uno como otro 
insistieron en que era una cuestión a 
resolver entre el Jurado mixto y los 
obreros. 
Peticiones de Zaragoza 
Se encuentra en Madrid, para ges-
tionar la solución de varios asuntos, 
una Comisión de Zaragoza que, en unión 
del diputado señor Guallar y otros par-
lamentarios, visita al presidente del 
- nsejo para exponerle el problema qu^ 
creado en Zaragoza 1p elevación do 
•ifas en las aguas. La- Comisione.̂  
«sentaron al señor Azaña dos fórmu-
' encaminadas a resolver el conflic-
y el presidente, después de exami-
rlas, les contestó que, como las dos 
parecían igualmente buenas, podían 
decidirse por la que quisieran, pues él 
dispuesto a apoyarla decidida-
mente. 
Por la tarde, los comisionados se en* 
trevistaron en el Congreso con el mi-
nistro de Obras públicas, al que pidie-
ron la construcción de algunas carre-
teras, un apeadero, y, especialmente, 
la del .edificio de la mancomunidad, 
además de otras obras de verdaderp im-
portancia para aquella capital. 
se negaron en absoluto a hacer ningún 
comentario. 
El señor Unamuno.—La equivocación 
del Gobierno es creer que se puede go-
bernar con solo tener la mayoría. Se 
gobierna también y a veces mucho me-
jor mediante la labor de las oposiciones 
con su fiscalización, elemento primordial 
éste del que ha prescindido cómodamen-
te el señor Azaña. 
Pérez Madrigal.—La oratoria de Aza-
ña es el opio de la República. Temo que 
estas Cortes mueran morfinómanas. 
Salazar Alonso.—El discurso de Gil 
Robles me ha parecido un gran discur-
so. Desde su punto de vista es el dis-
curso que tenia que hacer. Me ha pa-
recido muy bien. 
Acerca del pronunciado por el señor 
Martínez de Velasco, manifestó que era 
muy grande la fuerza del argumento 
empleado por el señor Martínez de Ve-
lasco, haciendo resaltar la indelicadeza 
que suponía hacer ver a la Cámara que 
contaba con la confianza del Presidente 
ie la República por medio de un de-
creto como el de la ley de Vagos, sa-
biendo que no podría aprobarlo. Esto es 
una indelicadeza y un espectáculo la-
mentable. 
Respecto al señor Azaña, dijo: 
—No ha contestado a nada. Cuando le 
oigo me parece que habla el autor de 
la farsa "El sereno". No hay que darle 
vueltas; la cosa no tiene otra solución 
que ir al Presidente de la República y 
decirle que el Parlamento no funciona. 
¿ O es que quieren que el Presidente los 
declare cesantes? Dice que él no pierde 
nunca el buen humor, pero lo triste es 
que por su culpa mucha gente lo ha 
perdido. 
Royo Villanova: Considero una falta 
de respeto y un escarnio a la autoridad 
del Presidente de la República pedirle 
autorización para presentar un proyecto 
de ley, a sabiendas de que no ha de po-
der aprobarlo. No tienen autoridad ni 
deben tomársela para hacer esto. Para 
mí, toda autoridad viene de Dios, me-
nos la de este Gobierno, que está deja-
do de la mano de Dios. 
El señor Martínez Barrios: El presi-
dente del Consejo no ha contestado al 
señor Gil Robles. Se ha limitado a ex-
poner otros argumentos, y me ha pro-
ducido la impresión del jugador de bi-
llar que juega sólo con el mingo. 
El señor Martínez de Velasco: Aza-
ña, con su habilidad de polemista, fa-
brica los argumentos para producirse 
después la satisfacción de contestárse-
los. Sin embargo, algunas afirmaciones 
hechas en el debate han quedado en 
pie, y bueno sería que las hubiera reco-
gido, porque por su importancia noto-
ria lo merecían. 
El señor Franchy Roca. — No me 
ha gustado nada el discurso del señor 
Azaña. Es un polemista de habilidades. 
El mismo se fabrica los argumentos a 
su gusto y rebate cosas de las que na-
die ha hablado. En cambio ha diluido 
todos los cargos que se le han hecho. 
Un periodista le preguntó si persis-
tían en su propósito primero de salvar 
de la obstrucción el proyecto de Con-
gregaciones. El jefe de la minoría fe-
deral contestó que la iniciativa había 
perdido su valor desde el momento que 
los agrarios hablan declarado una obs-
trucción Implacable al proyecto. 
El señor Lerroux dijo que se había 
sentido interpretado por el señor Bo-
tella y en muchas cosas estaba de 
acuerdo con el señor Maura. 
—Yo no quiero—agregó—tomar par-
te en una batuda de esta naturaleza. 
Me limitaré a ver y observar, y si creo 
que es mi momento, intervendré. Sino, 
¿para qué?... No creo que valga la 
pena. 
Maura dice que estuvo 
versallesco 
Los periodistas se acercaron al se-
ñor Maura para decirle que en su dis-
curso de anteayer estuvo impetuoso y 
fuerte, atacando a fondo al Gobierno. 
¿Fuerte?—repuso el señor Mau-
ra—. ¡Qué cosas dicen ustedes! ¡SI es-
tuve verdaderamente versallesco! Yo 
mismo estaba asustado de la suavidad 
con que les traté. 
Refiriéndose al discurso del señor 
Azaña, dijo que había estado torpe y 
vacilante, porque no tenía razones que 
oponer. Agregó que no había contesta-
do a nada de lo que se le ha dicho, 
pero, sobre todo, tres puntos concre-
tos de su intervención han quedado sin 
contestación. 
Al tiempo de marcharse del Congre-
so el señor Maura dijo: 
—Yo intervendré mañana y ya ve-
rán ustedes si digo o no cosas. 
Una aclaración del Sr. Maura 
Don Miguel Maura juzgaba ayer equi-
vocado nuestro comentario a un pasaje 
del discurso pronunciado por él en la 
sesión del martes. Nada tan lejos de 
nuestro propósito como faltar a la ver-
dad ni en la información ni en el co-
mentario; y, por ello, creemos que lo 
mejor será reproducir, tomándolos del 
"Diario de Sesiones", los párrafos del 
señor Maura que, por lo visto, entendi-
mos mal: y que el lector decida si erra-
mos o no. 
Dijo el señor Maura: "¿Qué pasa, se-
ñores socialistas ? ¿ Que queréis desarro-
llar vuestra política? Tenéis derecho, 
mientras estas Cortes vivan, a intentar-
lo porque 30is el grupo más numeroso; 
pero desde la cabecera del banco azul, 
con ministros responsables vuestros, con 
gobernadores vuestros, actuando vos-
otros, y si encontráis partidos republi-
canos que os acompañen, con ellos. . Sin 
ellos no podréis, porque no tenéis ma-
yoría. ¡Ah! Pero ¿no hacéis eso? Pues 
no tenéis derecho, señores socialistas, a 
que estos hombres republicanos, que 
tienen su significación, su política, su 
bandera, su personalidad, su historia, 
tengan que gobernar infiltrando todo lo 
que vosotros sois y representáis legíti-
mamente en su política y en su actua-
ción. De modo que una de dos: o Go-
bierno con cabecera socialista, con res-
ponsabilidad socialista, con estas Cortes, 
si podéis, o Gobierno netamente repu-
blicano, de izquierda republicana, con 
hombres capaces, con programa cono-
cido de toda España y de todos nos-
otros, para realizar una obra verdade-
ramente republicana. Los términos me-
dios matan la República y no dan vida 
FIGURAS D E ACTUALIDAD Una iglesia racista en 
Alemania 
Comisario del Reich para unificar 
las Iglesias protestantes alemanas 
Deja su puesto al segundo jefe de 
los "Cascos de Acero" 
SE 
U S ELECCIONES EN 
L a señora de Pons, que ha ganado el concurso de "tennis" de Chiswick 
E n el mundo deportivo la personalidad de la señora de Pons es 
sobradamente conocida. Especializada en el "tennis", es varias veces 
campeón de España en las distintas modalidades, como jugadora indivi-
dual, en los concursos de parejas dobles y en los mixtos. Ha partici-
pado en numerosas ocasiones en los torneos internacionales celebrados 
en Francia e Inglaterra y siempre se clasificó entre los primeros. Hoy 
gana el concurso de Chiswick, eliminando a otra jugadora no menos 
famosa, la señorita Me. Ostrich. Por su reconocida clase, igual a la de 
Lili Alvarez, cabe esperar siempre en sus actuaciones estos triunfos re-
sonantes. 
Grandes novedades en 
'lecturas para todos" 
Afianzada en su éxito y en el favor 
creciente del público, la revista "Lectu-
ras para todos", creada con objeto de 
difundir a precio mínimo las más sanas 
y amenas lecturas, ensancha su radio 
de acción y se convierte en el más com-
pleto índice de la literatura selecta. En 
el mes de mayo lanza a la publicidad 
cuatro números, "todos españoles". In-
troduce la gran novedad de incluir en 
su catálogo obras de ilustres autores 
contemporáneos, cuya autorización ha 
gestionado y obtenido. Así "Lecturas 
para todos" se convierte en la publica-
ción esencial para todo buen aficionado 
a las letras. 
En su número del 4 de mayo publi-
cará 
" E s p a ñ a r o m á n t ¡ c a , , 
conjunto de leyendas del más puro sa-
bor, escritas por el gran literato san-
tanderino del siglo pasado don Telesfo-
ro de Trueba y Cossío. 
El 11 de mayo lanza la primera obra 
de su serie de autores contemporáneos, 
insertando 
" L a s a n g r e d e l a r a z a " 
la hermosa novela de Extremadura, el 
gran éxito del novelista máximo de 
aquella región, Antonio Reyes Huertas. 
Finalmente, los números del 18 y del 
25 de mayo publicarán la mejor de las 
novelas históricas que España posee: 
" E l s e ñ o r d e B e m b i b r e " 
prodigiosa creación de Enrique Gil y 
Carrasco. 
• • • 
Algo más podemos anunciar aún. Que 
los números de junio de "Lecturas para 
todos" superarán, si es posible, en inte-
rés a los de mayo. El mes comenzará 
con una firma contemporánea presti-
giosa y cada vez más buscada y leída; 
J O S E M A R I A P E M A N 
Iremos concretando y ampliando es-
tas Interesantes nuevas. 
U n a p a s t o r a l d e l O b i s p o 
d e T ú y 
VIGO, 26.—El Obispo de Túy ha pu-
blicado una carta Pastoral en el «Bo-
letín Oficial» de la diócesis, en la que 
dá normas para la celebración del Año 
Santo. Al dirigirse especialmente al Ole 
ro, recomienda que éste se esfuerce en 
que su vida sea de fe profunda, viví-
sima piedad, acendrado fervor y de una 
actividad apostólica incansable. No ol-
videmos nunca, dice el Prelado, que 
mientras los sacerdotes no seamos ver-
daderamente piadosos, mientras rece-
mos rutinariamente y celebremos ma-
quinalmente, no habrá salvacin para la 
sociedad, satánicamente enloquecida y 
pervertida. Casi toda la Pastoral va di-
rigida al Clero, y termina recomendan-
do, a los sacerdotes que la lean y me-
diten, pues ella se encamina a su bien 
y al de la diócesis. 
• • • • B B I B S B H I B r 
A R T R I T I C O 
Su salvación está bebiendo 
e l A G U A d e C O R C O N T E 
1' H S ?" í™"'? 1 n r? x v r. n 
MOMOARIZ 
Fuentes de GANDARA y TROXCOSO 
t wtMMMnti riiMninr» immurTTti« • i» • • • rrmrxma-i 
a nadie, ni a vosotros, que os estáis des-
haciendo, ni a los republicanos, que se 
están desprestigiando. (Grandes rumo-
res.)" 
Protesta en el Ateneo por 
el paro del día 1 
• -
" E s una extralimitación producida 
por el capricho de uMa minoría" 
• 4 
"Los habitantes deben estar a cu-
bierto de la agresión de cual-
quier partido" 
Firmado por cincuenta ateneístas, en-
tre los que figura don Miguel de Una-
muno, se ha dirigido a la Junta direc-
tiva del Ateneo de Madrid el siguiente 
documento: 
"Con motivo del Primero de Mayo 
próximo se va repetir el espectáculo de 
los dos años últimos suspendiendo la 
vida de la capital de España, condenan-
do a propios y extraños a enormes mo-
lestias y exponiéndolos a graves contra-
riedades. 
Protestamos contra tal propósito, que 
será pronto realidad, por la intoleran-
cia que revela, y nos dirigimos a la 
Junta de gobierno con el ruego de que 
haga llegar hasta el señor presidente 
del Consejo de ministros la voz de este 
grupo de ateneístas enemigo de todas 
las extralimitaciones. y con mayor mo-
tivo, de las que se producen, como aho-
ra, por el capricho de una minoría. 
Creemos necesario declarar que nues-
tra protesta queda estrictamente limi-
tada al hecho absurdo que censuramos, 
estando desprovista de miras políticas, 
ya que se funda tan sólo en la conside-
ración de que la ciudad ha de estar por 
encima de todos, y los habitantes a cu-
bierto de la agresión de cualquier par-
tido, religión o clase. 
Los que siempre hablamos manifes-
tado nuestro disgusto ante reducidas in-
terrupciones de la vida ciudadana, lleva-
das a efecto con el pretexto de osten-
taciones clericales, no podemos admitir 
que por nada ni por nadie se agrande 
el abuso hasta el colmo, resultando la-
mentable que una agrupación, por mu-
cha que sea su importancia, aproveche 
el cambio de régimen y obtenga la co-
laboración de las autoridades republica-
nas para imponer una nueva forma de 
clericalismo." 
O r a d o r e s s o c i a l i s t a s 
s i l b a d o s 
AVILA, 26.—Se reciben noticias del 
pueblo de Herradón de Pinares dando 
cuenta de que al presentarse varios ora-
dores socialistas para celebrar un mi-
tin, fueron recibidos con silbidos por 
parte del vecindario. Varias personas de 
la localidad invocaron ante el vecinda-
rio el mutuo respeto a todas las Ideas, 
y los socialistas pudieron, al fin, cele-
brar el mitin, al que asistió escaso pú-
blico. 
L a s h o r m i g a s d e s t r u y e n u n 
á r b o l c e n t e n a r i o 
DURBAN, 26.—El árbol más viejo de 
esta localidad, al que se le calculaba una 
vida de cuatrocientos años, se ha de-
rrumbado a consecuencia de que las 
hormigas blancas lo habían horadado 
totalmente. 
El viejo árbol tenía una altura de 
cien pies y su tronco medía una cir-
cunferencia de quince pies. Existía ya 
cuando Vasco de Gama embarcó en es-
te puerto en 1497. Era popular en to-
da la historia de la ciudad. 
Una sección de su tronco se conscr-
'vara en el Museo de Durban. 
¡Los estudiantes alemanes destruirán 
las obras que no tengan es-
píritu nacional 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 26.—Como el veneno mor-
tal de la política casi todo lo emponzo-
ña, yo creía que en las imputaciones al 
antiguo alcalde de Berlín, Herr Boess. 
había exageración. No lo hay. Se ha 
visto que este ex alcalde socialista de 
Berlín con un sueldo de 36.000 marcos, 
más 24.000 de gastos de representación, 
más casa, no dudaba en presentar cuen-
tas de gastos extraordinarios en las que, 
junto a 10.000 marcos para un cuarto 
de aseo, figuran unos 50 por dos libras 
de fresa y 50 "pfennings" de papel hi-
giénico. Y como este caso, a montones. 
El ansia de riqueza y la falta de con-
ciencia con que muchos socialistas y 
demócratas se lanzaron sobre el Poder 
cuando la revolución de 1918 es lo úni-
co que puede explicar la inmoralidad po-
lítica que ahora se está descubriendo. 
Políticos y altos funcionarios, alcaldes 
y concejales se dedicaron no a desem-
peñar muchos cargos, sino a explotar 
uno intensamente. El diputado o. el alto 
cargo se contentaba con sólo un puesto, 
pero hundiendo los brazos hasta las axi-
las en los pingües acervos del caudal 
público. Lo que más popularidad está 
dando al racismo es, junto con su sen-
tido nacional, el rigor con que persigue 
la inmoralidad en los destinos públicos. 
Todos aquellos demócratas y socialistas 
que al compás de arengas republicanas 
se han convertido de cocheros en gran-
des propietarios o de porteros en ilus-
tres accionistas, están viendo revisadas 
sus fortunas, y en cuanto se prueba que 
proceden indebidamente de los presu-
puestos, allá van a dar a la cárcel con 
todo su antiguo renombre democrático 
y su reciente poder económico. 
Es lo malo que al exagerarse por exi-
gencias de la opinión el concepto de lí-
cito en la administración de los cauda-
les públicos, están siendo sumariadas o 
detenidas muchas personalidades a las 
que no se las puede acusar sino de algo 
tan normal en España como es el con-
ceder un crédito perfectamente garan-
tizado a fines u obras que interesaban 
al partido o a sus miembros. Y esto se 
ha utilizado contra el Centro en forma 
que hace pensar en un nuevo ataque 
contra el partido. Quizás para evitarlo 
se'han celebrado hoy conferencias entre 
los prohombres del partido y el Obispo 
de Osnabruch, Prelado de gran presti-
gio, que se ha entrevistado con Hitler 
y Goering. De las conversaciones ha de-
bido salir robustecida la opinión de que 
el Centro, colaborando con el racismo, 
no sólo puede, sino que debe subsistii 
por bien de la política alemana. Que 
tanto en el interior como en el exte-
rior necesita al partido del Centro para 
una marcha vigorosa pero sin violencias. 
Y a todo esto no he dicho nada de 
las tres grandes actualidades de hoy: 
la desesperación con que se defiende el 
partido nacionalista, la retirada o de 
la dimisión del subjefe de los Cascos de 
Acero y la unión de los protestantes. El 
tiempo obliga a dejarlo para otro día.— 
Bermúdez CAÑETE. 
* • * 
BERLIN, 26.—Los esfuerzos para la 
"unificación" de las varias iglesias pro-
testantes alemanas, cuyas líneas gene-
rales han sido indicadas en el progra-
ma de la nueva organización racista 
"cristiano-alemanes", han recibido hoy 
aprobación oficial mediante el nombra-
miento que ha hecho Hitler eij favor 
de un hombre de su confianza, el ca-
pellán militar Mueller, para dirigir la? 
negociaciones con los directores de la 
Unión de Iglesias Evangélicas de Ale-
mania. 
Inmediatamente de su nombramien-
to, Mueller ha publicado un documento 
en el que expresa que los cristianos ale-
manes, así como las autoridades de las 
Iglesias protestantes, tienden al esta-
blecimiento de una Iglesia Evangélica 
Nacional, "edificada", según los prin-
cipios enunciados por nuestros antepa-
sados, en la Reforma. 
Los rumores de que el canciller Hit-
ler iba a abandonar el catolicismo pa-
ra pasarse al protestantismo, han sido 
desmentidos como desprovistos de todo 
fundamento. 
» * » 
BERLIN, 26.—El primer presidente 
de la Asociación Cascos de Acero, mi-
nistro de Trabajo, señor Seldte, ha re-
levado de su cargo a l ' segundo presi-
dente de dicha Asociación, teniente co-
ronel Duesterberg, de sus funciones pa-
ra asumir por sí el mando único de la 
Asociación, habiéndose encargado ya de 
este mando. 
Duesterberg fué candidato naciona-
lista para la Presidencia del Reich en 
la primera elección presidencial de mar-
zo del año pasado. 
* * * 
BERLIN, 26.—El día 3 de mayo, en 
cada Universidad y escuelas de altos 
estudios, los estudiantes destruirán to-
das las obras que no estén escritas 
dentro de un espíritu alemán. 
L a Dieta bávara 
MUNICH, 26.—La Dieta bávara se 
reunirá el día 28 para elegir presiden-




BERLIN,- 26.—Se anuncia que en 
breve se firmará un acuerdo económi-
co entre Alemania y Holanda. 
Grupos de socialistas se pressnta-
ban en los pueblos para ¡n-
timidar y coaccianar 
Obligaban a presentar la candida-
tura en la puerta del Colegio y no 
dejaban entrar a los adversarios 
Los alcaldes de Zafra, Ribera del 
Fresno, Almendralejo, Mérida y 
Llera dirigían la movilización 
En Hornachos actuaba al frente dd 
los grupos el alcalde de Zafra 
"AQUI NO VOTA NADIE MAS QUE 
POR LOS OBREROS" 
Anuncian que volverán a Hornachos 
el domingo próximo 
Coacción organizada por los socialis-
tas y capitaneada por los miembros del 
partido que ejercen autoridad: tal es la 
característica que presentan las eleccio-
nes en Extremadura y que se afirmá 
conforme se van conociendo los datos 
concretos del desarrollo de la jornada. 
L a invasión de Hornachos 
El caso que más llama la atención, 
a causa de los sucesos luctuosos que 
ocurrieron, es el de Hornachos. Pues 
bien, en Hornachos se estableció el cen-
tro de una verdadera movilización so-
cialista, dedicada abiertamente a la pro-
vocación y a las coacciones. El alcalde 
de Villafranca de los Barros consintió 
en el desplazamiento de varios emplea-
dos municipales; de Ribera del Fresno 
fué un grupo de jóvenes en una camio-
neta, llevando al aire banderas rojasj 
de Fuente del Maestre, de Cantillo, da 
Villagarcia llegaron asimismo a Horna-
chos otros grupos, y capitaneando e! 
conjunto de alborotadores, que alcanza-
ron el número de irnos cuatrocientos, sa 
encontraba el alcalde de Zafra y junto 
a él el de Ribera del Fresno, que es 
miembro de la Comisión gestora provine 
cial. Para reforzar tan completa asam-
blea de autoridades aún se puede citat 
al alcalde de Llera, al teniente de al^ 
calde de Ribera del Fresno y al presi-
dente de la Casa del Pueblo de Villa-
franca de los Barros. 
Los cuatrocientos individuos, muchoa 
de ellos jóvenes de veinte años, reco-
rrieron las calles del pueblo cantando la 
Internacional, ondeando banderas rojaa 
y tratando por todos los medios de ame-
drentar a los electores. Por fin, ocupa-
ron las puertas de los colegios electora^ 
les y obligaban a entrar en ellos con 
candidatura abierta, cerrando el paso a 
los que no llevaban papeleta socialista, 
Aquí no vota nadie m á s 
que por los obreros 
—Aquí no vota nadie, más que poí 
los obreros—le dijeron en la puerta da 
un colegio al diputado señor Hidalgo, 
de quien se amparó un elector que no 
quería someterse. 
El hecho es tan público y tan cono-
cido, que el propio alcalde de Zafra, suf» 
mo capitán de los grupos de alborota-
dores, ha querido explicarlo de la si» 
guíente manera: "Nosotros dejamos qufl 
cada cual votara con arreglo a sus con-
vicciones, y sólo deseábamos que loa 
electores llevaran las candidaturas des-
dobladas, no para leerlas, pues eso yá 
digo que no nos interesaba, sino con 
objeto de que nadie las introdujese en 
la urna duplicadas". 
Probado, pues, que en grupos com-
pactos, situados a las puertas de los co-
legios y controlando en ellas la vota-
ción, actuaban los socialistas, puede 
ahora comprenderse lo que fueron laa 
elecciones de Hornachos. Todas las pro-
cauciones estaban sabiamente tomadas. 
El teléfono no podía funcionar, por ha^ 
bcr sido cortada la línea, y entretanto 
las autoridades superiores sabían por te-
legrama expedido del alcalde al gober-
nador que "las fuerzas destacadas en 
esta villa son insuficientes para que yo 
pueda garantizar el orden público y 
menos aún poder evitar que el próximo 
dia de mañana haya coacciones y se 
injurie con palabras y gestos groseros 
a la mujer que quiera ejercitar el de-
recho de emitir su voto. Mucho menos 
podré evitar un día de luto para esta 
villa, si los que nos han invadido el pue-
blo vienen decididos a que sean una rea-
lidad cuantas amenazas han hecho cir-
cular en los pasados días". 
Todo estaba, pues, organizado y pre-
visto. La Guardia civil, como se sabe, 
se vió atacada y cercada, y tuvo que 
disparar. Entretanto, se había conse-
guido el deseado efecto. En las seccio-
nes donde la elección pudo realizarse, 
la abstención fué enorme. Se había sem-
brado el pánico y no se había permitido 
votar más que a los socialistas. En la 
sección primera del distrito segundo, 
votaron 188 electores de 465; en la sec-
ción cuarta del distrito primero, vota-
ron 120 electores, de 303. 
Menos mal que el alcalde de Zafra, 
en sus ya aludidas declaraciones, mani-
festó el propósito de trasladarse de nue-
vo a Hornachos el domingo que viene, 
cuando se repetirá la elección en loa 
colegios donde no pudo llevarse a cabo. 
Violentas coacciones en 
todas partes 
Mas no se crea que el caso de Horna-
chos es único: ha tenido más resonan-
cia por las victimas caídas, pero la "pu-
reza" de la elección ha sido análoga en 
todos los pueblos donde han podido ac* 
Luar los socialistas: 
En Alange se presentaron 50 indivi-
duos procedentes de Almendralejo y de 
Zafra, que a la puerta del colegio elec-
toral arrebataban las candidaturas, 
rompían las que no eran de la Casa del 
Pueblo e insultaban a las mujeres, ame-
nazando a las que se atrevieran a salir 
de sus casas. 
En Aljucén los socialistas invadieron 
violentamente el colegio electoral y tu-
vo que intervenir la Guardia civil para 
que el salón fuese desalojado. 
En Cristina se presentó a ejeorĉ r 
coacciones la Juventud socialista de VIh 
Uagonzalo, ondeando banderas rojaa. 
En Don Alvaro se presentaron 30O 
socialistas de Calamonte, caballeros en 
(Coutinúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana). 
Juevea 27 de abril de 1988 (4) ' 
£1 Presidente del Brasil Ayer se declaró en Barcelona la huelga general 
resulta herido 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XAlll.—Núm. 7.805 
CAYO UN BLOQUE DE TIERRA 
SOBRE E L AUTOMOVIL 
RIO JANEIRO, 26.—El presidente del 
Brasil, doctor Vargas, ha estado a pun 
to de ser victima de un desgraciado ac 
cidente de automóvil. A consecuencia 
de un desprendimiento de tierras, pro 
ducido por una tormenta, cayó sobre el 
automóvil en que el doctor Vargas via-
jaba un bloque de tierra, que destrozó 
el coche, produciendo la muerte del 
ayudante del presidente, capitán Celso 
Pestaña. 
El doctor Vargas resultó con heri-
das en las piernas, y la esposa del pre-
sidente, con una pierna rota. 
Los heridos han sido conducidos al 
hospital, donde los médicos, después de 
la primera cura, han declarado que su 
estado es satisfactorio. 
El accidente ocurrió en la carretera 
de Petrópolis.—Associated Press. 
« « « 
RIO DE JANEIRO, 26.—Se anuncia 
oficialmente que el presidente del Bra-
sil, señor Vargas, tiene fracturado un 
hueso de la cadera y un tobillo, a con-
secuencia del accidente automovilista 
de ayer. 
La señora Vargas sufre también la 
fractura de una cadera. 
El parte facultativo dice que el esta-
vdo de los dos heridos es satisfactorio. 
Associated Press. 
L a "mafia" argentina 
BUENOS AIRES, 26.—Ha sido encon-
trado el cadáver del señor Blanco, otra 
nueva víctima de la "mafia argentina". 
El señor Blanco era un rico comer-
ciante. Fué raptado por los bandidos 
hace veinte días y pedían por el resca-
te una suma de 50.000 pesos. 
El cadáver del señor Blanco había 
sido enterrado por sus secuestradores. 
Associated Press. 
El paro no fué absoluto. Los servicios de autobuses, tranvías y 
"Metro" se organizaron con equipos de guardias de Asalto y 
jóvenes de la Esquerra. El vapor "Manuel Arnús", habilitado para 
prisión. L a huelga minera de Cardona ha quedado resuelta 
Eí gobernador espera que el conflicto quede hoy mismo terminado 
ULTIMA HORA 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetaa (36,30), 36,30; dólares (3,81), 
3,81; libra* (14,75), 14,47; francos fran-
ceses (16,75), 16,63; id. suizos (82,36), 
82,15; coronas checas (11,65), 11,65; 
coronas suecas (76), 75,15; id. noruegas 
(75,15), 74,15; id. danesas (65,60), 64,45, 
liras (2,21), 22,20; pesos argentinos 
(0,815), X),815; Deutsche und Disconto 
(68), 66; Dresdner (61,50), 61,25; Com-
merzbank (53), 52,75; Reischsbank 
(136,50), 137,25; Nordlloyd (20,55), 20,50 
Hapag (20,12), 19,75; A. E. G. (30), 
28,75; SiemenshalBke (163,50), 163; 
Schukert (104,37), 104,87; Chade 
(147,50), 148,25; Bemberg (49), 50,50; 
Aku (37,87), 37,38; Igfarben (143), 
142,75; Polyphon (36,25), 36. 
seodoa burros y porta/lores asimismo de 
rsendoa garrotes, con el propósito, que la 
-/Guardia civil pudo evitar, de organizar 
• debidamente la "libre emisión" del voto. 
En Mirandllla los grupos de socialis-
tas recorrieron las calles cantando la 
Internactonai y ejerciendo coacciones. 
Al mando supremo de los grupos, actua-
ba personalmente el alcalde de Mérida. 
En Orellana llegaron socialistas de 
Puebla de Alcocer, Navalvillar de Pe-
1* y Orellana la Vieja, que siguieron la 
misma tlctica de otros correligionarios 
suyos a la puerta de los colegios elec-
torales. 
En Puebla de la Reina se presentaron 
tree camiones ocupados totalmente por 
locialLstaa. Mandaba la democrática 
fuerza invasora el alcaide de Almendra-
En Puebla del Prior se presentaron 
. a ejercer coacciones unos 300 socialis-
tas, fuerza destacaba de Ribera del 
Fresno por él alcalde de esta villa que 
llegó para mandarla personalmente. 
. Tales han sido las elecciones de Ex-
tremadura y asi han conseguido los so-
cialistas obtener unos cuantos conceja-
les. Que era tai el ambiente popular en 
contra suya, que en muchos de los si-
tios donde ejercieron bárbaras coaccio-
ties, aparecen, ein embaído, como derro-
tados. 
« e • 
Los diputados socialistas por Bada-
joz facilitaron ayer una nota de con-
testación a las manifestaciones del se-
ñor Salazar Alonso sobre las coaccio-
nes en aquella provincia en la jornada 
electoral del domingo. Dicen en la nota 
que ellos no tuvieron necesidad de ape-
lar a ninguna coacción, porque existen 
allí 70.000 afiliados al partido y a la 
U. G. T., a cuyas cifras hay que aña-
dir las mujeres de las familias de es-
tos afiliados. 
Por su parte el señor Salazar Alon-
so volvió a facilitar esta otra nota: 
«Ante la nota que firman los diputa-
dos socialistas por la provincia de Ba-
dajoz, sólo me incumbe reiterar la mía 
con l is afirmaciones, por otra parte, no 
rectificadas que en ella hacía. 
Estimo que mi conducta debe de ser 
examinada en el salón de sesiones, ce-
sando ya la batalla de artículos perio-
dísticos y diálogos de pasillo. 
En el Parlamento diremos cuanto te-
nemos que decir respecto a las elec-
ciones en la provincia de Badajoz—en 
las que, incluso los partidos guberna-
mentales Acción Republicana y radical 
fecialista, formaron candidatura contra 
la socialista—-y a los sucesos de Horna-
©hos. 
Si las agrupaciones socialistas de Ba-
dajoz me acusan en manifiestos, el fe-
nómeno carece de importancia, por tra-
tarse de adversarios que tan abierta-
mente faltan a la veracidad, al atribuir-
me propagandas Inexistentes. 
Barajen cifras a su antojo, hagan la 
elasificación política que quieran res-
pecto a los afiliados a la Unión Gene-
ral de Trabajadores y de sus familias. 
No importa. Conocido el censo de la 
provincia, bien se comprende que la pro-
p»i cwitidAd no acusa el cuádruple iu« 
se prsgon*. 
Nada mfc, lea diputados discuten en 
el Parlamento. 
En la provincia de Badajoz luchare-
móa contra el partido socialista con to-
do nueetro aatusiasmo, con todas nues-
tras fuarzas, convencidos de que a ese 
partido alcanza la responsabilidad del 
estado de desastre y ruina de tan rica 
comarca, y eonvencidoi f i é J^estro 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—El efecto que pro-
ducía hoy el casco de la ciudad era ab-
solutamente normal. Apenas se notaba 
la huelga, si no era por el exceso de 
precauciones y por el aparatoso patru-
llar de guardias de Asalto, algunos de 
los cuales llevaban al cinto pistolas-
ametralladoras. Los comercios, en el 
centro de la ciudad, aparecieron abier-
tos; los mercados funcionaron como to-
dos los días; el tránsito rodado era casi 
el habitual. Nada nos recordaba que el 
poderoso Sindicato Unico hubiese dado 
la orden de huelga. Sin embargo, en las 
barriadas obreras el paro ha sido abso-
luto. La F. A. I . ha podido confirmar 
una vez más cómo son secundadas las 
órdenes de huelga. 
Existen, en medio de todo, detalles 
significativos y aleccionadores. Por ejem-
plo: en el ramo de agua de la Industria 
textil, la única fábrica que ha trabajado 
normalmente, sin que haya faltado ni un 
solo obrero, ha sido la casa Negrelin, 
que tiene todo su personal afecto a la 
F. O. C. (Federación Obrera Catalana); 
en tranvías y autobuses, a pesar de la 
orden conminativa del gobernador ame-
nazando con el despido al personal que 
no se presentase al trabajo, es lo cierto 
que la huelga ha sido casi unánime. Y 
si los coches han salido a prestar ser-
vicio, ello se debe a la cooperación de 
los guardias de Asalto y de los "esca-
mots", ya que unos y otros han actuado 
eficazmente como conductores y cobra-
dores y han sacado a la calle el número 
suficiente de tranvías y autobuses para 
mantener una apariencia de normalidad 
que levantase el espíritu ciudadano. A 
cada uno de loa que han prestado tal 
servicio se les ha pagado 12 pesetas de 
jornal y se les ha facilitado una pistola. 
De este modo, los "escamots", actuan-
do hoy como esquiroles contra el Sin-
dicato Unico, han venido a sustituir 
prácticamente la misión que en casos 
análogos desempeñaba el Sindicato Li-
bre y el Somatén. Su actuación, de ele-
vado espíritu de ciudadanía, ha sido de 
gran eficacia y un ejemplo que seguir 
para lo sucesivo. Sin ellos, la F. A. I . 
hubiera impuesto nuevamente hoy su ley 
a toda Barcelona. 
¿Situación del conflicto? Mañana se-
guirá el paro absoluto en la construc-
ción y tenderá a agravarse más aún en 
el puerto. En días sucesivos se irán de-
clarando huelgas en otros oficios. El día 
Primero de Mayo podrá revestir gran 
importancia para loa proyectos del anar-
cosindicalismo. Pero todo es una gran 
Incógnita. Los directores de la F. A. I . 
siguen dando muestras de una ingenui-
dad infantil. El día 8 de enero se lan-
zaron a la revuelta callejera y no su-
pieron complementar su obra con la 
huelga general, que hubiera dificultado 
la represión por parte de las autorida-
des. Ahora preparan escalonadamente 
una serie de huelgas y dan lugar a que 
las autoridades, adelantándose a sus 
propósitos tantas veces pregonados, les 
encarcelen a sus hombres de acción y 
les hagan poco menos que imposible lle-
var a cabo el motín en las calles. Jamás 
se ha practicado tan gran número de 
detenciones de anarquistas; los Sindi-
catos han sido clausurados; todos los 
Ateneos libertarios, donde se forja un 
peligroso plantel de jóvenes anarquistas, 
han sido suspendidos; el periódico "So-
lidaridad Obrera" ha interrumpido de 
hecho su publicación. De este modo, las 
autoridades han aplazado, por lo pron-
to, el estallido cruento que parecía in-
minente. Claro es que el conflicto segui-
rá en pie. Barcelona no se verá libre 
de la pesadilla anarquista y viviremos 
en continua inquietud, en espera de que 
un día u otro estalle el motín que ahora 
se trata de esquivar. A no ser que, pa-
sados los momentos actuales, las auto-
ridades de Cataluña se propongan ata-
jar para siempre el peligro, actuando 
con energía y obligando a todas las 
Asociaciones obreras y a todos los Sin-
dicatos, sin privilegios ni excepciones, 
a actuar dentro del más estricto cum-
plimiento de las leyes, cosa que desde 
hace tres años no han observado en 
gran parte, ni el anarcosindicalismo ni 
las entidades responsables de Cataluña. 
ANGULO. 
Se declara ía huelga general 
BARCELONA, 26.—Esta mañana se 
ha declarado la huelga general decreta-
da por la C. N. T. y la Federación local 
de. Sindicatos. Desde primera hora nu-
merosos grupos de obreros se estacio-
naron frente a las fábricas y talleres 
y recorrieron las barriadas obreras pa-
ra intimidar a los obreros a que no en-
traran al trabajo, y para advertir a los 
que no lo sabían que se había declara-
do la huelga general de veinticuatro ho-
ras. Con motivo de las coacciones que 
se ejercieron durante toda la mañana 
se han verificado numerosas detenciones. 
El servicio de autobuses, tranvías y 
"Metro", así como el de "taxis", se or-
ganizó a primera hora de la mañana. 
Los equipos estaban compuestos por 
personal de las compañías, guardias de 
Asalto y jóvenes de la Esquerra. Los 
servicios quedaron organizados antes 
que en los días anteriores, y los coches 
iban protegidos por la fuerza pública y 
buen número de coches de la Jefatura y 
de los requisados, que continuamente 
circulan por las principales vías de la 
ciudad y por los alrededores de las es-
taciones de tranvías y autobuses. 
Por este procedimiento se ha conse-
guido que gran número de autobuses y 
tranvías se pusieran en circulación des-
de las primeras horas de la mañana. 
Los obreros de tas fábricas, en su 
mayoría, no han entrado al trabajo. 
En otras partes, loa obreros intentaron 
entrar, pero fueron objeto de coaccio-
nes y se vieron obligados a abandonar 
los talleres. Sin embargo, se trabaja en 
bastantes fábricas, aunque no con la 
plantilla de personal completa. En la 
barriada de Pueblo Nuevo, el paro fué 
completo. En la barriada de Sans. pue-
de decirse que el paro fué también com-
pleto, aunque en algunas fábricas el tra-
bajo no se ha Interrumpido. En San 
Andrés, San Martín y el Clot, los gru-
pos obreros que secundan la huelga ge-
neral son muy numerosos, y con este 
motivo se registraron buen número de 
coacciones. 
Por los agentes de vigilancia fueron 
practicadas en la Sagrera nueve deten-
ciones. En el distrito de la Universidad 
fueron detenidas diez y seis chicas que 
ejercían coacciones. En la plaza de Es-
paña fué también detenido un individuo, 
llamado Victoriano Izquierdo, a quien 
se le ocuparon dos pistolas con sus co-' 
rrespondientes proyectiles en la recá-
mara, cuatro cargadores más y buen 
número de municiones. En la calle de la 
Independencia fué apedreada una pe-
luquería, para que los oficiales abando-
naran el trabajo. En la calle de Mallor-
ca, un numeroso grupo de huelguistas 
se dedicó a apedrear a los coches que 
pasaban, y una de las piedras alcanzó 
a un médico, cuando marchaba a hacer 
la visita a los enfermos. En la plaza 
de San Pedro volcaron un vehículo ocu-
pado por varios pasajeros. En San An-
drés fueron detenidos, después de prac-
ticado un registro en sus respectivos 
domicilios, el secretario y el contador 
del Ateneo libertario. También fué de-
tenido Francisco Alba, al que le fué 
ocupado un sello de relaciones de los 
comités anarquistas. 
En el puerto se trabaja como en el 
día de vytr. En el muelle del carbón 
so se trabaja, y. en cambio, «n el «tro 
muelle, se realizan las faenas. Ha llega^ 
do un vapor cón cafne cdngrela4a, cuyo 
cargamento ha sido transportado con 
carretillas al depósito franco. 
Un muerto 
alonados. La Guardia civil, que protegía 
el vehículo, repelió la agresión. Poco 
después un grupo de huelguistas tiroteó 
a un tranvía, y la fuerza pública hizo uso 
de las armas. Una de las balas atra-
vesó la luna de una tienda de comes-
tibles, y fué a dar a un individuo lla-
mado Francisco Viñate, de treinta y 
cinco años, que se había refugiado en el 
establecimiento, y le causó la muerte. 
Dice el gobernador 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas, les manifestó que la huelga se-
guía su curso normal. Me han dicho 
que algunos patronos no han abierto, y 
ello ha traído como consecuencia que 
los obreros no pudieran entrar al tra-
bajo. En vista de ello he ordenado que 
se abra una información para averiguar 
la verdad. También me han comunica-
do que ayer circularon algunos auto-
móviles de médicos con una banderita, 
y siento no haberlo sabido antes para 
imponerles un correctivo. 
El señor Ametlla manifestó también 
que se había habilitado el vapor "Manuel 
Arnús" para conducir a él a los deteni-
dos. Preguntado si el "Manuel Arnús" 
realizarla algún viaje, el señor Amet-
lla contestó negativamente. Por fin, el 
señor Ametlla manifestó que en Car-
dona la tranquilidad era absoluta. 
Declaraciones de Maciá y 
cia se adoptaron precauciones por parte 
de las autoridades, pues se tenia la 
certeza de que los tranvías serían obje-
to de coacciones. Al anochecer dejaron 
de circular muchos tranvías, y ya de 
noche eran escasos los que circulaban. 
Esta tarde ha sido habilitado para 
prisión el "Manuel Arnús", que estaba 
amarrado, y ahora se encuentra en el 
muelle del contradique, entre el caño-
nero "Laya" y el transporte de guerra 
"Almirante Lobo". En el mismo pres-
tan servicio de vigilancia marineros da 
la aeronáutica al mando de un oficial 
y 12 guardias de Asalto. Al "Manuel 
Arnús" han sido trasladados 200 dete-
nidos, y esta tarde han continuado los 
traslados. 
En diferentes sitios se han practicado 
detenciones de individuos que se dedi-
caban a coaccionar a los obreros. 
Sindicatos clausurados 
Magníficas votaciones de los agrarios en León E l nene embustero 
La Policía ha clausurado esta noche 
el Sindicato del Vidrio, sito en la calle 
de Gallleo, de la barriada de Sans, y 
procedió a la detención de veintidós in-
dividuos que allí se encontraban. Tam-
bién ha sido clausurado el Sindicato 
Unico, de Gracia, que está en la calle 
Salmerón, y se detuvo a veintiocho in-
dividuos que estaban en el local. La mu-
jer del conserje del Sindicato recibió a 
la Policía con grandes vivas al comu-
nismo libertario. En las paredes del lo-
cal había grandes carteles en los que se 
excitaba a los obreros a persistir en la 
huelga. De Santa Coloma ha llegado una 
remesa de siete detenidos. 
Un herido grave 
El último concejal triunfante de éstos ha obtenido mas votos 
que el primer candidato izquierdista. En dos pueblos donde no 
votaron las mujeres, los agrarios obtuvieron mayoría. Conceja-
les de la provincia de Guadalajara protestan contra la califica-
ción de republicanos en las noticias oficiales. Declaran que son 
agrarios e incondicionales de Gil Robles 
En el Hospital Clínico ingresó un in-
dividuo llamado José Catalán Barrien-
do, que presenta una herida de arma de 
fuego en la región umbilical y que tiene 
alojada la bala en el hígado; su estado 
es muy grave. El Juzgado no pudo to-
mar declaración al herido. La mujer de 
éste manifestó que a las tres y media 
se presentó en su casa su esposo, que es 
lavacoohes de la estación de Francia, 
quien le dijo que había encontrado una 
pistola abandonada y que se le disparó, 
en vista de lo cual la tiró al suelo. La 
Policía practica diligencias para averi-
guar lo que haya de verdad en estas 
manifestaciones. 
Termina la huelo'a de Cardona 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas esta noche, les manifestó que ha-
bía regresado de Cardona el delegado 
de Trabajo, así como el delegado gober-
nativo que él mismo envió. Declaró que 
la huelga en aquella localidad está ter-
minada, pues han subido de los pozos los 
91 mineros que allí quedaban. Los obre-
ros han reemprendido los trabajos en 
toda la zona. El juez de Berga ha dic-
tado auto de procesamiento contra 26 
obreros. 
Refiriéndose a la huelga de Barcelo-
na, dijo que la circulación era normal 
desde mediodía y que a media tarde el 
gerente de la Compañía le manifestó 
que se habían presentado al trabajo 700 
obreros, muchos de los cuales no pudie-
ron trabajar, unos, porque no eran sus 
turnos, y otros, porque no había co-
ches. La impresión—dijo—es que esta 
noche se presentarán los restantes obre-
ros y mañana se harán los servicios 
con personal exclusivo de la Compañía. 
Terminó diciendo que podía darse por 
terminada la huelga, y que estaba muy 
satisfecho de la colaboración de las au-
toridades y del pueblo de Barcelona. 
Individuo peligroso detenido 
Companys 
Los señores Companys y Maciá ha-
blaron también con los periodistas, a 
los que manifestaron que se mostraban 
muy satisfechos por la reacción ciuda-
dana que se observaba. Ello es debido 
a la labor realizada por las Juventu-
des de Esquerra. Sin ellas, el espíritu 
decaído que presentaba Barcelona ayer 
hubiera continuado hoy, y el paro, por 
miedo, hubiera sido absoluto. Tanto el 
señor Maciá como el señor Companys 
manifestaron que estaban conformes 
con las reivindicaciones obreras, aunque 
no podían tolerar los procedimientos de 
violencia y de pistolerismo que se po-
nían en práctica. La táctica que se si-
gue es turbia. 
El seftor Maciá, en un Inciso, hizo 
constar su opinión de que en tales ac-
tos están mezclados elementos sospe-
chosos, especialmente monárquicos. In-
sistió el señor Maciá en que, particu-
larmente, en el asunto del puerto, es-
tá conforme con las pretensiones del 
Sindicato Unico. Tan pronto como ter-
mine la huelga procurará que impere 
en el puerto el criterio que mantiene el 
Sindicato Unico frente al que refiende el 
Jurado mixto. Comprende que los sin-
dicalistas estén hartos y desesperados 
de la política que se impone en el puer-
to. Calculó que se han movilizado de 
quinientos a seiscientos individuos de 
los "escamots" o Juventudes de Esque-
rra, y lamentó que el gobernador haya 
puesto a la fuerza pública para proteger 
los tranvías y autobuses, cuando con 
los "escamots" podía estar cubierta esta 
necesidad, utilizando la fuerza pública 
para mantener el orden. 
El alcalde recibió también a los infor-
madores, a quienes manifestó que tenía 
asegurados los servicios de la limpie-
za pública y el abastecimiento de la 
capital. 
El "Manutl Arnús", habi-
Esta mañana, en la plaza de España, 
fué detenido un individuo, que dijo lla-
marse Victorino Izquierdo, y al cual se 
le ocuparon dos pistolas y numerosas 
cápsulas nuevas. A este sujeto no se 
le encontró encima documentación al-
guna, ni a su nombre aparecía antece-
dente penal alguno en la Jefatura. Tam-
bién se le ocuparon las llaves de la ce-
rradura de una maleta, y se negó obs-
tinadamente a decir a dónde correspon-
dían las mismas. Más tarde un inspec-
tor de Vigilancia logró averiguar que 
el detenido no se llamaba como había 
declarado, sino Elias Robles Gómez, que 
hace poco había regresado de Francia, 
a donde se fué con motivo de los suce-
sos del mes de enero. Las pistolas son 
de reciente fabricación, y las cápsulas 
están completamente nuevas. Este su-
jeto está fichado como atracador peli-
grosísimo y ha intervenido en hechos 
de importancia. Fué el que, en compa-
ñía de su mujer y una hija, por medio 
de una cesta, consiguió penetrar en la 
cárcel numerosas pistolas. La Policía, 
en un registro que efectuó en Hospitalet, 
encontró en un corral numerosas armas, 
que se supone iban a ser pasadas en 
la cárcel, como la vez anterior. 
Tiroteo junto a un casal de 
LEON, 26.—Los datos que se siguen 
recibiendo particularmente, porque en 
los centros oficiales se guarda mucha 
reserva, acusan una gran mayoría de 
la candidatura agraria. Según dichos da 
tos, en casi todos los pueblos donde han 
triunfado, el último concejal agrario ha 
obtenido más votos que el primer can-
didato izquierdista. 
En Villasabariego, pueblo cercano a 
la capital, los agrarios obtuvieron 4.211 
votos y la candidatura de izquierdas, 
147. 
En Sallices del Río. donde triunfaron 
los agrarios, la candidatura de izquier-
das presentaba dos mujeres, cada una de 
las cuales obtuvo un voto. 
En Hospital de Orbigo los agrarios 
obtuvieron 2.140 votos y las Izquierdas 
22, a pesar de que dicho pueblo estaba 
muy trabajado por estas últimas frac-
ciones políticas. 
En Puente de Domingo Flórez, una 
coalición republicana marcadamente de-
rechista derrotó a la candidatura socia-
lista, a pesar de que éstos últimos ofre-
cían dar trabajo y de la propaganda 
hecha por el diputado socialista leonés. 
En Vegacerneja y en Villafer, donde 
no votaron las mujeres, los agrarios ob-
tuvieron mayoría. 
Incondicionales de Gil Robles 
GUADALAJARA, 26.—En las ofici-
nas de Acción Regional se reciben car-
tas de algunos pueblos, en las que se 
protesta contra la calificación de repu-
blicanos de varías clases con que han 
aparecido en las informaciones oficia-
les candidatos elegidos, que son autén-
ticamente agrarios y partidarios del se-
ñor Gil Robles, al cual prometen seguir 
incondicionalmente. Entre las cartas ci-
tadas figuran algunas de los pueblos 
de Tendilla e Iriepal. 
215 agrarios en Logroño 
LOGROÑO, 26.—De los 457 conceja-
les elegibles en la provincia, los agra-
rios han obtenido 215, según los últi-
mos datos. 
Otra derrota gubernamental 
OVIEDO, 26.—Hoy se celebraron 
elección en Beire, Ujué y Marcilla, don-
trito segundo de Boal. Resultaron triun-
fantes, como en las otras secciones, 2 
liberalles demócratas; 1 radical, y 2 ra-
dicales socialistas. 
Copan las derechas 
PAMPLONA, 26.—Se ha repetido la 
elección en Beire, Ujue y Marcilla, don-
de fueron rotas las urnas. En el primer 
punto las derechas obtienen cinco pues-
tos y dos las izquierdas. En Ujué, 3 las 
derechas y 2 las izquierdas y en Marsi-
lla las derechas coparon con cinco pues-
tos. 
Ante un cadáver político 
Con este titulo publica anoche nues-
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C R U Z A D A A ROMA 
De acuerdo con los deseos del excelen-
tísimo señor Nuncio, el Patronato Pro-
Jerusalem organiza para ganar las indul-
gencias del Año Santo, una Cruzada a 
Roma, con varios programas. 
Once días de viaje, con ocho días en 
Roma, comprendida la festividad del Cor-
pus, por 375 pesetas. 
Para Inscripciones y folletoe al direc-




BARCELONA, 26.—En un casal de la 
Esquerra, sito en la calle de Valencia, 
cerca de la barriada de San Martín, se 
presentó esta noche un grupo de indi-
viduos, al parecer con ánimo de asal-
tarlo. Avisada la Policía, ésta entabló 
un tiroteo con los desconocidos. Fueron 
detenidos tres individuos, todos los cua-
les tienen antecedentes en la Jefatura 
de Policía. 
Esta noche varias calles de Barcelona 
han aparecido sembradas de tachuelas 
para impedir la circulación de automó-
viles. De madrugada se procedió a la 
recogida de aquéllas. 
En la calle de Bergadá, de Sans, loe 
guardias intentaron detener a un Indi-
viduo, que con un tirador se dedicaba 
a lanzar bolas de plomo contra los cris-
tales de los tranvías. Como el descono-
cido no hiciera caso de los requerimien-
tos de los guardias e intentara darse 
a la fuga, la fuerza hizo algunos dis-
paros, a consecuencia de los cuales re-
sultó gravemente herido uno de los re-
voltosos, que hasta ahora no ha sido 
identificado. 
Registro en "Solidaridad 
litado para prisión 
Bata mafianá, tot «ana, a pri-
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BARCBLONA, 26.—Esta tarde se in 
tensiñeó la circulación de tranvías, au-
cobuses y "taxis". En toóos los coches 
de la línea 37 iban empleados de 
Compaftia. También se presentaron bas-









Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
t o , puede e l 
enfermo reac-
c i o n a r f e l i z -
mente con el 
J a r a b e S a l u d 
La tristeza, el Insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría , fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
S A I U D 
Aprobado por la Acedcmio 
de Medicina. 
Es el mft» eficat lo- mismo en verano 
que en Invierno. 
No se vende a granel. 
tro querido colega «La Epoca» un edi-
torial, del que entresacamos los siguien-
tes párrafos: 
«De la derrota no cabe duda a na-
die. En el Parlamento no ha habido 
medio de juguetear con las cifras y f i-
liaciones como en la Prensa ministe-
rial. Los propios amigos del Gobierno, 
cuando en privado se les hace un lla-
mamiento a la razón y a la sinceridad, 
se desentienden de eufemismos y reco-
nocen el fracaso. 
¿No es ésta la ocasión de que el se-
ñor Azaña saque las consecuencias que 
anunció? Por unas elecciones munici-
pales cayó una Monarquía secular. ¿ Qué 
concepto tan desmesurado tiene de sj 
y de su Gobierno el señor Azaña, que 
ante el mismo caso no sigue el ejem-
plo? 
Ha triunfado la República, dice el 
señor Azaña, dice el señor Prieto y di-
cen los órganos ministeriales, ¿Y qué? 
¿Acaso había emplazado nadie en ese 
terreno la lucha electoral? Se empla-
raba entre el Gobierno y sus adversa-
rios, entre una política de sectarismos, 
odios y destrucción, y una política de 
derecho y convivencia pacificadora de 
espíritus; entre la trituración, tan cara 
al señor Azaña, y la templanza conci-
liadora, entre el marxismo y el anti-
marxismo. Por eso, lo que hay que de-
cir es que el Gobierno ha obtenido 
5.048 concejales y las oposiciones 10.983. 
Y eso es una gra,n derrota, una graví-
sima derrota, que no debe paliarse ni 
excusarse con el desdén ni con la im-
permeabilidad. 
La sesión parlamentaria de ayer ha-
brá convencido al Gobierno de que lo 
que viva será de modo agitado e infe-
cundo: como corresponde al equivoco 
de fingir a sabiendas una representa-
ción que no se tiene. Las durezas de 
concepto y de frase del seftor Maura en 
esa sesión son reflejo fiel de la repulsa 
que el país tiene para quienes estuvie-
ron apostando con un caudal de opinión, 
que en la hora del contraste se ha visto 
que no poseen. El señor Maura tenía 
razón al decir que ni el Parlamento ni 
la calle asiste al Gobierno. 
En el Parlameto, si las oposiciones 
quieren, no podrá el Gobierno contar 
con "quorum"; en la calle, ya se ve bien 
claro que ni con acrobacias estadísti-
cas logran el 50 por 100 de los sufra-
gios. El Gobierno se representa a si y 
a unos partidos. ¡Es muy poco! 
Convénzase el Gobierno, en interés 
de los mismos principios que dice de-
fender, que lo mejor no es llevar la re-
sistencia a límites incomprensibles. El 
Cid ganó batallas después de muerto; 
pero era el Cid. Ahora los muertos no 
hacen más que descomponerse. El arte 
supremo de la política es saber dimitir. 
Si el Gobierno no lo sabe, irá perdien-
do fuerza de día en día. ¡Quién sabe si 
lo mejor para sus adversarios políticos 
será que continúe aparentando vivir!" 
Un comentario del "Times" 
LONDRES, 26.—El "Times" comenta 
las recientes elecciones municipales par-
ciales celebrada^ en España y termina 
diciendo que su resultado demuestra un 
progreso de ciudadanía del pueblo y que 
su gobernante, Azaña, debe intentar 
educarla también desde el punto de vis-
ta político. 
Los mejores ¿-
C U E L L O S c ^ Í £ l e J C _ F l e x i b l e 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 7 
Frente al Fontalba. 
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El gran normalizador del intesHno y la bilii. 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintada!. 




La Policía practicó esta noche un re-
gistro en "Solidaridad Obrera". Para 
ello se adoptaron muchas precauciones. 
La Policía iba, además, a verificar la 
detención de los redactores, cosa que 
no pudo efectuarse por no haber nin-
guno en la Redacción. Sin embargo, el 
redaotor de dicho periódico, seftor Te-
rrén, fué detenido eai su propio domi-
cilio. 
Tranquilidad en Barcelona 
.1 R 
En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron de madrugada que el go-
bernador de Barcelona comunicaba que 
la traquilidad en aquella ciudad era 
absoluta y que esperaba que el con̂  
> autobuaes. En San Martin y Gra^ flicto quedara resuelto boy mismo. 
C E L I S 
UAtENClAOE 
DAS LAS gBMANAa 
/ 
D í e í ¿ c f r í c i ) / 
v r v o M i R 
A L C A L Á 6 7 
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L A S C A N A S Huevos para Incubar a 9 ptaa, docena y pollito» recién nacidoe seleccionado? de laa razas Leghom blanca y Caslella- recobran mi minr t ^ ^ u i -
na negra, a 18 ptaa. docena. ne^ro ron . i S2?í P^VX? ' . cast*ño o 
NACIMIENTOS DE POLLUELOS TO SAL ' D^JÍuo^ r. T t a l fA S ^ V E R 
daXj. ^epoaito: Perfumería MORKNO 
Callo Mayor, 35. MADl im 
Por no pascar callados, hablaron dej 
consumo de energía eléctrica que cada 
uno hacia en su domicilio. Don Emilio 
ola sonriendo a don Leandro, que se 
mostraba francamente aterrado de la 
velocidad que, en los últimos meses ha-
bla adquirido el contador de su insta-
lación. 
Como es natural—decía don Lean-
dro , ahora gastamos menos que du-
rante el invierno y, sin embargo, el con-
tador marca má,s. Pienso que alguna 
ruedecllla del aparato se ha desgastado 
por el uso y el maldito cacharro, falto 
de frenos, marca a todas horas, haya o 
no alguna luz encendida. 
—¡Qué frenos ni qué garambainas! 
Usted—aconsejó don Emilio—tiene que 
hacer lo que yo hice el año pasado. La 
cosa es bien sencilla: coge una estaca 
de buen tamaño; apunta hacia el centro 
del contador y le suelta un garrotazo 
con todas sus fuerzas. Yo no sé lo que 
sucede en el mecanismo de la antipáti-
ca máquina, pero sí puedo fiarle que 
desde el momento mismo en que usted 
le descargue el golpe, marcará muchí-
simo menos. Yo hice eso por consejo da 
un amigo, y ahora pago, cuando más, 
cuatro pesetas. 
Cuando don Leandro volvió a su do-
micilio, reunió en el pasillo a su señora, 
al nene y a la criada y, provisto de un 
roten, que como recuerdo de su juven-
tud guardaba, descargó tal golpe sobre 
el contador, que unos vecinos llamaron 
a la puerta, creyendo que habla esta-
llado algún petardo. 
Se hizo de noche. Dieron vuelta a los 
interruptores y siguieron en tinieblas. 
Después de mucho pensar sobre el 
particular, don Leandro dió aviso a las 
oficinas de la Compañía de que se ha-
bla estropeado el contador y estaban 
sin luz. 
Pronto llegó un empleado. 
—¿Cómo se ha estropeado? 
—Verá usted. Queríamos colocar aquí 
mismo un tapiz y, al Ir a poner una es-
calera de mano, se me fué a un lado y 
vino a caer sobre el contador. 
—¡Anda, una escalera!—dijo el ne-
ne—. Lo que ha sucedido es que mi 
papá le ha dado con una estaca para 
que no contase tan de prisa. 
—¡Qué niño tan embustero! No le ha-
ga usted caso. 
—No hablemos más, caballero. Voy a 
reparar la averia ahora mismo y ma-
ñana recibirá usted la visita de un re-
presentante de la Compañía. Desde lue-
go, la broma le va a costar a usted, a 
más de un disgusto, una cantidad de 
dinero bastante decente. 
Un hombre muerto de una puñalada 
Ayer tarde en la plaza de la Cebada 
se desarrolló un sangriento suceso, del 
que ha resultado un hombre muerto y 
otro herido. 
Parece ser que, por cuestiones del 
oficio, riñeron dos mozos de los que tra-
bajan en la carga y descarga del mer-
cado. De las palabras pasaron a los he-
chos, y, a navajazos, se acometieron fe-
rozmente. De la lucha resultó muerto 
Luis Torreira Jerte, de veintiséis años, • 
soltero, que vivía en la calle del Huml- -
lladero, 25, el cual presentaba una pu-
ñalada en el corazón. 
El agresor se llama Antonio Contre-
ras Ousa. Es soltero y natural de La 
Habana, de cuarenta y seis años de 
edad, con domicilio en Mesón de Pare-
des, 80. Este resultó con dos heridas, 
una en el tórax y otra en un brazo. 
Fué conducido a la Casa de Socorro del 
distrito de la Latina, donde le curaron 
las lesiones, y quedó a disposición del 
Juzgado. Este se personó en el lugar 
del suceso y ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito 
judicial. 
Riña entre vecinos 
En la calle de Merolles, del Puente da 
Vallecaa, riñeron por cuestiones de ve-
cindad, Jesús Pozas González, Gumer-
sinda Alonso Moral y sils hijos Grego-
ria y Moisés; Petra Fernández Lozanoy 
Ramón Mateo Fernández, Juan Grego* 
rio López, Matea Pinel Pinel, Solera 
Gallardo Navas y sus hijos Rita y Feas 
nando, que se agredieron a palos. 
Hubo necesidad de que interviniera 
una sección de guardias de Asalto para 
separar a los contendientes. 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos de lesiones (ie pronóstico reservado 
Femando Molina, Sotera Gallardo y Ri-
ta Molina. 
También resultó con heridas de pro-
nóstico reservado, que le produjeron loa 
contendientes al Intentar separarlos Jo* 
sé Gumal Peinado. 
Ladrón detenido 
Un inspector y un agente afectos a 
la Comisarla del Puente de Vallecas, 
detuvieron ayer a Cipriano González 
Pérez, el "Rochano", autor del robo co-
metido d 27 de febrero de 1932 en el 
hotel número 9 de la calle de Nicolás 
Salmerón, propiedad de doña Marina 
Lladonoza, d^ que se llevaron efectos 
y alhajas por valor de más de 50.000 
pesetas. 
Se han recuperado algunos de los ob-
jetos robados, entre ellos un reQoj ja-
cobino, otro de oro, un cofre y una ca-
ja de caudales. El ladrón convicto y 
confeso, fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
Se cree que no tardarán en ser dete-
nidos los demás autores de este robo. 
Por maltratar a sus hijos 
Ayer fué detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado Juan Castellanos Ló-
pez, de cincuenta y tres años, que ha-
bía maltratado y encerrado en una cue-
va de una carnicería de su propiedad, 
sita en la calle de la Libertad, número 
118 (Puente de Vallecas) a su hija Ajia 
Castellanos Núñez, de catorce años, 
a su hijo de siete Baltasar. 
La niña fué asistida en la Casa d« 
Socorro de contusiones con hematoma 
en la cabeza, de una herida en la región 
superciliar izquierda, otra en la región 
ciliar derecha y contusiones con equi* 
nosis en la pierna izquierda. Su estado 
fué calificado de pronóstico reservado. 
El niño fué curado de contusiones leves 
en la pierna izquierda y región occipi-
tal. 
jtlADRID.—Afto XXIII.—Núm. 7.305 
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La carrera en cuesta de la Rabassad 
Se ce lebrará el día 28 de mayo. Campeonato de "an\t" 
seño ra s . El próximo conWKî corat\t0cod̂  
E L D E B A T E Jueves 27 de abril de 1938 
a 
M o t o r i s m o 
La prueba de La Rabassada 
Habiend- sido resueltas favorable-
mente las gestiones para poder fijar 
como fecha definitiva de la próxima 
carrera en cuesta de La Rabassada el 
próximo 28 de mayo, Penya Rhin nos 
dice que ha transmitido ya el reglamen-
to de 1 misma a la Federación Moto-
ciclista Española y al Automóvil Club 
de España para la oportuna aprobación. 
Tan pronto esta aprobación sea ofi-
cialmente comunicada, quedará abier-
ta la inscripción para la clásica prue-
ba, veterana entre las de í.u naturale-
za y de brillante historia en el moto-
rismo nacional e internacional. 
La impresión de los organizadores es 
del todo halagüeña por lo que se re-
fiere a la referida carrera, que será la 
décima verificada sobre el recorrido de 
cuatro kilómetros 9ü0, que va. desde Los 
Penitentes a Vista Rica. 
Tanto entre el elemento motociclis-
ta como en el automovilista, La Rabas-
sada despierta siempre un interés ex-
traordinario, que este año se deja tam-
bién percibir claramente por las de-
mandas de detalles que se reciben, tan-
to de toda España como del extranjero. 
El actual «record» absoluto, que es-
tá en poder del motociclista nacional 
Fernando Aranda, y el de coches, que 
pertenece al famoso volante alemán 
Rudolph Caracciola, son muy codicia-
. dos y, tanto en dos como en cuatro 
ruedas, hay numerosos aspirantes a de-
rribarlos, que se vienen ya preparando 
asiduamente. 
G o l f 
Campeonato de señoras 
Hoy se celebrará en' los terrenos del 
Club de Campo el campeonato de se-
ñoras, a 36 hoyos, en partido no elimi-
natorio ("medal play"). He aquí el or-
den de salida: 
3: señorita Perogordo y señorita 
A. de Toledo. 
3,15: señora Ibarra y señorita de 
Candarlas. 
P u g i l a t o 
K\ñ Chocolate contra Farr 
NUEVA YORK, 26.—El boxeador cu-
bano Kid Chocolate se enfrentará con 
Johnny Farr el día 1.° de mayo en Fi-
ladelña. 
Este combate se considera como de 
entrenamiento para la lucha por la de-
fensa del título mundial, que posee Kid 
Chocolate, concertada con el marinero 
inglés Watson y señalada para fecha, 
posterior.—Associated Press. 
Kid Chocolate-Watson 
NUEVA YORK, 26.—La Comisión de 
Boxeo del Estado de Nueva York ha 
aprobado el proyectado combate Kid 
Chocolate-Watson y señalado como fe-
cha definitiva para el mismo el día 12 
de mayo. 
La Comisión de Boxeo ha dado tam-
bién su conformidad a que el vence-
dor de esta lucha sea reconocido cam-
peón mundial de la categoría corres-
pondiente.—Associated Press. 
F o o t b a l l 
El apasionamiento en los campos 
sudamericanos 
BUENOS AIRES, 26.—Los entusias-
tas del "football" sudamericanos ten-
drán que someterse en lo sucesivo a un 
v S s ' d r n f ; , SÍ-lleVan armas 0 que se Ip! genero antes de 
nn?c^ ha sid0 adoptada des-
Z o n V ? . d e s ó r d ^ s se produ-
ITnT.J }0S recient^ partidos profe-
tadnrl. '^^1116 103 cual€s ^ espec-
tadores dispararon armas de fue-o v 
arrojaron proyectiles de todo gé^ ro a 
los jugadores. e 
El ministro de Interior ha declara-
do que está dispuesto a cerrar indefini-
üamente cualquier estadio donde los 
Clubs nacionales sean responsables de 
desórdenes durante los partidos de fút-
bol.—Associated Press. 
Dos partidos del Athletic 
El Athletic jugará próximamente los 
siguientes partidos: 
Domingo, día 30. —C¿ntra el Betis 
Balompié. 
Martes, día 2. —Contra el Tenerife. 
S o c i e d a d e s 
Un homenaje de la Gimnástica 
Hace poco, la veterana Sociedad Gim-
nástica Española eligió nueva Directi-
va. Al tomar posesión de sus cargos, 
el nuevo Comité se acordó de la Pren-
sa y organizó anoche un homenaje a 
los redactores deportivos, ofreciéndoles 
una cena íntima. 
Asistieron todos los directivos y los 
miembros más prestigiosos del Club y 
el acto transcurrió en medio de una 
franca cordialidad. 
Agradecemos vivamente la atención 
de la Gimnástica. 
C i c l i s m o 
La prueba de Legazpia 
SAN SEBASTIAN, 26.—En la indus-
trial villa guipuzcoana de Legazpia se 
celebra todos los años, desde hace ya 
cinco, y con motivo de las fiestas pa-
tronales de la Santa Cruz, una muy 
interesante carrera ciclista titulada 
«Prueba Legazpia>, en la que partici-
pa lo mejorcito del plantel de «ases» 
nacionales. 
Este año se celebrará el día 7 de 
mayo próximo, con un recorrido de 
105 kilómetros, que será partiendo de 
Legazpia hasta Villafranca (viraje), a 
Legazpia, por Oñate a Vergara, Pla-
sencia, Eibar (viraje), hasta Legazpia. 
Gran Premio Orbea 
El Ciclo Madrid celebrará su carre-
ra de inauguración bajo la denomina-
ción Gran Premio Orbea, los días 30 
del corriente y 7 del próximo mayo. 
La salida para la primera manga se 
dará en el paseo de la Castellana (tro-
zo nuevo), y la segunda, en el paseo 
de Camoéns. 
En la clasificación general se han 
señalado ocho importantes premios y 
para las categorías de segunda, terce-
ra y neófitos, también hay una clasi-
ficación especial, consistente en mag-
níficas copas de plata y metálico. 
La inscripción para la misma, que 
cada vez es más solicitada, continúa 
abierta hasta las siete de la tarde de 
mañana viernes, en Núñez de Arce, nú-
mero .4, Bravo Murillo, 172,.-Sagasta, 
número 27 y hasta las diez de la no-
che del referido día en el domicilio so-
cial, Lepante número 4, en cuya hora 
quedará definitivamente cerrada, de-
biendo advertir que dicha inscripción 
sólo será admitida en los locales rese-
ñados. 
L A M P A R A S D E L U Z 
por gasolina, para casas de campo. Ca-




Ha Iza do 
hombre. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Prograjnas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7).— 
De 8, a 9: "La Palabra".—11,45: Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. —12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos.—12,15: Señales horarias. 
Fin.—14: Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Artys: "Las alegres co-
madres de Windsor", "Carmen", "El en-
sueño de un vals", "Hurt".—15: Revis-
ta de libros,, por Isaac Pacheco. Orques-
ta Artys: "Los gemelos", "La genera-
la", "Solera".—15,30: Noticias. Indice 
de conferencias.—16: Fin.—19: Campa-
nadas. Cotizaciones. Jueves infantiles. 
"Las fábulas más famosas". "Lección de 
música". Aventuras radiofónicas. "Pül, 
Polito y Lucero visitan a Charlot".— 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso 
de los Diputados.—20,30: Fin.—21: Cur-
sillo de lengua inglesa, por el método 
Linguaphone.—21,30: Campanadas. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. "Charla de actualidad 
científica", por Enrique Gastardi, astró-
nomo del Observatorio de Madrid. Reci-
tal de piano, por Maruja González: "La 
Virgen morena", "Los feriantes", "Can-
taba la alondra", "Te quiero, dijiste". 
Recital de canto, por Augusto Ordóñez 
(barítono): "La Virgen morena", "La 
del Soto del Parral, "La leyenda de un 
beso" "La bayadera", "La moza que yo 
queríá".-23,45: Noücias.—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. 1.- parte: Recital de gui-
tarra. 2.' parte: Canto flamenco Cosas 
de Nlnchi, por Pepe Medina. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio. (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: «La Palabra». Transmisión 
de la sesión del Ayuntamiento.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa Artys: «Chiquilladas», «La Es-
trella», «La bruja», «Gipsy melody», 
"Suite romana".—15,50: Noticias. Indi-
ce de conferencias.—16: Fin.—18: Cam-
panadas. Cotizaciones. Semana Cervan-
tista: «Cervantes, autor de comedias», 
conferencia por don José Rocamora. In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na—20,15: Noticias. Sesión del Congre-
so de los Diputados.—20,30: Fin.—21,30: 
Campanadas. Sesión del Congreso de los 
Diputados. Confesiones ante el micró-
fono, con intervención de Concha Cata-
lá, Ana María Custodio y Manuel Gon-
zález. Concierto sinfónico: "Coriolano", 
"Tristán e Iseo", "Sinfonía en sol me-
nor", "Vida de héroe".—23,45: Noticias. 
24: Campanadas. Cierre. 
lUdio lispaiia.—De 17 a 1Q.; po^M 
de sintonía. Fragmentos musicales de 
óperas: "Cavalleria Rusticana", "Car-
men", "Tannhauser", "Fausto", "Tosca". 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa, Música 
de baile. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: «La Palabra».—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13: Discos selectos.—13,30: Información 
teatral—14: Sección cinematográfica.-
Actualidades musicales: «Sangre viene-
sa», «La canción de las abejas», «Que-
jas», «Reportaje pintoresco», «Danza 
española número 12», «Canción de la 
rosa», «La Tempranica». Bolsa del Tra-
bajo,—15; Sesión radiobenéfica. — 16: 
Fin.—18: Concierto: Minuete de «El 
burgués gentilhombre», «Siluetas», «Ré-
verie», «El Cid», «Serenata», «Rondó 
alia turca». P-fiables.—19,30: Cotizacio-
nes—20: Discos selectos. Noticias.—21: 
Campanadas. Servicio meteorológico. La 
familia del navegante. Cotizaciones.— 
21,10: Orquesta: «II Guarany», «Noche 
en la bahía de Palma*.—21,20: Danzas 
modernas.—22: «Los nuevos cometas», 
conferencia astronómica, por José Co-
mas y Solá—22,15: Transmisión desde 
el Café Español—23: Noticias—24: Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
i m iniiBiiffliiiiiiwiBiMiiniiiiniiiniiBiBBBiiiliiliii 
efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en EL DEBATE 
iiiB.iifliiiiiiini!!n«iiBB!iininiiiiiiBiiioBiiiiiiin 
Insuperable, garantizado, pan. 
30 posotas Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
• l'!'B!<!'-|T|!l!>«!!!nail!!!B!l!]>B!ITB,in!Bl¡n!B!!>!-8-:i' B I 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas. con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen 
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años mg. 19 y 27. Con el 
OZONOPIXO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es 
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con aguí, 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu 
merias, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas. 37, pral. Tel. 1078». 
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- K U H 
ibror e hojay cambia 
Producto eUBSESBBBZ 
MADRID B A R C C L O N a I 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Crónica de sociedad 
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CASA J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 8 
VINOS P U R O S 
D E VID 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléfono 71007. Sandoval, 3. 
Servicio a domicilio 
IIlBüIlIBlilüBilBIIIIIBIIIIIBIIlllBUlilBIilllBIIIIIBIll 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. 
Linoleum y hules de mesa a precios sin 
competencia. SERRA. San Bernardo, 2. 
Teléfono 92361. 
' ' !!IIBIlBllimiíl!lB¡llllMinm¡li;Í;IllB![l![BII!IIBÍttllIl!B!llI 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32 CARRAL 
C O L I S E V M . "Los siete sobre 
Tebas" 
Teatro de Arte, hace honor a su nom-
bre y a su historia. La representación 
de la tragedia de Esquilo, "Los siete 
sobre Tebas", no es un acierto aislado 
de interpretación; es un triunfo de esa 
visión profunda y total de la obra, de 
esa cooperación de diversos elementos, 
que hace posible interesar a un públi-
co moderno por obras tan lejanas. 
Estos elementos: escenografía, mo-
vimiento y plasticidad, están logrados 
por la dirección del señor Pérez de la 
Osa, y logrados en una de las trage-
dias más difíciles de escenificar, porque 
en casi toda ella, más que acción, hay 
sólo un reflejo dinámico de lo que su-
cede fuera de la escena, al final, con la 
llegada del cadáver de Polynice, la ac-
ción surge, pero una acción puramente 
de intensidad espiritual y de escaso mo-
vimiento escénico. 
La monotonía que pudiera causar es-
cénicamente tanto estatismo, se ha con-
trarrestado sabiamente con la movili-
dad del coro, con una visión siempre 
cambiante, no sólo de las actitudes, sino 
de las masas, y la composición de los 
grupos, dentro de un sereno equilibrio. 
Seria preciso nombrar a cuantas ar-
tistas, con justicia dignas de este titu-
lo, compusieron el coro; es de justicia 
destacar a la marquesa de Laula, dig-
nísima Antigona; a Concha Alad, a Ri-
cardo Ruiz de Larrea y Fernando de 
Valderrama. 
Un grupo de muchachos, admirable-
mente caracterizados y vestidos, baila-
ron con toda la gracia ruda y el dina-
mismo fuerte que requieren, las danzas 
del Principe Igor, en un magnifico cua-
dro de color. 
El maestro San Juan dirigió, al fren-
te de la Sinfónica, estas danzas. An-
t e s habia interpretado "figemia en 
Aulide" y la obertura de "Los maestros 
cantores". 
Una noche de puro arte, de entusias-
mo y aplausos. 
J. de la C. 
autor e Intérpretes. Lo mejor y más gra-
cioso de Muñoz Seca (se agotan las loca-
lidades). 
F u e n c a r r a l 
Esta noche, último recital en Madrid 
(Je Raquel Meller, a precios populares, 
por expreso deseo de dicha artista. 
F u e n c a r r a l 
"S. M. el Atracador", de Julián Moy-
rón, autor de "Los cadetes de la reina", 
por la compañía María Gámez. Estreno, 
mañana noche. 
F í g a r o 
Todos los días, gran éxito de la sátira 
sobre la vida de Hollywood, "üna vez en 
la vida". Completará el programa la pe-
lícula documental sobre el Artico, "Igloo", 
explicada en español. 
Z a b a l e t a e n e l E s p a ñ o l 
Esta tarde, a las 6,30, único concierto 
por este eminente arpista con escogido 
programa. Localidades: teatro ESPAÑOL. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n P r i c e 
Maestro Pérez Casas. El sábado 29, se-
gundo concierto popular. Obras de Rlms-
ky, Mendelsshon, Wágner, Ravel y Gra-
nados. Localidades: Musical Daniel. Bu-
taca, cuatro pesetas; general, 1,50. 
Mussolini cede sus derechos de autor 
VIENA, 26.—Mussolini ha cedido sus 
derechos de autor por la representación 
de su drama napoleónico en Viena, en 
el famoso Burgtheater, en favor de los 
actores austríacos sin trabajo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
Hoy, tarde y noche, "El ama", el acon-
tecimiento lírico del año. Reparto de in-
signes artistas. Apresúrese a adquirir sus 
localidades. Mañana, tarde, reposición del 
graciosísimo saínete "Solé, la peletera". 
Noche, "El ama", en función a beneficio 
de los obreros que salvaron la vida a dos 
personas en la calle de Claudio Coello, 
durante el desgraciado accidente d e 1 
avión, patrocinada por don Alejandro Le-
r r o u x . Precios corrientes, despáchase 
Contaduría. Siempre, "El ama" (el ama 
de las zarzuelas). 
L a r a 
El cartel de gran atracción, tarde y no-
che, "Las ermitas". 
M a r í a I s a b e l 
Hoy, tarde y noche, el mayor éxito del 
año "El refugio", triunfo clamoroso de 
¡ j i i i m m i i m i i i i i i i i m i i i i i i m i i m i i i i i i m i m m m i m i i m m m m i i M 
¡ T E A T R O E S P A Ñ O L 
= SOLEMNIDAD ARTISTICA. Martes 2 de mayo, a las 10 de la noche, 
y jueves 4 de mayo, a la« 6,30 de la tarde 
| " L A P O E S I A D E A M B R O S I O C A R R I O N " 
= por AUREA DE SARRA 
S Música de Mendelssohn, Lamothe, Manen, Pujol, Salvat, Blancafort. Or-
^ questa de cámara, compuesta por profesores de la Filarmónica y Sinfó-
'Z. nica de Madrid. Solistas: plano, Federico Quevedo; órgano, Francisco Ca-
S rrascón; violín, Enrique García Marco; violoncello, Barend Boss. 
Para localidades: Contaduría teatro Español 
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Las aventuras de un pelu-
A S T O A 
T i l l P O N O 138-SOl 
quero de señoras y los se-
cretos de un moderno tem-
plo de belleza 
do1 
Un "film" Paramount con FERNAND GRAVEY 
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O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes d« comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 13249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Grandioso programa de risa. Charlot. 
Tomasín, La Pandilla. Tecnicolor. Dibu-
jos. 6,45 y 10,45, gran éxito de risa d 
"El huésped desconocido". 
Cartelera de espectáculos 
B 1 nnnRiin!:1 i;:'!;: 
E L AMA, LA NIN ERA Y E L NIÑO 
E N C U E N T R A N L O S A R T I C U L O S P R E C I S O S PARA 
S U EQUIPO. CON EXTRAORDINARIA BARATURA 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
R O P I T A D E NIÑOS 
2,25 Juboncltos piqué superior. 
1,75 Camlsitas nansú, bordadas. 
3 25 Abriguitos punto de lana. 
2,95 Talmlta punto de lana. 
2,50 Pañales felpa superior. 
2,50 Pañales con empapador. 
1,00 Fajeros cinta trenzada, 
0,75 Baberos de piqué. 
0,30 Baberos de felpa. 
2,10 Baberos de crespón bordados. 
9,50 Vestiditos de rico crespón. 
2,50 Delantalitos para acortar. 
R O P A D E A M A 
12,95 Trajes percal falda y blusa. 
18,00 Trajes popelín superior. 
25,00 Capas paño negro, color. 
3,75 Casquetes seda, diversos. 
1,60 Cuellos piqué superior. 
2,75 Delantales percal blanco. 
1,50 Chalinas de seda. 
4,95 Camisas fino bordado. 
3,95 Pantalones bordados. 
4,25 Enaguas grupos jaretas. 
6,95 Camisones bordados mano. 
0,75 Medias blancas prácticas. 
R O P A D E NIÑERA 
6,75 Uniformes satinet bueno. 
7,96 Uniformes piqué blanco. 
17,50 Uniformes de seda. 
1,25 Delantales fino adorno. 
0,75 Cuello y puños a juego. 
3,95 Delantales batista bordada. 
1,50 Cuello y puños a juego. 
2,95 Delantales envolventes blanco. 
2,75 Delantales seda, fantasía. 
2,50 Delantales piqué "ROLL". 
1,95 Cuellos y puños a juegó. 
0,75 Cofias para la limpieza. 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 y 10,45: 
El rival de su mujer (la más discutida 
comedia de Benavente) (18-4-933). 
CIRCO PRICE.—6,30: Gran "matinée" 
infantil. Fiesta del niño. Regalos de pre-
ciosos juguetes.—10,30: Gran función de 
circo. Exito de la nueva compañía de 
circo. Los muñecos de Balder. Los Díaz. 
Trapecios cómicos. Carreras clclllstas en 
la pista. Prueba internacional. Emoción. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Trastos viejos.—A las 10 
(Beneficio del Montepío de Sastres): 
Anacleto se divorcia y fin de fiesta (22-
1-933). 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, 1 pe-
seta): La Virgen del Pilar dice... (16-4-
933). 
ESPAS-OL—6,30: Unico concierto de 
arpa, por Zabaleta.—10,30: Función orga-
nizada por el Círculo Vallisoletano en 
memoria de don José Zorrilla. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La novia de Reverte (popular, 3 pe-
setas butaca) (17-3-933). 
FUENCARRAL.—6,30: ¡Te quiero Pe-
pe!—10,30: Raquel Meller (último recital 
en Madrid; precios populares) (26-11-932). 
IDEAL (Compañía maestro Guerrero). 
6,45 y 10,45: El ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10.45: El niño se 
las trae (exltazo de risa) (2-3-933). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: El príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—6,30: Segunda conferen-
cia de Kerensky. Tema: "Resultado del 
plan quinquenal".—10,30 (espectáculo de 
varietés): Jaime Planas con sus discos 
vivientes. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte, Salsamendi I I y Sala-
verría I I contra Mújica y Errezábal. Se-
gundo, a pala, Solozábal y Pérez contra 
Fernández y Begoñés. 
CINES • 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
la). Noticiarlos Eclalr, Gaumont y Para-
mount (informaciones internacionales y 
de Madrid): Inauguración de la Feria del 
Libro, La primera corrida de abono. El 
aviador italiano Ajello bate el "record" 
del mundo de velocidad, S. S. Pío X I 
otorga su bendición a 150.000 fieles, et-
cétera. Nuria ("film" sobre los deportes 
dfl nieve en Cataluña), Los enanos del 
bosque (en colores, segunda semana). Pa-
ramount gráfico (comentado en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Primavera en otoño (segunda se-
mana de éxito clamoroso) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Anda que te ondulen (26-4-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Nagana 
(Más terrible que las fieras de la selva). 
Próximo programa: Que pague el diablo 
(por Artistaa Asociados) (16-4-933). 
BARCELO. —4,15: Gran programa in-
fantil. Charlot, Tocnasín, La Pandilla. Di-
bujos. Regalos. Butaca, una peseta.—6,45 
y 10,45: El huésped desconocido (gracio-
sísima comedia alemana) (25-4-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Kiki (Anny On-
dra) (26-4-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Sesión continua de 3 a 1. Curiosidades y 
rarezas del mundo. Salamanca (sus mo-
numentos, costumbres y cantos regiona-
les). Noticiarlo sonoro Fox (reportajes in-
teresantísimos de información mundial). 
La atracción del Orlente (en la Alfombra 
Mágica de Movletone). Reportajes espe-
ciales Fox Movletone (Laa mujeres espa-
ñolas votan por primera vez, Fiestas y 
combates de moros y cristianos en Al-
coy, Viaje en el funicular aéreo de San 
Sebastián a Mlramar, Partido de foot-
ball España-Francia, jugado el domingo 
en París). 
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: Bajo el cielo de Cu-
ba (2-11-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 84378).— 
4,30: Sección infantil.—6.30 y 10.30: Cine-
manía (éxito cómico de Harold Lloyd) 
(27-12-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 15): La 
novia del azul (25-4-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Los tres guapos del escua-
drón (26-4-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30 (es-
treno de la grandiosa película): ¿Quién 
es el criminal? (14-2-933). 
CINEMA ARGUELLES.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: Amor en venta. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Hombres 
sin miedo (16-4-933). 
CINEMA C H A M B E R I (programas 
monstruos).—6,30 y 10,30: Una mujer en 
el frente y Yo quiero que me lleven a 
Hollywood (21-6-932). 
CINEMA GOYA.—í: Sección Infantil.— 
6,30 y 10,30: La novia de Escocia (10-1-
933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6.30 y 10,30: 
Igloo (documental de las regiones árti-
cas) y Una vez en la vida (una sátira 
de Hollywood). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Un flaps, un clinch y un 
bebé. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henri Garat). 
PLEYEL (Mayor, 6). Programa sono-
ro. 4,30- Sección infantil (butaca, 1 pe-
seta).—6,45 y 10,45: Dibujos (documenta-
les) y Los diablos de la cumbre (butaca, 
tarde. 1.50; noche, 1,25). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10.30 (la jo-
ya de la M. G. M.): Grand Hotel (por 
los Hermanos Barrymore, Joan Crawford, 
Greta Garbo y Levis Stone). Próximo 
programa: El caserón de las sombras 
(por Karloff) (21-2-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6.40 y 10.30: Bombas en Montecarlo y Pa-
pá Noel (dibujo en colores) (27-1-933). 
ROYALTY.—7 y 10.45: La escuadrilla 
deshecha (por Richard Dix con la coope-
ración de la Aviación norteamericana) 
(17-1-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7, la 
superproducción hablada en español Eran 
trece. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30 (estreno): Alma libre (por 
Norma Shearer y Llonel Barrymore) (22-
3-933). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLI.—A las 4.30: Gran Infantil. Re-
galos. Butacas, 1 peseta.—A las 6.30 y 
10,30: El último varón sobre la tierra 
(totalmente hablada en español por Ro-
sita Moreno) (17-12-931). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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C O L I S E V H 
¿segunda, o por mejor decir en orden 
cronológico, tercera, lué ayer por la no-
che, la lunción de gala primaveral, que 
una compañía de alicionados aristócra-
Las celebró bajo los auspicios de una so-
ciedad Uamaoa "Teatro de Arte", y 
principio de la serie de las funciones, 
que la citada sociedad piensa celebrar 
como digniücación del arte teatral. 
Función que quería ser de critica y 
uo solamente de aficionados, deseosos de 
Hacer pasar un rato agradable, no nos 
toca a nosotros hablar de la represen-
tación. Los intérpretes son los que ya 
publicamos; su actuación, la crítica ha-
blará. Consignemos aquí las ovaciones, 
que con la Sinfónica, dirigida por San 
Juan, merecieron, y perdón si la falta 
de espacio nos impide, ni aun siquiera 
volverlos a mencionar triunfantes. 
El teatro, en función de gran gala. 
Asistían, acompañados de sus fami-
lias, los embajadores de Argentina, 
Alemania e Italia; ministros de Perú y 
Uruguay. 
Duques de Infantado, Santo Mauro, 
San Pedro de Galatino, Unión de Cuba, 
Pastrana, Montemar, Montellano, Ai -
mazán, Medina Sidonia, Vistahermosa, 
b'rancavilla. 
Marqueses de Jura Real, Casa Real, 
A murrio, Bolarque, Arriluce de Ibarra, 
Eliseda, Villamanrique, Santa Cruz, Vi-
llapanés, Santa Cristina, Monteagudo, 
Bondad Real, Someruelos, Urquijo, Cas-
telar, Valdeiglesias, Torre Ocaña, Bar-
zanallana, Benicarló, Guad-el-Jelú, Lo-
riana, Foncalada, Albis, Vega de Anzo, 
Luca de Tena, Estella, Isasi, Frontera, 
Pidal. 
Condes de Asalto. Maluque, Peña Ra-
miro, Villares, Crescente, Santa Marta 
de Babío, Fontao, Fontanar, Altamira, 
Fio rid ablano a, Velayos, De la Porta, Vi-
Uada, San Luis, viuda de Qrgaz, Bulnes, 
Quiroga Ballesteros, Ruiseñada, Villa-
gonzalo. Gamazo, Villarea, Cartagena, 
San Esteban de Cañengo, Girardelli. 
Vizcondes de Villandrando, Eza y Be-
gijar. 
Barones de Champourcin y Andilla. 
Señoras y señoritas de Castillo, Pri-
mo de Rivera, Pérez Macegoya, Goizue-
ta, Urquijo, Agrefla, Abad, Salazar, Ar-
suaga, Gómez Rodulfo, Benjumea, Pa-
ternina, Chavarri, Caro, Bauer, Trevi-
11a, Martos, Urruela, Durán, Ballesteros, 
Chapa, Pardo, Pérez de la Osa, Esco-
var, Calonge. Rivera, Rúspoli, Valdés, 
Creus, Jiménez, Dolagaray, Santos, 
Guitián, Pereda, Navarro Reverter, To-
rres Quevedo, Orozco, González Honto-
ría. Casa Valiente, Delgado Pifiar, Pi-
dal, Aledo, Fernández de la Reguera, 
Mora, Cervantes, Collantes, Larroca, 
Chávarri, Peláez, Escalante, Muñoz, 
Ríos, Becerra y muchísimas más. 
—Ayer tarde se celebró, en el Cine 
Coya, la función organizada a beneficio 
de los pobres del distrito de Chamberí, 
por un grupo de nobles damas, función 
que se representó con el teatro lleno, 
todo él de gente conocida en sociedad, 
cuyos nombres alargarían de modo des-
mesurado esta sección. 
El programa fué un acierto y se 
aplaudieron sobremanera, en la parte 
de "cine", un dibujo sonoro, "Flores y 
Arboles", muy gracioso, y "Remordi-
miento", la cinta que tantos elogios ha 
merecido de la crítica. Como fin de fies-
ta, el barítono Almodóvar, el tenor Ca-
sado y el maestro Arijita, interpretaron 
un escogido concierto, a base de trozos 
de óperas y otras canciones conocidas, 
que fué muy aplaudido. 
=Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
iglesia de los Carmelitas, de la calle de 
Ayala, tuvo lugar la boda de la encan-
tadora señorita Rafaela de Garnica y 
Pombo, hija de los señores de Garnica 
(don Guillermo), con el joven aristócra-
ta don Pedro de Zubiría y Somonte, 
hijo de la condesa viuda de Zubiría. 
La señorita de Garnica vestía elegan-
temente de blanco, y el ramo de flores-
lirios, también blanco; el novio iba de 
etiqueta. Fueron padrinos el padre de 
ella y la condesa viuda de Zubiría, y 
bendijo la unión el padre Juan, que pro-
nunció breve plática. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por el novio, sus hermanos don 
Rafael,' actual conde de Zubiría, y don 
Manuel, don Luciano Zubiría y don Ja-
vier Aznar; y por ella, su hermano don 
José, tío don Pedro Garnica, el marqués 
de Arriluce de Ibarra y don José Val-
dés Faull. 
Debido al reciente fallecimiento del 
anterior conde de Zubiría, la ceremonia 
se celebró ©n Ja Intimidad, y a conti-
nuación de ella, la familia se reunió a 
tomar el té, en casa de los padres de 
la novia. El nuevo matrimonio salló por 
la noche en viaje de bodas para Italia, 
Francia e Inglaterra. 
—También ayer por la mañana, y en 
la parroquia de Santa Bárbara, se ca-
_ saron la bella señorita Consuelo Bodo-
= !lato Arjona y el abogado don Manuel 
~ Casanueva y Gil, hijo del diputado agra-
rio don Cándido. 
La novia vestía elegantemente de 
blanco, y la cola de su vestido la cogían 
= ¡los niños Marujita Casanueva y Paquito 
Bodolato. Fueron padrinos doña Con-
suelo Arjona, madre de ella, y el padre 
del novio, y bendijo la unión el vicario 
de la diócesis, doctor Morán. 
Como testigos firmaron el acta, por 
él, los señores Gil Robles, Martínez de 
Velasco, Lamamié de Clairac, Marín y 
Bodolato (don Luis), y por ella los se-
ñores Servet, Mairata, Arjona, Martí-
nez Dabán y Bodolato (don Francisco). 
H O Y 
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( A N G E L J.) 
OBJETOS DE PLATA DE OCASION 
Fuencarral, 10 :-: M A D R I D . 
Viajeros 
Han marchado a Fuente del Maestre, 
los marqueses de Lorenzana y Vadilla; 
a Cádiz, la duquesa de Santángelo; lle-
garon, de Bilbao, la marquesa de Por-
tago c hijos. 
San Prudencio 
Mañana es el santo del Arzobispo de 
Valencia, doctor Meló y Alcalde y del 
señor Rovira. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido el respetable señor 
don José Conde y Se, la conducción de 
cuyo cadáver será hoy a las once, des-
de Atocha, 92, después del funeral de 
"corpore insepulto", en la parroquia de 
San Salvador. A su viuda, doña Petra 
de Alarcón, y demás diatingiiida familia 
enviamos muy sentido pésame. 
—Mañana se cumple el cabo de año 
de la muerte de la excelentísima señora 
doña Matilde de Ulloa Calderón, vizcon-
desa viuda de Roda, por cuya alma se 
aplicarán sufragios en Madrid. 
Z A R Z U E L A - J u e v e s 2 7 d e 
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E L D E B A T E (5) 
Jueve» 27 de abril de 1933 
Tres nuevos presidentes 
de Juntas de R. Agraria 
E n la sesión de ayer el Comité Eje-
cutivo discutió el presupuesto 
ASCIENDE A C E R C A D E CIN-
C U E N T A Y N U E V E MILLONES 
La sesión que ayer celebró el Consejo 
ejecutivo de la Reforma Agraria ha si-
do la cuarta presidida por el ministro 
de Agricultura. 
Reanudada la discusión del dia ante-
rior sobre el nombramiento de presiden-
tes de Juntas provinciales, fueron apro-
badas las propuestas de * don Gonzalo 
Alonso Manzaneda, para la de Salaman-
ca; don José Tomás Rubio Chávarri, pa-
ra la de Jaén, y don Emilio Langle Ru-
bio, para la de Granada. Quedó en sus-
penso la designación correspondiente 
a Toledo. Los representantes de la pro-
piedad votaron en contra del primero, 
por no ser licenciado, y los represen-
tantes obreros en contra de todos, por 
creer que se ha seguido un mal proce-
dimiento para la designación. 
Entróse en seguida en la discusión del 
presupuesto. Sus lineas generales fueron 
explicadas por el subdirector, señor La-
rrica. 
El presupuesto de Ingresos es de pe-
setas 58.703.333, de las cuales 8.333.333 
proceden de la dotación correspondien-
te al año 1932; los 50 millones son los 
designados en los vigentes presuues-
tos generales del Estado, y las 703.000 
restantes, lo que se supone han de pro-
ducir en este año los bienes de los en-
cartados por los sucesos de agosto. 
Sin discusión fué aprobada esa pri-
mera parte del presupuesto. 
El de gastos importa 56.318.791 pese-
tas, quedando una cantidad de 2.384.541 
para insuficiencias de crédito e impre-
vistos. 
Se discutió por los señores Larrica, 
Benayas, Cánovas, Rodríguez Jurado, 
Alcalá Espinosa y Martin Alvarez, si 
esos 58 millones habían de dedicarse 
exclusivamente a los asentamientos, o 
podían dedicarse a las demás atencio-
nes de la Reforma agraria, y después 
de una intervención del ministro de 
Agricultura, se acordó que los 8.333.333 
pesetas, no puedan dedlcars-» más que 
a los arrendamientos, dentro de los tér-
minos de su consignación, pero que los 
50 millones restantes puedan invertir-
se en todos los servicios relativos a la 
Implantación de la Reforma agraria, 
como taxativamente se dice en los pre-
supues 3 generales del Estado. Los so-
cialistas sostuvieron que todo había de 
dedicarse a los asentamientos, y que 
para los demás gastos d^ la Reforma 
agrario podía pedirse un crédito ex-
traordinario a las Cortes. 
Se fijaron : gastos de la Asamblea 
general en 50.000 pesetas; las dietas y 
viajes de los vocales representativos en 
150.000, y los sueldos de los subdirec-
tores y vocales técnicos, en 170.000 pe-
setas. 
En la plantilla de empleados (inge-
nieros Agrónomos y de Montes, ayu-
dantes, letrados, contables, veterinarios, 
administrativos, auxiliares y subalter-
nos), se han reducido los 526 funciona-
rios que figuraban en el primer pro-
yecto a 398, cuy; s asignaciones, por 
todos conceptos, importan 3.635.000 pe-
setas. 
La responsabilidad legal del acuerdo 
relativo a estas dotaciones, se dijo por 
los representante" de la propiedad, es 
de todo el Consejo, pero la verdadera 
responsabilidad moral es sólo del direc-
tor y subdirectores, por ser los únicos 
que pueden conocer las verdaderas ne-
cesidades del servicio. 
De todos mooos, se aprobó un artícu-
lo adicional que aplaza la provisión de 
los cargos hasU» que la necesidad del 
servicio los vaya haciendo necesarios. 
Los vocales obreros votaron siempre 
en • »ntra. 
Se suspendió la discusión a las dos 
de la tarde, cuando se estaba tratando 
de la retribución de horas extraordina-
rias de trabajo en las oficinas. Hoy 
continuará la discusión. 
Notas p o l í t i c a s 
El Presidente de la República a 
Ciudad Real 
Hoy Jueves, a las ocho de la maña-
na saldrá para Ciudad Real, acompaña-
do del ministro de la Gobernación, el 
Presidente de la República. En dicha 
capital inaugurarán un hospital. 
* * » 
ALCAZAR PE SAN JUAN, 26.— 
Mañana, a las seis de la tarde, es es-
perado en esta población el Presidente 
de la República, que llegará proceden-
te de Ciudad Real. Con este motivo se 
celebrará una recepción oficial en el 
Ayuntamiento y un vino de honor en 
el Teatro Moderno. 
Audiencias del Presidente 
El Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia civil a M. Da-
limier, ex ministro francés; a don Ri-
cardo Begoña, encargado de Negocios 
de España en Turquía, y a don Enrique 
Ramos, subsecretario de la Presidencia. 
En audiencia militar, el Presidente 
fué cumplimentado por el general de 
Infantería de la división, don Manuel 
Romerales, y por el auditor de la Ar-
mada don Femando Berenguer. Por úl-
timo fué cumplimentado por el capitán 
de navio don Adolfo Leria. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra, después de 
despachar con el subsecretario, recibió 
varias visitas, entre las que figuraba el 
diputado señor Ruiz Rebollo. 
A preguntas de los periodistas sobre 
la situación política, el señor Azaña se 
negó a contestar, diciendo que toda la 
política se desarrolla ahora en el Par-
lamento, y que allí es donde debían bus-
car dicha información. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió ayer ma-
ñana las visitas del ex ministro francés 
M. Dalimier y del ministro del Uruguay. 
Tranquilidad en provincias 
El secretario del ministro de la Go-
bernación manifestó ayer mañana a loa 
periodistas, por encargo del señor Ca-
sares, que no tenía ninguna noticia que 
comunicarles, pues las transmitidas de 
provincias acusaban tranquilidad. 
* * * 
Por tener que asistir a la sesión que 
ayer ha celebrado el Instituto de Re-
forma Agraria, el señor Domingo no 
acudió a su despacho oficial. Tampoco 
estuvo en Obras Públicas el señor Prie-
to, que dedicó la mañana, como todos 
los miércoles, a la reunión semanal de 
la Comisión ejecutiva del partido socia-
lista. 
El Comité Ejecutivo socialista 
Ayer, en el domicilio del ministro de 
Obras públicas, y con asistencia de los 
tres ministros socialistas, se reunió el 
Comité ejecutivo del partido socialista. 
No obstante ser el acostumbrado cam-
bio de impresione, de los miércoles, al 
de ayer se le concedió gran importan-
cia, por suponerse que se trataría a 
fondo la difícil situación político-parla-
mentaria que está planteada, como con-
secuencia de las elecciones. 31 primero 
en salir fué el ministro del Trabajo. Nin-
guno de los reunidos dió noticia de lo 
tratado. 
Celadores de Puertos fran-
cos de Canarias 
Z S A P A T 0 
a 12-15-18-20-25 pesetas 
Valiendo más de 40-50-60... 
Espléndidos modelos 
C A L I D A D Y D U R A C I O N 
ATOCHA, 8 Y l O 
Reunión en Sevilla para tratar del terrorismo 
Representantes de la industria, comercio y agricultura se tras-
ladarán a Madrid en trenes especiales y camiones. Expondrán 
a los Poderes públicos los remedios que ellos creen indispensa-
bles aplicar. Pedirán al Gobierno que adopte medidas excepcio-
nales, ya que "en ello va la vida de la ciudad" 
Continúa en igual estado la huelga general de Ciudad Rodrigo 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 92.234 
por procedimiento y aparato de deten-
ción de la proximidad del suelo para el 
aterrizaje de máquinas aeronáuticas. Pa-
ra Informes: .TAVIRA y BOTELLA. 
Agentes oflciales dt Propiedad Industrial. 
General Castaños, 5. MADRID. 
i i • •iiiiiiüiüiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiHvnn:' • i 
HOTEL MADRID 
C a r r e t a s , 1 0 . M A D R I D 
Ediflelo construido para Hotel. Inaugu-
rado el 1 de abril 193S. 
PENSION COMPLETA, DESDE IS.SO 
« • • • B H I I R I H B H U 
Mixto 7 válvulas. Ptas. 095 
Funciona con la red o con 
Especial para lugares donde 
corriente de día. 
(Onda corta y larga) 
F . DUMENIEUX.—Eibar 
inmíiiiiiiiHiiii 
F A J A S "Oau-
ohodama". Pre-
oiosoe modelos, 
•Utos a 25 pese-




B E M 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Hacienda, en la 
que se dictan normas relativas a la 
actuación y desenvolvimiento del Cuer-




L a I t a l i a f a s c i s t a 
por GEOBGES ROUX 
fCxltos. Fracasos. Abusos. Benefl-
olos. Aciertos. Errores. Peligros. 
Esperanzas del Fascismo. 
Cómo vive y se transforma un 
pueblo bajo este régimen. 
6 pesetas en todas las librerías. 
R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 
CASTELI.S. Plaza Herradores, 12. 
• i : 1 ! 1 • ' • b a : • B i d • • 
¡¡Ganga!! 
•«üiiiüiiimiüi'üüi':!: 
11 Por 50 pesetas!! VaJI 
lia ñna, blanca, para seis 
cubiertos. Sen-Icio café, 
seis tazas. Cristalería grabada con Ini-
cial o flores, precioso jarro tapa nique-
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! iCuIdado! ¡Todo 
por 50 pesetas! No equivocarse: CAR-
LOS VELILLA, Concepción Jerónima, 18, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana. 
llIIIIBI!lll|l!!ll|li!!l||||||||{¡l!|||!|||l|||!|||IIini||||{!l!BI!l!ia!|||! 
O J O ! ! ¡ ¡ O J O ! ! ¡ ¡ O J O ! ! 
S I E M P R E G A N G A S 
Calcetines seda caballero "... 0.95 
Camisetas sport hilo, caballero 0.90 
Camisetas sport hilo, niño 0,65 
Corsés fajas, señora 2,15 
Piezas tela blanca 5 metros 3.9!) 
Opales sedalina, metro 0,95 
Cortes colchón M 6,9 
Camisas percal, caballero 4,95 
Medias hilo preciosas ...» 1.35 
Medias seda gasa 2.25 
IlOJOÜ 43, LEGANITOS, 48 ¡¡OJO!! 
Los viernes bonitos regalos 
í l ' 
SEVILLA, 26.—Esta mañana se cele-
bró en los salones de la Federación Eco-
nómica de Andalucía una magna re-
unión, a la que asl.stlcron reprosentacio. 
nes de la industria, del comercio y de la 
agricultura, y demás fuerzas vivas de 
Sevilla, para cambiar impresiones so-
bre la actual situación por que atravie-
sa la ciudad, a consecuencia de los re-
petidos atentados sociales y de los ac-
tos de "sabotage" y de terrorismo que 
se producen con mucha frecuencia. 
Después de la reunión, y en virtud 
del acuerdo adoptado, los reunidos se 
trasladaron en manifestación al Gobier-
no civil, para comunicar al gobernador 
que habían tomado el acuerdo de tras-
ladarse en manifestación a Madrid, por 
medio de trenes especíales y camiones, 
con el fin de visitar al Gobierno y darle 
cuenta personalmente de la grave si-
tuación social que se ha creado en Se-
villa y de los remedios que ellos creen 
indispensable pedir a los Poderes pú-
blicos, para acabar con este estado de 
cosas, así como hacer presente su pro-
testa más enérgica contra aquellos ac-
tos de terrorismo, pedirán también que 
se tomen medidas de carácter excep-
cional para volver a la normalidad, ya 
que en ello va la vida de la ciudad. 
El gobernador les manifestó que se 
habían tomado enérgicas medidas y que 
se habían dado órdenes, tanto a la Po-
licía como a la Guardia civil, para co-
rregir estos abusos. 
Esta tarde comenzará la organización 
del viaje a Madrid, en el cual partici-
parán las verdaderas representaciones 
de cuanto supone algo en Sevilla. 
L a ciudad, atemorizada 
han tomado medidas para reprimir 
enérgicamente los incidentes. 
Anuncio de cierre 
C R E D I T O 
H E R E D I T A R I O 
Y O F I C I N A 
P . O L I G E S T O R A 
Testamentarías y abintesta-
tos. Créditos para gastos su-
cesorios. Liquidaciones en 
Hacienda. Gestiones tributa-
rias. Operaciones diversas, 
etcétera. Plaza de Canal©-
jas, 3, 1.° —Teléfono 19995. 
VIRIATO, 30, y su-
cursal, BLASCO GA-
RAY, 10.—Teléfono 35584. 
i e h • i : : ^ B H n H E B 
TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especlalizndo 
Muestras sin compromiso. 
ECIIEGARAY, 17. — TELEFONO 95(;«1 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
en Hacienda 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Hacienda, en la 
que se dictan normas relativas a los 
trabajos extraordinarios a destajo en 
dicho departamento. 
Asambleas cerealistas 
regionales el 7 de mayo 
La Conferencia Nacional, el 14 y 
el 15, en Madrid 
Correspondiendo a la iniciativa de la 
Confederación E s p a ñ o l a Patronal 
Agrícola, diversas entidades de provin-
cias organizan sendas Asambleas Re-
gionales Cerealistas, que servirán de 
preparación a la Conferencia Nacional 
Cerealista que posterior a ellas tendrá 
lugar en Madrid. 
Según las noticias recibidas hasta 
ahora, se proyecta la celebración de 
Asamblea en Zaragoza, Madrid, Pamplo-
na, Palencia, Segovia, Albacete, Murcia 
y Ciudad Real, y se espera sean aún 
otras las capitales de región en que se 
celebren. 
En principio se ha señalado la fecha 
del domingo 7 de mayo para que tengan 
lugar dichas Asambleas Regionales, a 
excepción de las de Zaragoza y Albace-
te que, por circunstancias especiales, se-
rán el día 30 del actual, y la Conferen-
cia Nacional Cerealista de Madrid, se 
celebrará los días 14 y 15 del citado 
mes de mayo. 
^B':':Biiiín!iiiniiimiiii!iiiiniiiiniiMiiiiiiiiiiHiiiiii 
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A L H A J A ? 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
i i i i i i m i i i H i i i i i i i i i i i n i i i i i B i 
LINOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE 
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a Y e l a z q n e ? 
Especlallílnd en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA, BI. — TELEFONO 13331 
rBiin 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Telefono 32370 
Siguen negando la revisión 
de las "rabassas" 
Ayer resolvió la Comisión Mixta Ar-
bitral agrícola en su sección de la Pro-
piedad rústica, los siguientes recursos 
de rebajas de rentas. 
Uno de Alcalá de Guadaira, en el que 
se tratubn de un olivar con 4.000 olivo», 
con S.HOO pesetas de renta catastral y 
12.000 de renta contractual. El Juzgado 
de Utrera falló que procedía una reduc-
ción en la renta del 20 por 100. La Co-
misión Mixta en diciembre último pro-
puso, ante la apelación de ambas partes, 
pedir la renta catastral, dato que en-
tonces no se conocía. Al ir a conocer 
nuevamente del asunto se encontró con 
que las partes habían discutido por con-
venio de las respectivas apelaciones. 
En otro recurso, procedente de Coru-
ña, y en el que la renta contractual era 
de 1.400 pesetas, el Juzgado acordó fijar-
la en 800, que era la catastral, fallo con-
firmado por la Comisión. 
En otro de Prado del Rey, el Juzgado 
de Jerez de la Frontera redujo la renta 
de 550 pesetas a 350. Ante la apelación 
dol demandado, la Comisión revocó el fa-
llo y fijó la renta en 437. 
El Juzgado de Huesca falló que no pro-
cedía rebaja alguna en un expediente, 
en el que la renta de 1.300 pesetas resul-
taba inferior a la catastral, fallo que la 
Comisión hubo de confirmar. 
Finalmente, se acordó no haber lugar 
a rebaja en una rnbassa de Lloréns del 
Panadés, Juzgado de Vendrell, conside-
rar como desistidos a los reclamantes 
en tres recursos procedentes del mismo 
Juzgado! por no haber habido conslprna-
olón y devolver para ampliación de dili-
gencias un recurso de Badajoz y otro 
de Mallorca. 
Juventud de A. Popular 
Ayer disertó en la Academia de Ora-
toria don Antonio Peláez Cabezas so-
bre "El Estado y sus fines". Expuso 
las diversas escuelas, la relación del Es 
tado con las demás Sociedades que den-
tro de él viven e hizo interesantes con-
gideraclonea de actualidad. En la discu-
sión del trabajo intervinieron los seño-
rea Alvarez Rivero, Rodríguez Lezcano, 
Amil, González (Juan Jesús), García, 
Melgulzo, Calderón y Santiago Castle-
Ua. quien presidió e hizo el resumen. 
El público, mucho más numeroso aún 
que de ordinario, aplaudió ¡Sff Ü W 
sos oradores 
i 
ENCARNACION R. A R I A S 
Los mejores artículos de Lencería, precios baratísimos. Mantelerías. Jue-
gos de cama. Sábanas confeccionadas. Colchas. Toallas. Artículos prác-
ticos para reponer la casa. Delantales para servidumbre. Todo con im-
portantes rebajas de precios. Casa especializada en equipos de novia. 
Actualmente grandioso surtido en sombreros y vestidos para niños, los 
últimos modelos. Venta especial por metros en artículos de Lencería 
para la confección. Precios baratísimos. 
i A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , N U M . 8 




L u b r i f i c a n t e s 
a m e r i c a n o s 
^pedales para automóviles. 
Neumáticos — Accesorios, 
CONRADO R O C H 
Paseo del Prado, número 40. M A D R I D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
rratamlento ourntlvo otentlflco sin operación al pomadas. No se cobra hastn 
•star curado, DOCTOR ILLA NES. Hortaleza, 15 (antea 17). Teléfono 15970. 
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" V E R S A L L E S " d pesetas guantes de piel, primera calidad. El mejor surtido. Medias Bolsos. Príncipe. 9. — Alcalá, 98. 
N O N O 
SAN SEBASTIAN, 26.—Se anuncia 
que, en breve, cerrarán sus puertas el 
teatro del Príncipe y el Petit Casino, 
además de otros locales de espectácu-
los, a causa de las pérdidas sufridas por 
las empresas. También se ha anuncia-
do que el próximo día 1 de mayo ce-
rrará la fábrica de galletas de Herna-
nl. Una Comisión de obreros visitó al 
gobernador para pedirle que haga ges-
tiones con el fin de evitar esa medida. 
Los delegador de obreros vascos oan 
pedido al gobernador que gestione so 
les conceda la construcción del barco 
que hará la expedición al Amazonas 
fon objeto de amortiguar la grave cri-
sis de trabajo. 
Atraviesan árboles en la 
La ciudad se halla tan atemorizada, 
que un simple cortocircuito, ocurrido en 
la plaza de San Fernando, en uno de 
los cables que por allí pasan, ha basta-
do para sembrar la alarma, quedando 
la plaza completamente desierta. Los 
conductores de "taxis" abandonaron loa 
coches y la gente huyó de los cafés. 
Movimiento ciudadano 
SEVILLA, 26.—En los periódicos se 
publican protestas de numerosos sevi-
llanos contra el estado que atraviesa la 
ciudad. Ha sido lanzada la iniciativa de 
realizar un movimiento ciudadano en 
favor de la tranquilidad pública y para 
poner coto enérgico a los desmanes de 
los perturbadores. 
Anoche, al estallar la bomba en la 
calle de Moratln, junto al mejor hotel 
de la ciudad, se hallaban cenando en el 
comedor numerosos extranjeros, pues 
habla hospedados 111. Esta mañana 90 
de ellos han pedido las cuentas y han 
marchado de Sevilla. 
Pistoleros detenidos 
SEVILLA, 26.—La Guardia civil de 
la Macarena ha detenido a los pistóle^ 
ros José Domínguez Carrasco, alias "Pe-
pe el loco"; Demetrio Pastor Ramírez, 
natural de Málaga; Manuel Cruz Ro-
mero y Pedro Bravo San Pedro, como 
supuestos autores de la muerte del mé-
dico comunista señor Perreras. Parece 
que los cuatro detenidos tomaron par-
te en el tiroteo al horno de Santa Ma-
rina, del que resultó muerto un obre-
ro. Del tiroteo resultó también herido 
uno de los cuatro detenidos, y, según 
parece desprenderse de las diligencias 
practicadas por la Guardia civil, sus 
compañeros condujeron al herido al do-
micilio del doctor Perreras, y al negarse 
éste a curar al herido, parece que pro-
metieron vengarse, y a la mañana si-
guiente atentaron contra él, causándo-
le la muerte. Los cuatro se encuentran 
incomunicados en la cárcel. En sus de-
claraciones han aportado daitos de al-
gún interés, pero el Juzgado guarda 
acerca de estos extremos una completa 
reserva. 
L a huetea de aceituneros 
carretera 
AVILA, 26.—Los vecinos del pueblo 
de Parra salieron a la carretera, y, des-
pués de cortar varios chopos, los colo-
caror de un extremo a otro de la ^a-
rvtera, con objeto de impedir la cir-
culación rodada. También colocaron al-
gunos carteles c i los que pedían par 
y trabajo. La Guardia civil invitó a los 
obreros a que dejasen libre de obstácu-
los la carretera, y como se negaran a 
ello, los guardias, ayudados por los 
peones camineros, se vieron obligados 
a retirar los árboles cortados, quedan-
do restablecida la circulación. 
Bases aprobadas 
ALICANTE, 26.—En Denla, después 
de prolongada discusión entre patronos 
y obreros de los trabajos de estiba, car-
ga y descarga de buques, se aprobaron 
las bases que han de regir en la pró-
xima temporaoa. 
Dinamita sustraída 
ALICANTE, 26.—De uno de los pol 
vorínes que existen en la cantera, fue 
ron sustraídos 00 metros de mecha, 
1.400 pistones y una caja de dinamita. 
Hasta ahora no h; n sido detenidos los 
autores. 
V E L E R O A P I Q U E 
FERROL, 26.—Según noticias recibí 
das en este departamento de Marina, 
se ha ido a pique el velero "Juanita", 
a causa de una vía de agua abierta en 
la embarcación. Los tripulantes pudie-
ron ponerse a salvo. 
D e s a p a r e c e n c a j a s c o n 
- a r m a s - y p r o y e c t i l e s 
• 
El jefe de la estación de Atocha ha 
denunciado al Juzgado la desaparición 
de una caja con fusiles "mausers", con-
signada al jefe del primer Parque de Ma-
drid, y también de una caja que conte-
nía paquetes de proyectiles. 
Alumnos del Magisterio en 
huelga de 48 horas 
Por no haber sido resueltas las pe-
ticiones que elevaron al Ministro 
Una protesta de los aspirantes a 
ingreso en las Escuelas de 
Ingenieros Industriales 
Los alumnos de Comercio promue-
ven alborotos en Valladolíd 
y Las Palmas 
Los alumnos del plan cultural d*l 
Magisterio han acordado declararse en 
huelga de cuarenta y ocho horas, en 
toda España, or no haber sido resuel-
tas, en c' plazo que señalaron, las oe-
ticiones que, orno resultado lie la Asam-
blea que celebraron recientemente, fue-
ron elevadas al ministro. La huelga em-
pezará hoy y continuará durante todo 
el d»a de mañana. 
El ¡n-resc en las Escuelas 
de Industriales 
Los aspirantes a ingreso en las Es-
cuelas de Ingenieros Industriales, con-
siderando lesionados sus intereses por 
la implantación del nuevo reglamento 
para el Ingreso en dichas escuelas, han 
acordado elevar su protesta al ministro 
de Instrucción pública y solicitar del 
mismo que aplace la implantación de 
dicho reglamento hasta el próximo 
curso. 
Con el fin de dar tiempo a la trami-
tación de dicha Industria, han acordado 
también aplazar su matrícula hasta el 
15 de mayo. 
L o s d e C o m e r c i o 
VALLADOLID, 26.—Después del me-
diodía, en la Escuela de Comercio se 
promovió un gran alboroto por los alum-
nos de los cursos superiores, que en-
tendían debía declararse la huelga por 
solidaridad con los de las demás Escue-
las de Comercio. Como los de los pri-
meros cursos no estuvieran de acuer-
do, los primeros, después de gritar, rom-
pieron numerosos cristales del edificio. 
Bst* tarde la Escuela no fué abierta. 
Destrozos en el Instituto 
Pérez Galdós 
LA? PALMAS, 26.—El Instituto de 
Segunda enseñanza Pérez Galdós ha 
aparecido esta mañana con las puertas 
violentadas. En el Interior, todo estaba 
on desorden. Parece que los incidentes 
han sido provocados por los estudian-
tes de la Escu a de Comercio, que es-
tán en huelga. Había letreros alusivos 
a los estudiantes que han entrado en 
clase, y otro poco respetuoso al pie de 
un retrato del ministro de Instrucción 
pública. 
En Alicante 
ALICANTE, 2G>—Siguen en huelga 
los alumnos de la Escuela de Comer-
cio, que destrozaron los bancos después 
de sacarlos a la vía pública. 
Reunión de padres de alumnos 
SAN SEBASTIAN,,26.—En una re-
nnión celebrada por los padres de alüín-
nos que cursan sus estudios en la Es-
cuela de Comercio se tomó el acuerdo 
de que sus hijos vuelvan a clase, dando 
por terminada la huelga. También acor-
daron dirigir una instancia al ministro 
de Instrucción pública para solicitar la 
reforma de la carrera mercantil. 
w m 
SEVILLA, 26.—En Alcalá de Guadai-
ra continúa la huelga de aceituneros. 
Esta mañana se han registrado algunos 
Incidentes, porque las obreras aceitune-
ras, desoyendo ya las amenazas del Sin-
dicato, se presentaron a trabajar, en 
vista de la situación angustiosa por que 
atraviesan. Las autoridades tuvieron ne-
cesidad de establecer fuerzas de pro-
tección a las puertas de las fábricas 
de aceitunas para garantizar la libertad 
de trabajo. Muchos trabajadores han 
entrado, pero, en cambio, otros no se 
han decidido a hacerlo. 
Ha sido detenida una mujer que re-
cibía explosivos y se dedicaba a ven-
der a los elementos extremistas muni-
ciones y armas. Con dirección a Alcalá 
han salido fuerzas de Asalto para repri-
mir las coacciones. 
Los panaderos huelguistas 
SEVILLA, 26.—Un grupo de huelguis-
tas panaderos se dedicó esta noche a 
apedrear cristales de las panaderías. 
Como la Policía tenia confidencias de 
que intentaban asaltar algunas tahonas, 
se estableció un servicio de vigilancia y 
fueron detenidos 15 Individuos y otros 
cinco que se cree están complicados en 
la explosión de las bombas de ayer. 
L a huelga de Ciudad Rodrigo 
SALAMANCA, 26—Continúa la. huel-
ga general de Ciudad Rodrigo. Hoy se 
sumaron al paro los dependientes de co-
mercio. De Salamanca salló para aque 
Ha ciudad un camión con guardias de 
Asalto, en previsión de que ocurran in-
cidentes. Las sociedades obreras han 
publicado un manifiesto pidiendo la ex-
pulsión de los obreros forasteros, co-
mienzo de las obras de alquitranado en 
el cruce de las carreteras, como se ha-
bía prometido, para dar ocupación a 
todos los parados, y el fallo Inmediato 
del recurso contra el acuerdo del Jura-
do mixto sobre jornales en las obras del 
pantano de -Agueda. Termina el mani-
fiesto recomendando que sus afiliados 
se conduzcan en todo momento dentro 
de las normas legales y sin violencias 
de ninguna clase. 
El alcalde publicó un bando, en el 
que dice que, a pesar de. haber sido sa-
tisfechas las aspiraciones de los obre-
ros, debido a los esfuerzos del Ayun-
tamiento y de las fuerzas vivas de la 
ciudad, gran parte de los obreros se 
han declarado en huelga con carácter 
¡Indefinido. Termina .recomendando cal-
ma y serenidad al Vecindario, pues se 
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Carretera directa a la Sierra 
Ayer se reunió bajo la presidencia del 
ministro de Obras públicas el Gabinete 
de Accesos y Extrarradio de Madrid. 
Quedó acordado que se estudie un 
proyecto de carretera directa a la Sie-
rra. Este proyecto es a base de ampliar 
y prolongar la actual carretera de El 
pardo, la cual seguirá con una enchura 
de calzada de nueve metros hasta un 
punto situado a 35 kilómetros de Ma-
drid, donde se bifurcará en dos ramas, 
yendo una de ellas a Manzanares el 
Real y Pedriza (albargue Giner) y la 
otra, pasando por Cerceda a unirse con 
la carretera de Villalba a Segovia en 
su kilómetro 13,500 un poco más arri-
ba del pueblo de Navacerrada. 
Por esta nueva vía la distancia a 
Manzanares seria de 40,300 kilómetros 
en vez de 52,100 que ea el recorrido de 
ahora; a Cerceda, 40,500, en lugar de 
49,00, y a Navacerrada 49,500, siendo 
hoy de 53,000. Aunque el acortamiento 
para la zona actualmente más frecuen-
tada no es tan importante como para 
la parte de la Pedriza, se obtendrá la 
ventaja de un trazado de mejores ca-
racterísticas para el tráfico automóvil. 
La carretera proyectada afecta a los 
términos municipales de El Pardo, Col-
menar Viejo, Manzanares el Real, Cer-
ceda, Moralzarzal, Becerril de la Sie-
rra y Navacerrada, cuyos Ayuntamíen-
tos deberán ofrecer gratuitamente los 
terrenos necesarios. 
Hoy, la conferencia del 
doctor Simonena 
Esta tarde, a las siete, pronunciará 
el doctor Simonena, en el Centro de 
Cultura Superior Femenina, Serrano, 
37, la conferencia del cursillo sobre Me-
dicina social, que fué aplazada ayer. 
Conferencia aplazada 
Por indisposición del vizconde de Eza, 
ha sido aplazada la conferencia del ci-
clo de Unión Económica, que iba a pro-
nunciar hoy a las siete de la tarde en 
el salón de la Cámara de Comercio. 
La fecha de su disertación será anun-
ciada oportunamente. 
E l Procedimiento Económico-
Administrativo 
El abogado del Estado y Académico 
profesor de la A. de Jurisprudencia, 
don Pedro Redondo, ha dado una con-
ferencia sobre "El Procedimiento Eco-
nómico-administrativo; régimen actual 
y reformas que proceden". 
Expuso el campo de la jurisdicción 
económico-administrativa que se ex-
tiende a toda la actividad financiera del 
Estado y a las Haciendas de las provin-
cias y de los Municipios en cuanto se 
refiere a la aplicación de las exacciones 
provinciales y municipales. Examina 
después la importancia, bajo el punto 
de vista de la cantidad y calidad, de 
los asuntos leyendo estadísticas con re-
ferencia al Tribunal Económico de Ma-
drid para demostrar la gran importan-
cia que tienen estos Tribunales. 
Examina la legislación vigente, las 
ventajas que ha traído la creación de 
las Secretarías independientes en cuya 
jefatura se encuentran los abogados del 
Estado, para sacar la consecuencia de 
que existe un mayor sentido jurídico en 
las primeras. Hace un examen de las 
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EI cursillo Hel profesor 
Kohlrausch 
El profesor Kohlrausch ha terminado 
en la Facultad de Ciencias su cursillo 
acerca del "Efecto Raman y estructu-
ra molecular". 
inSte efect0 óí)tico- descubierto en 
1928 por el físico indio Raman, premio 
Nóbel, en 1930, constituye el medio más 
exacto y sencillo para determinar los 
espectros de vibración nuclear o de 
Raman. Cada linea de este espectro vie-
ne condicionada por algunas propieda-
des de la molécula, especialmente por 
el número y la masa de los átomos que 
participan en la vibración, por la posi-
ción de éstos en el espacio, y por la in-
tensidad de las fuerzas de valencia. 
El profesor Kohlrausch se ha dedica-
do al estudio de este fenómeno y ha 
conseguido reunir abundante material, 
del que ha dado cuenta en sus tres con-
ferencias, ante un núcleo de personas 
dedicadas a esta clase de Investigacio-
nes, las cuales siguieron con gran inte-
rés las explicaciones del ilustre profe-
sor. 
Ultima conferencia de 
Estado general.—Continúa aumentan-
do la presión en la Península Ibérica, 
por donde se interna el anticiclón de las 
Azores, mientras que la borrasca de Es-
cocia se traslada hacia el Norte. Llueve 
por las costas de Bretaña con vientos 
moderados del Sudoeste por el Sur de 
Inglaterra y Canal de la Mancha. Por 
nuestra Península está el cielo cubierto 
por todo el Norte y despejado o casi 
despejado por el resto. Los vientos son 
flojos por todas partes, excepto por Ga-
licia, que son moderados del Oeste y 
además se ha observado ligera lluvia. 
Para hoy 
M. Alazard 
Ayer pronunció M. Alazard, en el 
Instituto Francés, su última conferencia 
sobre escultura moderna francesa, de-
dicada a Maillol. Mientras Despiau—di-
jo—recuerda a Donatello y a la escul-
tura florentina, Maillol hace más bien 
pensar < .i los escultores griegos de los 
siglos V y VI antes de Jesucristo. Mai-
llol no se dedicó a la escultura antes 
de los treinta y cinco años, después do 
haberse dedicado al arte de la tapicería. 
La influencia de Maillol se une a la 
de Despiau para orientar a la escultu-
ra moderna, como se observa en los es-
cultores Gimond, Polsson, Pommler, 
Drivier, que representan fuerzas sanas 
y que se han Inspirado en el mismo Ideal 
plástico. 
El conferenciante escuchó muchos 
aplausos al final de su disertación. 
E l arqueólogo M. Audollent 
Ha llegado a Madrid el decano de la 
Facultad de Letras de Clermond y 
miembro de la Academia de Inscripcio-
nes de París, M. Auguste Audollent, 
conocido por sus notables trabajos ar-
queológicos en la Galla antigua y sus 
excavaciones en Auverña y Africa. 
El señor Audollent dará dos conferen-
cias en el Instituto Francés sobre Au-
verña en la época Galo-romana. La pri-
mera, que tendrá lugar hoy, jueves, a 
las siete, versará sobre «El templo de 
Mercurio en la Cumbre del Puy-de-Do-
me». La entrada será pública. 
Los Estudiantes Católicos 
de San Isidro 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos del Instituto de San Isidro, cele-
brará Junta general el próximo sába-
do, a las seis y media de la tarde, en 
la nasa del Kstudiante, Mayor, 1. 
E l Sindicato Católico de 
Oficios Varios 
Este Sindicato celebrará Junta gene-
ral ordinaria mañana viernes, a las 
ocho y media de la noche, en su domi-




E L SEÑOR 
DON J O S E CONDE Y SE 
Caballero del Pilar, Cofrade de la Santísima Trinidad 
Ha fallecido el día 26 de abril de 1933 
a las once de la mañana 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Petra de Aíarcón, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
E l funeral de ,4CORPORE INSEPULTO" se celebrará hoy 
jueves, día 27, a las DIEZ de la mañana, en la parroquia del 
Salvador y San Nicolás, y a las ONCE se verificará la con-
ducción del cadáver en carroza automóvil, desde la casa mor-
tuoria, calle de Atocha, número 92, al Cementerio Municipal 
(antes Nuestra Señora de la Almudena). 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). TeL 14886. Madrid, 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Matilde de Ulloa Calderón ORTEGA-MONTAÑES Y VASCO 
V I Z C O N D E S A V I U D A D E R O D A 
Terciaria carmelita, dama de María Luisa 
ENTREGO SU ESPIRITU AL SEfiOR EL 28 DE ABRIL OE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a 
Dios y asistan a la misa de réquiem que se ce-
lebrará en la iglesia de San Fermín de los Na-
varros (Cisne, 12), a las once y media del 28 
de abril, por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad R CORTES, yalyerde, 8, L0 Teléfono 10905. 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).— 7 t., don Basilio Alva-
rez: "El periodismo es el factor decisivo 
en la vida de los tiempos nuevos". 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9).—7,30 t., sesión cientí-
fica. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 t., 
don E. Várela de Seijas: "Celos patoló-
gicos. Sus causas." 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7 t , don 
José Cimas Leal: "La vida del recuerdo" 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7, don Antonio de Zulueta: "De-
mostración citológica de la localización 
de genes y del "crossing-ovet". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).— 7,30 t., doctor Simonena 
continuará el curso de medicina social. 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
nacell 4).—7 t., don Elias Tormo conti-
nuará su cursillo sobre "Enseñanzas de 
un viaje a Oriente". 
Centro Segoviano (carrera San Jeró-
nimo, 15).—Don Fermín Cubero: "La 
piel, como órgano de la belleza, debe cui-
darse". 
Conferencias de San Alberto Magno 
(pabellón Valdecilla. San Bernardo, 49). 
7 t., don José María Porta: "San Alberto 
Magno y la Teología". 
Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación (Tamayo, 4).—5 t., ejerci-
cios de los alumnos de doña Nieves Suá-
rez. 
Cursillo de Cultura Superior Religio-
sa para señoras (Catedral, Colegiata, 15). 
7 t., don Juan Francisco Morán, Acción 
Católica. 
Facultad de Filosofía y Letras (San 
Bernardo, 51).—6,30 t., don José Ortega 
Gasset: "La "nuova scienza" de Galileo". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Audollent: "Los 
monumentos galo-romanos de Auvernia: 
el templo del Puy de Dome". 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t., doctor Mellan: "El dicta-
men médico en orientación profesional". 
Juventud Católica de Santos Justo y 
Pástor (plaza del Dos de Mayo, 1).—8 n., 
don José Manuel Miranda: "El joven car 
tólico en acción". 
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don Aupilio Berdión: 
"El Brasil y sus riquezas". 
Museo Municipal (Fuencarral, 80).— 
11,30 m., don Julián Sanz Martínez: "Las 
fuentes del antiguo Madrid". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Residencia de Estudiantes Cardenal 
Cisneros (Alcalá Galiano, 4).—7,30 t., 
don Miguel Herrero García: "Papel de 
la Monarquía española en los siglos XVI 
y XVII" . 
Otras notas 
Curso de Lengua rusa.—En el Centro 
de Estudios Históricos se ha Inaugurado 
ayer un curso de Lengua rusa, organi-
zado por el Comité Hispano-Eslavo. Du-
rará hasta fines del mes de junio. 
Exposición de Dibujos de Guerra .— 
Esta tarde, a las siete, se inaugurará, en 
el Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada, la Exposición de dibujos pano-
rámicos y de guerra de don Antonio 
Got. 
Unión General de Asociaciones de In-
quilinos.—El nuevo Comité de esta en-
tidad ha quedado constituido en la si-
guiente forma: Presidente, don Antonio 
Hernández; secretario-contador, don En-
rique Cubillo de la Fuente; tesorero, don 
Alfredo Aparicio; vicesecretario, don Jo-
sé Pardo; vocales: don Demetrio López, 
don Narciso Francisco Zaragoza y don 
Vicente Alvaro. 
OPOSICIONES A MAESTRO DE CAPI-
LLA DE LAS DESCALZAS 
En la "Gaceta" del 25 de marzo, se 
anunciaron oposiciones a una Capellanía, 
Maestro de Capilla del Patronato de las 
Descalzas de Madrid para presbíteros de 
trienta años. Las Instancias al señor mi-
nistro de la Gobernación. 
Pídanse condiciones al capellán mayor. 
Misericordia, 2. 
Plazo admisión termina el 12 de mayo 
próximo. 
bíayvi, L Tuerta del Sol 
COCHES PARA NIIsOí; 
S. Alberto Magno, maestro 
de la experimentación 
"Sin su esfuerzo no existiría la 
ciencia moderna ni los descubri-
mientos de Copémico y Galileo" 
'Las Ordenes religiosas mantuvie-
ron intacto el tesoro científico 
de otras civilizaciones" 
CONFERENCIA DEL CATEDRATICO 
DON JULIO PALACIOS 
Con el título de "Ciencia y experi-
mentación" pronunció ayer tarde una 
conferencia, la quinta del ciclo que se 
viene desarrollando en la Universidad 
Central en honor de San Alberto Mag-
no, el catedrático de Física don Julio 
Palacios. 
En los libros destinados a la Histo-
ria de la Física puede verse, comenzó 
el doctor Palacios, cómo San Alberto 
ejerció una influencia decisiva en todo 
el curso posterior de esta ciencia. Tal 
brillantez alcanzaron sus explicaciones 
en el París del siglo X I I I que su cá-
tedra de la Sorbona tuvo que ser tras-
ladada a una de las plazas principales. 
Su labor fué tan amplia que logró in-
troducir en la ciencia cristiana todos 
los conocimientos aristotélicos, alejan-
drinos y árabes. 
El sentido moderno de la Física no 
puede serle regateado a San Alberto. 
Siempre que encontraba un conflicto en-
tre la razón y la experiencia se incli-
naba por el experimento. No se sabe 
en el momento presente quién inventó 
la pólvora, pero es lo cierto que la pri-
mera receta para fabricarla se encuen-
tra en los libros del maestro de Santo 
Tomás y en los de un franciscano in-
glés. 
La Historia de la Física no se ha fija-
do lo debido en la Edad Media. Y así 
resulta peregrino que se afirme por al-
gunos que el espíritu de observación no 
nació antes del Renacimiento italiano. 
Ese espíritu, que tan claro se ve en los 
niños, es innato en la naturaleza huma-
na. La critica moderna ha creído que 
parte de Galileo el método experimental 
y que su propulsor máximo fué Bacon 
de Verulamio con su libro "Novum or-
ganum". 
Todo esto es falso. Mucho antes de 
que se le ocurrieran sus ridículos expe-
rimentos al aristócrata inglés, y para 
gloria de España, Al Hazem de Córdo-
ba, recogía en el siglo IX todo el cau-
dal científico anterior y puso en su ver-
dadero lugar la teoría de la visión. No 
sólo conoció los fenómenos de la refrac-
ción, sino que llegó a medirla y a per-
cibir incluso la refracción solar. Y no 
hay que dejar de calificar como nota-
bles los trabajos que en el siglo V rea-
lizó Filodomus. 
Es San Alberto quien concede a la 
experiencia el papel de árbitro decisivo 
en todo problema que afecte al conoci-
miento sensible. Y afirma más: que na-
da llega al conocimiento sin que antes 
pase por los sentidos, y que la metafí-
sica es posterior a la experiencia. No 
todo era dialéctica, como se ve, en el 
Escolasticismo. No puede decirse eso de 
quien preconiza la comprobación expe-
rimental de todos los fenómenos. Las 
reglas que sobre la experimentación for-
muló San Alberto conservan hoy una 
frescura que no han alcanzado las emi-
tidas en épocas sumamente recientes. Y 
en cuanto a aquellos hombres que rehusa-
ban mirar por el telescopio de Galileo, 
obstinados en negar los satélites de Jú-
piter, no eran escolásticos. Tan sólo unos 
simples y fatuos pedantes. 
Decir que el sistema aristotélico está 
plagado de errores es también una gran 
Inexactitud. Antes que Galileo conocía 
Aristóteles la inercia y por medio de 
ella explicaba la teoría de los proyec-
tiles. Poseía las leyes del movimiento 
y las de las velocidades y en una intui-
ción genial afirma algo que no se ha 
probado hasta el pasado siglo; que el 
calor es movimiento. Al lado de esto sa-
bía las distintas clases de gases y la 
composición de los cuerpos. Cierto que 
incurrió en algunos errores, pero por 
ellos no debe ser juzgado, sino más pro-
piamente por sus aciertos. 
Lord Bacon ha recogido injustamen-
te la fama de ser el creador del empi-
rismo moderno. Sus procedimientos ex-
perimentales eran completamente gro-
tescos. No conocía las matemáticas y 
negaba la utilidad de las mismas en la 
experimentación. Era "un pobre hom-
bre", según le han juzgado los mismos 
ingleses, que se atrevió a no conside-
rar la eficacia experimental de los apa-
ratos. 
Kant dice de San Alberto que es el 
maestro de la experimentación. Sn glo-
ria está en haber recogido de los ára-
bes, que no llegaron a más, toda la 
ciencia acumulada anteriormente. Sin su 
esfuerzo no existiría la ciencia moder-
na ni los descubrimientos de Copémico 
y de Descartes. Mientras que de haber 
hecho caso a Bacon, no conoceríamos 
ni la luz eléctrica. 
El señor Palacios terminó su confe-
rencia con un elogio a la Edad Media 
y a las Ordenes religiosas que suple-
ron mantener intangible el tesoro cien-
tífico de otras civilizaciones. "También 
fueron dignos de loa aquellos Poderes 
que no sólo toleraron su enseñanza, sino 
que llegaron a protegerla, los mismos 
Poderes que colocaron la Universidad 
por encima de la realeza." 
Al concluir el catedrático de la Cen-
tral escuchó numerosísimos aplausos por 
parte de su auditorio, entre el que se 
hallaban ilustres hombres de ciencia. 
LO TOMA COMO 
UNP G O L O S I N A 
J O R O B E 
O R I V E 
El sábado se inaugurarán 
dos líneas de autobuses 
L A S D E A T O C H A - N O R T E Y 
LISTA-MONCLOA 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
La Comisión de Ensanche ha apro-
bado el proyecto de los accesos 
a la Plaza de Toros 
Se presentará al Ayuntamiento en 
la sesión del viernes 
El sábado próximo tendremos ya los 
autobuses en la callé. Se inaugurarán, 
con asistencia del Gobierno, las líneas 
Atocha-Norte y Lista-Moncloa. Asi lo 
dijo ayer el alcalde a los periodistas 
con cierto aire de satisfacción. Satis-
facción fno disimulada porque después 
de las alabanzas que el señor Saborlt 
tributó al Gobierno en IB jesión última 
por haber respetado la autonomía mu-
nicipal en este punto, los rostros pudie-
ron ensombrecerse un tanto cuando el 
señor Prieto solicitó, uno de estos úl-
timos días, que se le enviase el expe-
diente de los autobuses. Y ahora, desa-
parecida la posibilidad de cualquier in-
gerencia ministerial que pudiera mermar 
las facultades y prerrogativas del Ayun-
tamiento autónomo—que podrá ya inau-
gurar el servicio de autobuses—, ha 
desaparecido también todo recelo para 
dejar plaza al regocijo. 
Asi, pues, el sábado por la mañana 
se celebrará la inauguración de las lí-
neas antes dichas. Según manifestó el 
señor Rico la inauguración hubiera po-
dido celebrarse—y ese fué el primer 
pensamiento—el viernes próximo. Pero 
como en este día celebra su sesión or-
dinaria el Ayuntamiento, y, por otra 
parte, habrá también Consejo de minis-
tros, se ha estimado más oportuno apla-
zar el acto hasta el día siguiente. 
Los accesos a la P. de Toros 
Ya ha aprobado la Comisión de En-
sanche la cuestión relativa a los accesos 
a la nueva Plaza de Toros. Ayer se acor-
dó destinar cinco millones para la rea-
lización del proyecto, que consiste esen-
cialmente en prolongar la calle de Ju-
lián Rodríguez, y procurar una amplia 
salida a la calle de Alcalá. Para esto 
último habrán de ser derribados algu-
nos edificios de poca importancia. El im-
porte total de las obras que se realicen 
no alcanzará más que la cifra de dos 
millones y medio de pesetas, pero la 
Comisión de Ensanche ha acordado que 
se destinen otros dos millones y me-
dio a la expropiación de toda la faja 
de terreno que circunde los nuevos ac-
cesos a fin de que, llegada la ocasión, 
pueda el Ayuntamiento vender a un 
precio más elevado que el de adquisi-
ción, lo que hoy expropie, merced al in-
cremento de valor que estos terrenos 
adquieran a consecuencia de la urbani-
zación de la zona próxima a la Plaza 
de Toros. 
El dictamen acordado por la Comi-
sión de-Ensanche será-llevado-a-4a-se-f 
sión del próximo viernes y en caso de 
que el Ayuntamiento manifestase su 
conformidad, hay el propósito de que las 
obras den comienzo inmediatamente. 
De colonias escolares 
Las señoras de Azaña y Casares Qui-
"El Sol" viene sarcástico. Y hasta 
sardónico. "Débil plataforma" y "fio-
jo trampolín" para "arremeter brava-
mente contra el Gobierno" basándose en 
ellas son las elecciones municipales. 
"Tono moderado, quejumbroso más bien 
y dolorido" el del señor Botella en su 
discurso de la Cámara. "Más jaquetón 
que de costumbre", "jupiterino ayer en 
todo", el señor Maura, que piensa "en 
ser aquí el Juan Bautista". En cambio. 
;oh don Manuel Azaña! Su discurso so-
bre las elecciones y la obstrucción es 
"de los más claros, vigorosos y efica-
ces que le hemos oído". ¡Qué gran ca-
balgador es el jefe del Gobierno! 
También "El Socialista" coloca el dis-
co. Al señor Maura le dice: "Tenemos 
la evidencia de que no ha tenido, desde 
que comenzó a formarse como criatura 
humana, esto es, antes de ver la luz, 
compañía más honrosa que la nuestra." 
Sin ofenderle. Y luego: "No podemos 
guardar al señor Castrillo más consi 
deraciones que los propios parlamenta-
rios." Y al fin: "Nos encontramos, pues, 
ante un nuevo discurso de Azaña, que 
podemos suscribir."—Y en cuanto a las 
elecciones, los caciques han trabajado 
desesperadamente. A pesar de ello los 
socialistas han conseguido concejales 
donde no los tenían. ¿Quién ha triun-
fado? "¿En qué consiste la victoria de-
rechista?" 
I Marcharse el Gobierno—pregunta 
"El Liberal"—después de la magnífica 
victoria republicana ("y cuando la Re-
pública triunfa, triunfa con ella el Go-
bierno que la dirige") de las elecciones? 
"¡Alucinaciones, no!" "¿Pero están en 
su juicio los obstruccionistas?" Pero 
¿y la ley del Jurado, y la de Vagos, y 
la de Orden público, y la de Arrenda-
mientos, y la de bienes de propios, y la 
Electoral, y la Municipal, y la Provin-
cial, que "convendría" que aprobaran 
"las Constituyentes?" 
La obstrucción—dice "Ahora", des-
pués de señalar cómo las elecciones se 
han referido a un número "muy limi-
tado de Municipios"—"implicaría un sa-
boteo monstruoso" en daño del Par-
lamento. 
Quedan "A B O", 'Xa Libertad" y "El 
Imparcial", que no piensan como los 
ministeriales. 
El país—dice el primero—está con-
tra el señor Azaña. Le ha consultado 
donde y cómo ha querido. Y se ha pro-
nunciado "resueltamente contra él". 
"Gobierno imposibilitado. Parlamento 
imposibilitado." El camino está marcado 
claramente. 
El Gobierno—dice 'Xa Libertad" 
tiene la confianza "de los Poderes cons-
titucionales. Es posible... Pero apresuré-
monos a decir que no cuenta ni con la 
confianza ni con el apoyo de la opinión 
pública..." 
"Tiene las confianzas que dice—con-
cluye "El Imparcial"—, aunque no to-
das las ha puesto a prueba ostensible. 
Le falta, desde el domingo, la asisten-
cia de más valor en toda democracia: 
la de la opinión pública. ¿Va a gober-
nar sin ella? Pues componga los modos 
y concrete las afirmaciones. Suya es, 
en absoluto, la responsabilidad. De la 
República, no. Azaña o el Gobierno, pa-
se; Azaña o la República, de ninguna 
manera." 
roga visitaron ayer al señor Rico. Pi-
dieron al alcalde que en la designación 
de los niños que han de asistir a las 
colonias escolares sostenidas por el 
Ayuntamiento, se incluya entre los ele-
gidos a un grupo de nifioa del Asilo del 
Niño Jesús. 
Suma y sigue. El señor Botella, al 
aludir a las elecciones, "no pisaba te-
rreno firme"; el señor Castrillo, "gris, 
conceptuoso" es un ser inofensivo; el se-
ño Maura "jaque de actitud y de gesto, 
violentísimo de palabra, sobrado de pa-
sión ciega..." Los que votaron contra el 
Gobierno pertenecían a la "materia iner-
te, la zona muerta de la vida civil es-
pañola". H a triunfado l a República, 
'Quien empequeñezca la cuestión hasta 
reducirla a las mezquinas matemáticas 
partidista probará que no siente la so-
lidaridad republicana. Hay que enfocar-
la de otro modo, que poner los ojos en 
las perspectivas de lo por venir. El que 
no sea capaz de ello no merecerá sino 
el desdén de los republicanos clarividen-
tes." ¿Inefable, verdad? Pues lo dice 
"La Voz". 
Pero, ¿es que se quiere identificar y 
confundir al Gobierno con la Repúbli-
ca?, pregunta "Diario Universal". Por-
que esto es peligroso. Ahora las oposi-
ciones han votado contra el Gobierno. 
Pero si el Gobierno es la República, en 
unas elecciones próximas pudiera suce-
der que... 
"Luz", prudentito, modosito, se limi-
ta a exponer "las respectivas posicio-
nes" de los grupos parlamentarios. De-
ja el comentario "verdadero" para cuan-
do "el debate haya llegado a la plenitud 
de su desarrollo".—En otro lugar, ha-
blando del espectáculo de la sesión de 
anteayer, resume: "Agravios desde 
el banco azul, jactancia de no conven-
cerse por razones, exclusión de las mino-
rías del Parlamento, violencia a tiros. 
Es este un balance acreditador de un 
Parlamento? ¿Es este un ideal parla-
mentario? No hay en esos cuatro ras-
gos uno sólo que no sea antiparlamen-
tario y fascista. Para que no se repitan 
los clavamos en la picota." No son pre-
cisamente las oposiciones quienes an-
teayer laboraron por el descrédito del 
sistema. 
El resto de los periódicos comenta la 
situación en sentido antiministerial. No 
se entabló la lucha entre República y 
Monarquía—dice "La Epoca"—, sino en-
tre una política de "sectarismos, odios 
y destrucción" y una política "de dere-
cho y convivencia pacificadora de espí-
ritus"/Ha vencido esta última.—"Inju-
riar a los ciudadanos que votan contra 
el Gobierno; desestimar sus votos con-
siderándolos de categoría inferior; recu-
sar a los electores, no antes, sino des-
pués, de que han ejercitado su función 
—y todo ello desde el Poder—, es lo 
más inquietante que puede ocurrir en 
una democracia. Lo más grave. Lo más 
peligroso", dice "Informaciones". — El 
que hoy habla de "burgos podridos" 
—agrega "La Nación"—es el que dijo 
que en Casas Viejas "ocurrió lo que te-
nía que ocurrir". Va "hacia la caída en 
forma vertical".—"El Siglo Futuro" pro-
testa enérgicamente contra el calificati-
vo dado por el jefe del Gobierno a los 
Municipios españoles que "lo son todo" 
en la vida nacional y no tardarán de dat 
señales de ello.—El párrafo siguiente, 
en fin, es de "La Tierra": "Es decir, que 
para "Don Perpetuo" el hecho, po r 
ejemplo, de que en la provincia de Ma-
drid haya obtenido tres concejales, eli-
giéndose cerca de cuatrocientos, nada 
signiifea; primero, porque las eleccionea 
se celebraron en "burgos podridos", y, 
luego, porque no habló más que el 10 
por 100 del censo, o sea el porcentaje 
que él quiso que hablara, en lo cual no 
reparó cuando en el Frontón y en Bil-
bao prometía que si se le derrotaba se 
irla del Poder", 
lUllilll 
ESCUELAS y MAESEROS 
Los cursillistas del 81.—Esta tarde se 
expondrá al público en el tablón de anun-
cios de la Universidad Central la rela-
ción de los maestros que han sido apro-
bados en el último ejercicio de los cur-
sillos de 1931, pertenecientes al rectora-
do de Madrid. 
NOTAS MILITARES 
AVIADORES EN COMISION 
El "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica una disposición, en 
la que se confiere al comandante don 
Francisco León Trejo y al capitán don 
José Pazo Montes, ambos pilotos, obser-
vadores e ingenieros aeronáuticos, una 
comisión de servicios por ochenta días, 
para visitar los centros técnicos aero-
náuticos de diversas ciudades de Esta-
dos Unidos. El importe de esta Comisión 
asciende a 59.616 pesetas. 
/ l / l ñ r 
Í l i l i PASTILLA, 1430 
m T E M A ' 
Protección de la belleza y 
de la ¡uventud del cutis. 
Ese es el objeto esencial del 
Heno de Pravia, el jabón 
neutro y suave, el jabón de 
los finos aceites y el aroma 
inconfundible* 
V 
Su espuma untuosa favo-
rece la tersura. Al lavarse, 
frote suave y repetidamen-
te con esa espuma espesa, 
y no tema. Por su calidad 
especial, el Heno de Pravia 
responde a cuanto puede 
exigirse del mejor jabón 
de tocador. 
e i f e f e H E N O 
d e P R A V I A 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXm.—Núm. 7.806 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
........»«»««»•«« "',| 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(66.10), 66,35; E (66.10), 66,35; D (66.10). 
66,35; C (66.25), 66,30; B (66,25), 66,30; 
A (66,25), 66,30; G y H (65), 65. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(79,10), 79.50; D (80,50), 80.75. 
AMORTTZABLE 4 POR 100 CON 
IMPUESTO.—Serie D (75,50). 75.50; C 
(75,50). 75,50; B (75,50). 75.50; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO—Serie D (90,10). 90; C 
(90,10), 90; B (90,10), 90; A (90,10), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85.25; B (85). 
85,25; A (85), 85,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
LMPUESTO.—Serie E (96.25). 97.15; C 
(97.25), 97.15; B (97.50), 97.25; A (97.50), 
97 25 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (97,45), 97,50; E 
(97,45). 97.50; D (97.90), 97.90; C (97.90). 
97.90; B (97,90), 97.90; A (98,40), 98.30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83.75). 84,35; E 
(84,50), 84,35; D (84.50), 84.30; C (84,25), 
84,30; B (84,25). 84,30; A (84,50). 84,30. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (70). 70.05; D 
(70.10). 70.05; C (70.10), 70,05; B (70,10), 
70,05; A (70.25), 70.05. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (84.50), 84,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie E (87,95). 89; C (88,75), 
89; B (88,40), 89,50; A (89,50), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (97,25), 97,15; C 
(97,25), 97,15; B (97,25), 97,15; A (97,50), 
97,50. 
TESOROS.—Serie A (101,20), 101,20; B 
(101,20), 101,20. 
BONOS ORO.—Serie A (195), 193,50; 
B (195), 193 50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(94), 94,35; C (93.75). 94,25. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (85,25), 85,25; B (84,75), 
84 75" C (84 ) 84 75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101), 101; Villa de Madrid, 1914 (73), 73; 
Interior, 1931 (84,40). 84.40; Ensanche. 
1931 (84.40), 84,40; Sevilla (48), 48. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (81), 
81; 5 por 100 (83,75), 83,75; 5,50 por 100 
(91,10), 91.20; 6 por 100 (99,45), 99,45; 
Crédito Local 6 por 100 (83), 83 ; 6 por 
100 interprovincial (90,75), 90,75; 1932 5,50 
por 100 (9515), 95,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (75), 78. 
ACCIONES.—Banco España (526), 526; 
Exterior (31), 31; Español de Crédito, 
contado (200), 197; Cooperativa, Electra, 
A (119,50), 120; B (119), 120; Hidroeléc-
trica (130), 129,50; Chade A, B, C, con 
tado (279,25), 297.25; Mengemor (140). 
139,50; Alberche, oniinarias (53), 53; Se 
villana (71,75), 74; Telefónica, preferentes 
(104,50), 104,80; ordinarias (102), 101,75; 
Felguera, contado (40), 40; Petróleos 
(108), 115; M. Z. A., ñn corriente (150) 
150; Madrileña de Tranvías, contado 
(101), 100,75; Azucarera, contado (37), 37; 
Explosivos, contado (649), 645; fin co-
rriente (648), 649; ídem baja, 640. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(88), 88; segunda (88), 88; Telefónica (90), 
90; Gas Madrid, 6 por 100 (102), 102; 
H. Española (89), 89; Unión Eléctrica, 6 
por 100 1930 (100), 100; Norte, primera 
(53,40), 53,25; Alicante, primera (220), 218; 
ídem I (97,75), 79,50; Metropolitano, 5 por 
100 A (91), 91; Madrileña Tranvías, 6 por 
100 (103), 103; Azucarera, 5,50 por 100 
(88), 88; Asturiana, 1920 (95), 95; Peña 
rroya, 6 por 100 (80), 80,50. 
Ostrowsld estuvo tres 
días en Madrid 
Se habla de concesiones a 
rusos en Camarias 
los 
El concurso de suministro de 
Campsa se resolverá posible-
mente mañana 
Como habíamos anunciado, Ostrows-
ki estuvo tres días en Madrid. 
Y por cierto, que fué recibido en la 
estación, según nuestras noticias, por 
uno de los firmantes del manifiesto de 
la "Asociación de Amigos de la Unión 
Soviética". 
A propósito de esta visita, se ha ha-
blado estos días en los centros finan-
cieros de una posible concesión a Rusia 
en Canarias. Se ha llegado a afirmar que 
era- una concesión que en algún aspec-
to significaba prerrogativas análogas a 
las del puerto franco. 
Es posible, sin embargo, que esta au-
torización, relacionada con las declara-
ciones hechas por el dimisionario señoi 
Valiente, no les interese ahora a los ru-
sos, para fines comerciales, tanto como 
en plena euforia les hubiera interesado 
el año anterior. 
El contrato de suministro 
Moneda Día 25 Día 26 











































BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 645, 646, 645; 
al próximo, 647, 648, 647; en alza, al pró-
ximo, 660. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, contado, 647 por 645; fln de 
mes, 647; fin próximo, 650, y quedan a 
651 por 649; en alza al próximo, 661, y 
quedan 661 por 660; en baja al próximo, 
dinero a 641; RIf, portador, fin próximo, 
224 por 218. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 170; Explosivos, 645; 
Chades, 310. 
Cierre.—Norte, 170,50; Alicante, 148; 
Azucareras, 36,50; Chade, 308. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34,50), 
84,35; Aguas Barcelona, ordinarias (144,50) 
144,50; Cataluña de Gas, 87,50; Chade 
A, B, C, (307), 298; D (295), 293; Hullera 
Española (27), 27; Banco Hispano Colo-
nial (210), 210; Crédito y Docks (185), 
185; Compañía Española de Petróleos 
(25), 25; Tabacos de Filipinas (259), 264; 
Minas Rif (222,50), 220; Explosivos (650), 
646,25. 
Obifgaciones.—Norte 3 por 100, prime-
ra (53,25), 53,25; segunda (48,50), 48; es-
pedales 6 por 100, 83,75; valencianas 5,50 
por 100, 79; especiales Pamplona 3 por 
100 (44), 47,50; Asturias 3 por 100. pri-
mera hipoteca, 45,75; ídem tercera ídem, 
46,25; Ciudad Real-Badajoz 5 por 100, 
70,85; M. Z. A. 3 por 100, primera hipo-
teca (46), 45.85; Ariza 5 por 100 (68,25), 
68,50; H, 5,50 por 100 (76,35), 76,35; Al-
mansa 4 por 100, 36,25; Chade 6 por 100, 
100,25. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 26—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—A. Hornos (71), 71; Explosi-
vos (651), 643; Resineras (12), 12; Ferro-
carril, 175; Alicante (150), 147,50; Sota 
(372,50), 372,50; H. Ibérica (503), 503; H. 
Española, 130; E. Viesgo (405), 405; Mi-
nas Rif, nominativas, 181; Setolazar, no-
minativas (62), 62; Bobcock Wilcox, 62. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 53; Bo-
nos Duero. 6.50 por 100, 103.25. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (77,90). 67.45 ; 3 
por 100 amortlzable (79,50), 79,90. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia (11.250), 11;325; C r e d i t Lyonnais 
(2.090), 2.100; Société Genérale (1.097). 
1.097; París-Lyon-Mediterráneo (975), 975; 
Midi (707), 700; Orleáns (850), 850; Elec-
«ricité del Sena P r i o r i t e (605), 600: 
Thompson Houston (313), 299; Minas Cou-
rriores (325). 325; Peñarroya (305). 301; 
Kulmann (Establecimientos) (542). 5?8; 
Caucho de Indochina (204), 201; Pathe 
Cinema (capital) (98), 99. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera serie y segunda serie (2,55), 2,60; 
Banco Nacional de Méjico (202), 196. Va-
lores extranjeros: Wagón Lits (70,50), 70; 
Ríotinto (14,10), 13.98; Lautaro Nitrato 
(35,25), 35; Petrocina (Compañía Petró-
leos) (426), 425; Royal Dutch (1.545), 
1 — — — M:— Tv.on=io (277'', 275. Seguros: 
L'AUéüle (accidentes) (565), 561; Fénix 
(vida) (619), 610. Minas de metales: Agui-
las (48 ) 45; Owenza (700), 699; Piritas de 
H u e l v a (1.413), 1.414; Trasatlántica 
(12,25), 14,50. Acciones: M. Z. A. (467), 
465, 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas (40 7/16), 40,25; francos ( 
Adelantó hace unos días—el viernes 
pasado—el subsecretario de Hacienda, 
señor Vergara, que en la reunión del 
Comité de la Campsa del lunes último 
se resolvería el concurso de suministro 
de 100.000 toneladas, cuyo plazo de admi-
sión de instancias terminó el 31 de mar-
zo. No se acordó, sin embargo, nada en 
dicha reunión. 
Según nuestras noticias, el concurso 
se resolverá mañana viernes, en la re-
unión que celebrará el Comité. 
No parece que sea definitiva la solu-
ción que se dió anticipada y oficiosamen-
te al citado concurso, según la cual se 
partirían las 100.000 toneladas entre la 
Cepsa y las Compañías americanas con-
cursantes. 
Es posible que la solución, todavía 
indescifrada, estuviera en conceder a 
una Compañía americana el suministro 
de 100.000 toneladas y conceder otras 
100.000 a la Española de Petróleos. /.No 
habrá cotizado estos días el mercado 
estas posibilidades? 
El Comité de la Campsa 
Excepcionalmente, como decimos an-
tes, se reúne esta semana, el viernes, 
el Comité de la Campsa, después de ha-
berse reunido el lunes pasado. No suele 
celebrar dos reuniones en una semana. 
Esta vez lo hace, y se ha procurado bus-
car explicaciones al hecho. 
Según unos, se debe a que el próximo 
lunes coincide con la fecha del prime-
ro de mayo. 
Otros buscan relación del hecho con 
la aplicación de la ley de Incompatibili-
dades. 
Comentarios de Bolsa 
Pese al tono menor en que en estos 
dos últimos días, después de las alegrías 
electorales, ha actuado la Bolsa, los te-
mas políticos siguen siendo en el merca-
do el pan nuestro de cada día. 
Ayer reaparecieron en el ámbito bur-
sátil las aves que suelen anunciar pri-
maveras, si no de optimismo, por lo me-
nos de esperanzas: las apuestas. Entre 
varios bolsistas se cruzaron apuestas a 
quince días fecha, a un mes y a jjies y 
medio. 
Hay, pues, nerviosismo; tanto, que in-
cluso algunas de las apuestas que a pri-
mera hora se hacían llegaron a borrar-
se, porque no acababan de conocerse 
aquellas noticias que, a juicio de los in-
teresados, debían ser la puntóla. 
Poco negocio 
Parada la Bolsa ayer, en espera de los 
acontecimientos parlamentarios, la nota 
característica de la jornada fué la ausen-
cia de negocio. En valores industriales 
y en fondos públicos, sin distinción, aun-
que en la cuantía correspondiente. 
Topes en Azucareras 
El martes, ante la persistente baja que 
se registraba en Azucareras, se impuso 
oficialmente el tope: a 37. Huelga decir 
que a este cambio había papel más que 
abundante. 
Ayer, a cuenta del tope, se produjo en 
el corro un ligero incidente. Había a 
primera hora papel a 37, pero no con-
tento con este cambio, y sin recordar la 
barrera impuesta el día anterior, la ofer-
ta descendió medio entero, y a 36,50 se 
formalizó una operación. Con este mo-
tivo surgieron inmediatamente las pro-
testas, por las cuales se deshizo la ope-
ración indicada y quedó la oferta a 37. 
El incidente dió lugar a diversos co-
mentarios que pusieron nuevamente de 
actualidad la cuestión de los topes. Y con 
gran razón, a juicio de la generalidad. 
Úno de los inconvenientes de esta me-
dida, tal como se ha desarrollado en esta 
etapa última, es la falta de formalismo, 
es decir, de solemnidad que dé estado 
oficial al. hecho. Nadie sabe no ya ios 
motivos de la imposición de los topes 
—reservados "in pectore", aunque cono-
cidos por sus efectos—,sino el hecho de si 
oficialmente se han tomado tales medi-
das. ¿Dónde consta el acuerdo? ¿Dón-
de constan los precios topes oficiales? 
¿Se ha dado publicidad a una medida 
de esta importancia? 
De esto precisamente se quejaban ayer 
en el corro. 
Tranvías y autobuses 
La próxima emisión de 
Tesoros, en octubre 
Será de 250 millones de pesetas 
En la primera decena de mayo 
pronunciará Ventosa una 
conferencia 
El 26 de mayo, Asamblea de ac 
cionístas y obligacionistas 
de ferrocarriles 
Para la primera decena de mayo pa-
rece que el señor Ventosa pronunciará 
una interesante conferencia en Madrid. 
Los elementos organizadores están ac-
tivando estos días los preparativos. Pa-
rece que en principio se ha acordado que 
el acto se celebre en un teatro céntrico. 
El resto de la emisión 
de Tesoros 
Cubierta ya holgadamente la emisión 
de los 300 millones de Tesoros, se ha pen-
sado ya en los 250 millones que faltan 
por remitir, con arreglo a la autorización 
concedida en Cortes. 
Parece que la nueva emisión se pro-
yecta para el próximo mes de octubre. 
Los tenedores de valo-
res ferroviarios 
La Asociación de Accionistas y Obli-
gacionistas de Ferrocarriles comenzará, 
conforme anunciamos días pasados, den-
tro de unos días los actos preparatorios 
de las juntas generales de Norte y Ali-
cante, que se celebrarán a últimos de 
mayo. 
El día 2 de mayo se celebrará la pri-
mera conferencia. En ella se tratará de 
la repercusión que la actuación de los 
Jurados Mixtos tiene en la marcha del 
'Metro". 
La segunda conferencia se celebrará 
eí día 4 de mayo, y en ella se tratarán 
temas relacionados directamente con las 
explotaciones ferroviarias. 
El 26, la Asamblea 
La Cosach 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—El em-
bajador de Inglaterra, sir Henry Chil-
ton, y el diputado inglés señor Kirpa-
trick han celebrado una conferencia con 
el ministro de Negocios Extranjeros pa-
ra tratar de los intereses británicos en 
la Cosach. 
El cartel del acero 
BRUSELAS, 26.—El cartel del acero 
ha decidido la formación de seis com-
pañías de venta y exportación duranfp 
dos años. 
Este acuerdo de dicho cartel empeza-
rá a regir el día 1.° de junio próximo. 
El corro de Tranvías—más bien podría 
decirse el dúo—estaba ayer un poco al-
borotado con la noticia publicada por la 
Prensa de que el ministro de Obras pú-
blicas había reclamado el expediente so-
bre autobuses. Todos estaban acordes en 
negar trascendencia al hecho, puesto que 
la sanción gubernamental estaba ya bien 
clara, dejando a salvo la autonomía del 
Ayuntamiento madrileño. 
Y. en efecto, para compensar este po-
sible malhumor vino la noticia al mis-
mo corro: el sábado se inaugurará el 
servicio de autobuses. Se inaugurará con 
las líneas Atocha-Norte y Lista-Moncloa, 
y asistirán al acto representantes del Go-
bierno. 
Parece que la reclamación del expe-
diente por el ministro de Obras públicas 
tenía relación con otro asunto. El cual 
no deja de ser interesante, porque podría 
estar en estrecha relación con el servi-
cio qúe se va a inaugurar él sábado. Hay 
en proyecto un trazado de vías de comu-
nicación con la Sierra, en buenas condi-
ciones para el tráfico de automóviles. ¿Y 
de autobuses? 
Un día de estos, hoy o mañana, se ha-
rá pública la fecha en que se pagará el 
cupón; no parece que la fecha se aleje 
En fecha posterior se celebrará otra 
conferencia en Barcelona, sobre las cues-
tiones debatidas en los actos celebrados 
en Madrid. 
Y el día 26 de mayo se celebrará en 
Madrid una gran Asamblea de accionis-
tas y obligacionistas. Se ha escogido es-
ta fecha con el fin de aprovechar el mo-
mento en que se encuentren en Madrid 
todos los elementos interesados que acu-
dan a las juntas de las dos grandes Com-
pañías, pues sabido es que la del Nor-
te se celebrará el 27 y la de M. Z. A. el 
28 de mayo. 
Estudios ferroviarios 
Paralelamente a esta actividad de ac-
cionistas y obligaciones, tenemos noti-
cias que se desarrollará otra actividad 
de elementos técnicos, pertenecientes a 
las Compañías y ajenos a ellas, encami-
nada a buscar soluciones técnicas y ju-
rídicas a la actual situación ferroviaria. 
tanto como en un principio se creyó; se 
dijo entonces que el 15 de mayo, y no 
sentó bien el día indicado. 
Los nuevos Tesoros 
Al menos por snobismo: los nuevos Te-
soros, es decir, los novísimos, los emiti-
dos tuvieron ya ayer posición por pri-
mera vez en Bolsa. Salió dinero a 100.50 
y aunque a este cambio cabía aún la dis-
cusión, a un cuartillo sobre la par, a 
100.25 el dinero era franco. 
31/32), 87 5/16; dólares (3,8525), 3,8415; 
libras canadienses (4,40), 4,395; belgas 
(24,775), 24,65; francos suizos (17,945) 
17,915; florines (8,62), 8,60; liras (66,50), 
66,25; marcos (15.26), 15,25; coronas da-
nesas (22 7/16), 22 5/16; ídem noruegas 
(19 3/4), 19 5/8; chelineá austríacos (33), 
33; coronas checas (116,25), 115,75; mar-
cos finlandeses (228), 228; escudos por-
tugueses (110), 110; dracmas (615), 608; 
leí (585), 570; milreis (5 1/8), 5 1/8; pe-
sos argentinos (40,50), 40,50. 
BOLSA DE ZUBICH 
Chade A, B, C. (307,15). 297,65; D 
(295,75). 293,10; E (273), 270,35; ídem bo-
nos (86,45), 86,35; Sevillana (71,45), 71,80; 
Cédulas argentinas (2,152), 2,099; Donan 
Savc (31), 31,50; Italo-Argentina 076); 
75; Elcctrobank (718), 711; Motor Coluni-
bus (220), 233; Chemie (615), 610; Brown 
Boveri (157), 160; Crédit Suisse (670), 673 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas (9,50), 9,45; francos (4,38), 
4,355; libras (3,855), 3,8025; francos sui 
zos (21.52), 21,35; liras (5,77), 5,76; flori 
nes (44,60), 44,20; marcos (25,52), 25,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El apagón que e martes experimentó la 
Bolsa se ha incrementado en esta nue-
va jomada. Siguen dominando el mer-
cado las factores políticos, que dirigen 
todos los movimientos del dinero. Es in-
útil negarlo y es inútil buscar paliativos 
a los hechos que son la misma eviden-
cia. 
El lunes fueron los resultados electo-
rales los que dieron la pauta al merca-
do, como en esta jornada ha sido la des-
ilusión de las gentes la que ha señalado 
el rumbo a la Bolsa. 
Pero hay todavía rescoldo en los áni-
mos: de los corros no ha desaparecido la 
inquietud. La expectativa se concentra 
ahora en la sesión parlamentaria, sobre 
la que nuevamente caen augurios y vati-
cinios. 
« * * 
Variedades para todos los gustos en 
Fondos públicos, que vuelven a registrar 
diferencia en todos los sentidos: alzas y 
bajas se disputan la tendencia, pero en 
general dominan las. primeras, o, por lo 
menos, el sostenimiento. Todavía no se 
han perdido las ganancias que se refle-
jaron con las alegrías de las noticias del 
lunes. 
Bonos oro, en retroceso. Difícil es se-
guir la trayectoria de este corro, siquie-
ra sea con un día de diferencia. Pierden 
1,50, y quedan con papel a 194. 
En municipales queda oferta a 84,40 
para Villas nuevas; papel también para 
Mejoras y para Villas de 1918; tienen, en 
cambio, dinero las de 1914 y resta tam-
bién demanda para Erlan^er, a 101. Po 
cas modificaciones en Cédulas hipoteca-
rias, que registran alguna alza. 
Las Cédulas del Crédito local contie-
nen el ligero retroceso del miércoles y 
consiguen una mejora de diez céntimos 
en las 5,50, con lotes. 
« • * 
Una novedad—¡al fin!—en el grupo 
bancario, en el que reaparacen. tra el si-
lencio de prolongados días, el Banesto, 
a 197, en baja de tres enteros. El resto, 
inmutable: Banco de España, Exterior, 
y el papel de Río de la Plata. 
En el corro eléctrico hay variaciones 
diversas: en alza. Cooperativa Electra, 
Sevillana y Telefónica; en baja. Hidro-
eléctrica y Mengemor. Para Alberches 
Se inscriben las Chades, pero aunque 
con gran diferencia en alza sobre el cam-
bio anterior; téngase en cuenta que la 
posición de Barcelona mué muy superior 
a este último cambio en la época ante-
rior. 
* * * 
Nada para acciones mineras, cuyo co-
rro está completamente muerto: salen 
tímidamente para Rif ofertas y deman-
das, éstas a 216, pero no llegan a cristali-
zar. 
Tal vez la nota más saliente del mer-
cado es el alza de Campsas, que avanzan 
siete duros. 
Una operación en Alicantes, al precio 
de tope, a 150. fln de mes. Los intentos 
de días atrás ni han mejorado ni se han 
repetido siquiera, y el grupo queda olvi-
dado en el "parquet". 
"Metros", sin inscribirse. Tranvías tie-
nen papel a 101 y dinero a 100,75. 
* * * 
Explosivos han sido tomados como ín-
dices de la situación general, y como ella, 
experimentan frecuentes mutaciones, fie-
les reflejos de los diferentes estados por 
qu atraviesan los anuncios. Deprimidos en 
el bolsín de la mañana, abren la sesión 
con mayor flojedad todavía. No subía el 
dinero por encima del 641, fln de mes. 
Pero mediada la tarde, el corro hizo un 
"guiño" y cambió el aspecto del merca-
do, para cerrar a 647 por 646 a fln co-
rriente y 650 por 649 a fln próximo. 
Nada para Petrolitos, que tenían dine-
ro a 23,75, al prójimo. 
Azucarera, ordinaria, al tope, con pa-
pel a 37. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, con im-
puestos, C, B y A, 84,25 y 84,30; E, 84,25 
y 84,30; bonos oro, A, 194, 193,75 y 193,50; 
Telefónica preferentes, 104,70 y 104,80; 
Explosivos, 642, 644 y 645; bonos oro. fin 
corriente, 195 y 194,50; obligaciones Nor-
te, primera, 53,50 y 53,25. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades a 
297,25. Los saldos se entregarán el día 28. 
DOBLES DE FIN CORRIENTE A FIN 
PROXIMO 
Interior 4 por 100, 0,35; Banco Cen-
tral, 0,50; bonos oro, 0,70; Banco In-
ternacional, 0,45; Hidroeléctrica del Cho-
rro, 1,50; Chade, 1,25; Alberches, 0,35; 
Rif. portador, 1,25; Guindos, 1.50; Ali-
cantes, 0,75; Nortes, 0,875; Tranvías. 
0,50; Azucareras, ordinarias, 0,175; Pe-
tronilos, 0,40; Explosivos, 2,75; obligacio-
nes de Azucareras éslampilladas, 0,45; 
bonos 6 por 100, 0,525; ídem interés pre-
ferente, 0,375. 
* • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.-Interior, 259.500; do-
bles, 100.000; Exterior. 1924, 54.000 ; 4 por 
100 amortizable, 43.500; 5 por 100, 1920, 
89.500; 1917, 87.000; 1926, 86.000; 1927, sin 
impuestos, 785.000; con impuestos, 381.000; 
3 por 100, 1928, 113500; 4 por 100, 1928, 
20.000 ; 4,50 por 100. 1928. 47.000 ; 5 por 
100, 1929, 77.000; Bonos oro, 59.000; ñn 
corriente] 20.000; dobles. 60.000; Tesoro, 
5 50, 41.000; Ferroviaria, 5 por 100, 95.500; 
4.50 por 100, 1929, 112.000; Madrid, 1868, 
4.000; Vilíá Madrid, 1914, êOOO; 1931, 
4.500; Ensanche, 1931, 57.000; Sevilla, 
5.000; Hipotecario. 4 por 100. 40.000; 5 
por 100, >8.000 ; 6 por 100, 20.500; 5,50 
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C E R A 
5,50 por 100. 1932, 7.500; Marruecos, 5.000. 
Acciones. — Banco de España, 6.500; 
Exterior de España, 15.000; Central, do-
bles, 37.500; Español de Crédito, 5.000; 
Internacional, dobles, 25.000; Electra Ma-
drid, serie A, 12.500; B, 5.000; Hidro-
eléctrica Chorro, dobles, 50.000; Españo-
la, 6.000; Chade, A, B y C, 1.500; dobles, 
2.500; Mengemor, viejas, 25.000; Alber-
che, ordinarias, 50.000; dobles, 25.000; 
Sevillana, 5.000; Telefónica, preferentes,! 
15.500; ordinarias, 26.000; Rif, dobles.1 
175 acciones; Felguera, 5.000; Guindos,! 
dobles. 25 acciones; Petróleos, 15.000;' 
Alicante, ñn corriente, 25 acciones; do-' 
bles, 2.150 acciones; Norte, dobles, 475 
acciones; Tranvías, 15.500; dobles, 75.000; 
El Aguila, 2.000; Azucareras ordinarias, 
25.000; dobles, 525.000; Española de Pe-
tróleos, dobles, 25 acciones; Explosivos. 
3.100; fln próximo, 12.500; dobles, 175.000. 
Obligaciones.— Gas-Madrid. 2.000; Hi-
droeléctrica Española, A, 14.000; Alber-
che, 6 por 100, 11.500; Eléctrica Madri-
leña, 1930, 88.000; Telefónica, 5,50 por 
100, 7.500; Norte, primera, 30.500; Valen-
cianas Norte, dobles, 75.000; M. Z. A., 
primera hipoteca, 51 obligaciones; se-
rie I , 8.500; "Metro". A. 1.000; Tranvías, 
15.000; Azucareras estampilladas, dobles. 
162.500 ; 5.50 por 100. 6.500; Bonos, dobles, 
337.500; Bonos, p r e f e r e n t e s , dobles, 
1.300.000; Asturiana, 1920, 5.500; Peña-
rroya, 5.000. 
LA IMPRESION EN BILBAO 
BILBAO, 26.—La Bolsa vuelve a per-
der consistencia en la sesión de hoy 
principalmente por la gravedad de los 
conflictos sociales, estado de Intranquili 
dad que se refleja y pesa en el ambiente 
Fondos públicos. — Negocio irregular 
Los amortizables, excepto el de 1927, re-
troceden. La Deuda interior se cotiza en 
alza. Los Ayuntamientos de Bilbao, emi-
sión 1898, ceden medio entero. 
Obligaciones.—Mercado poco Arme. So-
lamente logran mejorar un cuarto las 
Tudelas segundas. Las Valencianas e 
Ibéricas retroceden un entero. 
Bancos.—Los de España ganan dos du-
ros, uno los Banco de Bilbao, y los de 
Vizcaya repiten sus cambios anteriores. 
Ferrocarriles.—Los Alicantes retroce-
den medio duro. 
Eléctricas.—Mercado Incierto. Los Sal-
tos del Duero ceden cinco puntos. Las 
Cooperativas de Bilbao, Ibéricas y Unión 
Eléctrica, repiten sus cambios con acep-
tación. 
Minas.—Las Rif, nominativas, avanzan 
cuatro puntos, y las Setolazar confirman 
su cotización última. 
Navieras.—Las Amayas acusan una de-
presión de seis pesetas. 
Siderúrgicas.—Una sola operación en 
Babcock Wilcox, que recuperan dos en-
teros. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos tienen un mercado receloso, 
perdiendo nueve puntos las Azucareras; 
Leopoldo; cierran pedidas, después , de 
mejorar cinco puntos. El Nuevo Teatro 
de Bilbao, siu variación. La tendencia al 
cierre, es incierta. 
Impresión de Berlín 
BERLIN. 26.—La Bolsa abrió hoy con 
poca actividad, realizándose al principio 
escasos negocios y manteniéndose dudo-
sa. Sin embargo, a medida que avanza-
ba la sesión se fué afirmando el tono: 
todos los valores Importantes llegaron 
a ganar hasta dos enteros y medio. Los 
valoreir ^erraron firmes y en muchos ca-
sos con la mayor cotización del día. El 
mercado de bonos experimentó asimis-
mo cierta mejoría. 
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mfts ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
/enta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
Santoral y cultoj 
DIA 27.—Jueves.—Nuestra Señora de 
Montserrat—Santos Pedro fanislo, dr.; 
Castor y Esteban, mrs.; Anastasio I , p.. 
Tertuliano, Teófilo, os.; sta. Zlta, vg. y 
San Juan, ab. 
La misa y oficio divino son de Sa« 
Pedro Canlsio, con rito doble y color 
blanco. _ • 
Adoración Nocturna.—S a n Francisco 
de Asís. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, los señores de 
Madrigal y don Alfredo Sáinz y señora. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo.) 
Corte de María.—Del Socorro, San Mi-
Uán y Oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García Pa-
redes). 
Parroquia del Buen Consejo (Cuarenta 
Horas.—8, Exposición y comunión gene-
ral; 10,30, misa solemne. A las 6 t., Ex-
sición, estación mayor, rosarlo, sermón 
por el señor Rodríguez Larios y solem-
ne procesión de reserva. 
Parroquia de Covadonga.—-A la hora 
de costumbre, misa, comunión para la 
Archicofradía de los Jueves Eucaristicos. 
Parroquia de Santa Cruz.-Empieza un 
Septenario al Stmo. Cristo de las Penas 
y Buena Muerte.—A las 6 t.. Exposición, 
estación, trisagio, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio del Septenario y re-
serva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. José María Iba-
rrola, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Glnés.—8,30, misa de 
comunión general en la capilla de la Mi-
lagrosa. A las 8 noche, rosario y visita 
a Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las 6,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón por el R. P. Saturnino 
González, novena, reserva y salve. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María (Peñuelas).—8, misa de comunión 
para los Jueves Eucaristicos y ejercicios 
de la Hora Santa. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás.—8, misa de comunión para la Aso-
ciación de la Milagrosa, y a las 5,30 
ejercicio con Exposición, sermón y salvê  
Parroquia de Santiago.—8, misa de co* 
munición para los Jueves Eucaristicos 
y Adoración Perpetua, con Exposición 
menor. En esta misa comulgarán tam-
bién las asociadas de la Milagrosa, cuyo 
ejercicio se hará al final de la misa. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Solemnes cultos a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa: 8, misa de 
comunión que celebrará un Rvdo. Pre-
lado; 10,30, misa a toda orquesta con 
panegírico a cargo de don Rogelio Jaén, 
Por la tarde, a las 6, comienza un tr i-
duo a Santa Teresita del̂  Niño Jesús, 
predicando don Rogelio Jaén. 
San Antonio de Padua (D. Sexto).— 
8,30, misa de comunión general para los 
Jueves Eucaristicos, y a las 6 Hora San-
ta por el P. Director. 
Asilo de San José de la Montaña (C&> 
racas).—Novena a su Santo titular.—10^ 
misa cantada. A las 5 t., rosario, ejer-
cicio de la novena, motetes, reserva y 
sermón a cargo de don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Basílica Pontificia.—6,30 y 8, misa de 
comunión para los Jueves Eucaristicos. 
A las 6,30 t . Hora Santa. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
para los Jueves Eucaristicos, y a las 
6 t., ejercicio de la Hora Santa. 
Calatravas.—Novena a Nuestra Seño-
ra de Montserrat.—10,30, misa cantada; 
11,30, santo rosario y novena. A las 7 t., 
Exposición, estación, santo rosario, ser-
món por don Diego Tortosa, reserva, le-
tanía y salve. 
Cristo de la Salud. — Novena al San-
tísimo Cristo—11, misa solemne; 11,30, 
trisagio y novena. A las 7 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, novena, motete, 
reserva y adoración de la reliquia del 
Santísimo Cristo. 
San Manuel y San Benito.—8,30, misa 
de comunión para los Jueves Eucaristi-
cos con Exposición. 
RETIRO ESPIRITUAL 
En el santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 22), se celebrará un Re-
tiro Espiritual mañana, día 28, dirigido 
por el R. P. Echevarría. Por la mañana, 
a las once, misa, meditación y plática. 
Por la tarde, a las cuatro y media, me-
ditación y plática, y a continuación, ro-
sario, bendición con el Santísimo y re-
serva solemne. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Y 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Ayer 
ha aprobado el opositor número 61, don 
Guillermo Blanco, con 18,53 puntos. Pa-
ra hoy, del 57 al 113. 
Hospital N. de Enfermedades Infec-
ciosas.—Por circular de la Dirección ge-
neral de Sanidad, publicada en la "Ga^ 
ceta" de ayer, se convoca concurso-opo-
sición para cubrir una plaza de médico-
ayudante de Laboratorio del Hospital 
Nacional de Enfermedades infecciosas. 
El plazo de presentación de instancias 
termina el 6 de mayo. 
Patronos guardapesca.—La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de los admi-
tidos al concurso para patronos de guar-
dapesca, de los que tienen su documen-
tación incompleta y de los excluidos. 
Auxiliares de Obras públicas.—La "Ga-
ceta" de ayer publica la relación de los 
aspirantes admitidos y de los que tie-
nen su documentación incompleta. El 
examen de idiomas se efectuará el día 
29, a las diez de la mañana, en el mi-
nisterio de Obras públicas. El de meca-
nografía, el 6 de mayo, a las tres de 
la tarde, en el mismo lugar. Los oposito-
res serán llamados por orden alfabético. 
Inspectores farmacéuticos.-La "Ga-
ceta" de ayer publica una circular anun-
ciando el concurso-oposición para cu-
brir 18 plazas de inspectores farmacéu-
ticos, 
AuxIIIare« de Intervención C. de la 
Marina.—Por orden del ministerio de 
Hacienda, publicada en la "Gaceta" de 
ayer, se convoca oposición para ingre-
so en el Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción civil de la Marina, para cubrir 21 
plazas. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
En el ministerio de Agricultura están 
expuestas las listas de aquellos oposito-
res que han aprobado en el primer ejer-
cicio y han de pasar al segundo. 
Oficiales de Agricultura.—Ha sido apro-
bado: 220, Juan de Ceballos, 16,80. 
Veedores del Servicio provincial de 
Represión de Fraudes.-En el ministerio 
de Agricultura está expuesta la lista, 
con los puntos a donde han sido desti-
nados los aprobados en los ejercicios 
pasados. 
Auxiliares de Agricultura.—Han sido 
«no radn,S: 752' Antonio Bermejo, 8,03; 
809, Guillermo Roda, 11.03; 825. Daniel 
Agustín dOcon. 17,17; 843. Mercedes de 
l S r ^ ' 12l25i 860' José Batuecas, 11.34, 
y 899 Fernando Ullastres, 10.17. Para 
hoy están convocados del 936 al 1.163, 
ambos inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—Con objeto de practicar el tercer 
ejercicio, se convoca a todos los oposi-
tores aprobados, a las tres y media de 
la tarde del día 29, en la Escuela de In-
genieros Industriales, sita en los Altos 
del Hipódromo, 
MADRID.—Año XXm.—Nfim. 7.305 
E L D E B A T E (9) fueres t i de abril de 1933 
i Hasta 10 Pn«»braa o,60 ptan. 
g Cada palabra m á s o, 10 " 
III 
Más 0.10 pta*. por inser. 
c ión en concepto de timbre. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
publicidad Domínguez , Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO Juan Pulido. Augusto Flgue-
roa, 4, principal centro. Consulta: seis-
nueve. Teléfono 15592. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias, Investigaciones 
reservadísimas, garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, antiguo, 50 
moderno. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T) 
A G E N C I A Flores. P l Margall. 12. Teléfono 
95832. Asuntos judiciales, administrativos 
Traspasos, hipotecas. Apóderamientos de 
estudiantes. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias Informaciones 
sobre matrimonios, divorcios, averiguacio-
nes. Todas misiones secretas. España, ex-
tranjero. Marte. Hortaleza. 116. (5) 
• V E E O Z " . Gestión general asuntos Minis-
terios, Diputaciones, Ayuntamientos. Pi 
Margall, 9. (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5. Esquina Ancha. (V) 
V E N D O dos magnificas consolas doradas 
con espejos talla. Ayala, 19. (8) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
P O R marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, allierias, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna. 
13. (5-
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104. Portería. (2) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles ae arte. San Roque, 4. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR, recibimiento, alcoba, tresillo, 
camas doradas, armarios, lámparas. 
Fuencarral, 70. (8) 
U R G E N T E : Alcoba, comedor, armarlo tres 
cuerpos, máquina Slnger, otros. Pardi-
ñas, 17. (5) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
M A R C H A forzosa. Hoy, mañana. Muebles 
titulo, despacho, comedor, recibimiento, 
salonclto, buró, mesas. Gómez Saquero, 
31; antes Reina. (2) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia. 26. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943. 52608. (T) 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San-
tander. (6) 
C U A R T O S , 65; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercl l la , 19. Embajadores. 104. (2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores. 104 
(2) 
C A S A nueva: 120-140. calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
T I E N D A con lunas, estanterías. Instala-
ción eléctrica, sótano. Núñez Balboa, 34. 
(T) 
P I S O S todo confort, mil pesetas, con 
rage. Principe Vergara, 38. 
L U J O S O cuarto, sitio Inmejorable, once am-
f lias habitables, calefacción central. «:as. eléfono piso. Rentaba 600, hoy 450. Se-
rrano, 51. (T) 
¡ ¡ INQUILINOS! I C u a r t o s económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
Inmejorables condiciones higiénicas, cuar-
to baño completo, calefacción central, et-
cétera. Unica construcción en España 
con jardín Interior de recreo para vera-
no y terraza cubierta para Invierno. Gaz-
tamblde, 15 y Meléndez Valdés, 59. (5) 
A L Q U I L O piso próximo plaza del Angrel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
E X T E R I O R E S magníficos, 175 y 185. Aya-
la, 57; 200 y 215, Ayala, 53. Esquina a 
Pardiñas. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. All, 4. Vitoria. 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71. 
(lo) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, gas: en-
tresuelo, 115; ático, 100. Altamirano, 1̂2. 
P I S O espléndidas vistas, siete habitacio-
nes, cuarto de baño, despensa, dos W. C.. 
175 pesetas. Andrés Mellado, 28. (T) 
A L Q U I L O tienda ochava, cuatro huecos, 
instalada grandes naves exteriores, cole-
gio. Industrias, vaquerías. Pablo Iglesias 
18. Tetuán. • w 
T I E N D A dos huecos, cueva, propia bar 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. 
A L O U I L A N S E tres pisos amplios, casa mo-
derna situación higiénica 225 pesetas. 
Resid¿ncia, 37, frente Stadium Metropo-
litano. liW 
PISOS baratos. Laurel. 50. 52 y 54. (V) 
P I A N O S y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes. Aeolian. 
GRANDIOSO piso nuevo, calefacción cen-
tral, 490 pesetas. Benito Guitiérrez, 2̂7. 
L O S Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo. ^ 10. 
P A R A alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebastián, playas provincia, dirigir-
se Agencia Berasaluce, Easo^ 1 .(frente 
Hotel Londres) Í9>. 
cbao0¿osccarib1rJreñsolíioAcJiiie correo- b"-
12.145. Madrid. 0r Ardana2- Apartado 
0ÍSSk nuev^ cuartos con sol, tres alcnhn, 
60-75 pesetas. Virtudes, 18' (Chambeíf)3 
VcoI!l?orí 0 F r ] Á ^ ] 0 ^ f i c o hotel, todo cenfort. Francisco Silvela. 56. Teléfono 
(3) 
AD?SÍ&PÍ1S? 12000 PCSETES- PTA2« s*is 
M A G N I F I C O piso, 500 pesetas. Plaza U * -
(T) 
HB?rblerSi0 3. PlS0S- P a r t i ^ a r . oficinas. 
A L Q U I L A S E cuarto interior, adelantos mo-
dernos. Plaza Chamberí, 11. e,ancos g j j 
^ Í S T O ^ 8 ? 5 esPacioso segundo, tienda 
Es^pTÁnle£da• 1baratIai'n^;6 dos hoteleí 
SÍ2S?-n£2!J.Uel0' Vno Armando dos, con 
?i3ar^in6S- Informes: Andrés Bo-
rrego, 11, primero. (IQ) 
CJÍ*IiTt0,I?ieV0' calefacción central, baño, 
gas, teléfono, 125. Velázquez, 65. (2) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubias, 10. (V) 
P^Ai5"unc,,ra^ e° Periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
11;18^U*ros,T,hermosIsimos' 5as- Cartagena, 7 (Metro Becerra). 6 (3) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
SOTANO para almacén, ventilado, entrada 
independiente, alquiler módico. Buen Su-
ceso, 8. 
B A R Q U I L I . O , 25 moderno. Tienda esplén-
dida, cinco huecos. Enclavada zona gran 
vida comercial. Precio 833 pesetas. (T) 
A L Q U I L O grandes pabellones para indus-
tria. Argüelles. Valverde. Alberto Agui-
lera, 29. (T) 
A L Q U I L A S E almacén interior en Paseo Re-
coletos, 31. (T) 
E N Paseo Recoletos, 31, cuartos económi-
cos, calefacción central, ascensor, gas y 
demás confort. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilase hotel amue-
blado, jardín, terraza, baño, garage. Te-
léfono 40318. (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
ascensor, calefacción central, 185 pesetas. 
Rafael Calvo, 22 (Metro Chamberí). (2) 
E N hotel alquilo piso, baño, terraza, pe-
queño jardín, 150 pesetas. Cardenal Be-
lluga, 12. Tienda (Madrid Moderno). (2) 
T O R R E L O D O N E S , alquilo hotel en lo más 
alegre y sano, 18 habitaciones, baño, luz 
eléctrica, garage, monte y río; tempora-
da 4.500 pesetas. Fontan. Argensola, 13, 
principal. Cuatro-siete. (3) 
E X T E R I O R E S 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía. 325-365. Magnífico áti-
co. 375. Luchana. 29. (2) 
A L M A C E N con vía apartadero Acacias, pa-
tio. 350 pesetas. Libertad. 29. (D) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(10) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
ASTURIAS-Pendueles. Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación. Pla-
ya a 100 metros. Agua caliente y fría. 
Garage. Para tratar, escribid: Apartado 
172. Santander. . . (5) 
E S C O R I A L . Hotelito entre pinares, baño, 
teléfono, ocho habitaciones. Figueroa. 
Castelló, 10. Madrid. (2) 
S E alquila gabinete económico, sol, baño, 
espléndidas vistas, único huésped. E s -
cosura, 35, segundo B (frente teatro Me-
tropolitano, lado restaurante Bracos). (V) 
C U A R T O , nueve piezas, baño, termo, 185 
pesetas. Almagro, 13. (8) 
A L Q U I L O hermosas clases a profesores. 
Sitio céntrico. Teléfono 18905. (7) 
HERMOSO cuarto, doce habitaciones, con 
baño, cincuenta y cuarenta duros. Bar-
bleri, 4. (6) 
A L Q U I L O exterior, cinco habitaciones, ba-
ño y calefacción. Cardenal Cisneros, 31. 
(4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
HERMOSO piso, sanísimo, calefacción, ba-
ño, aires Sierra, calle tranquila y céntri-
ca, 52 duros. Factor, 7. (Próximo calle 
Mayor). (3) 
P R O P I E T A R I O S : ¿Desean alquilar locales 
para vivienda, comercio, industria o fin-
cas veraniegas? Diríjanse: "Artus". Cen-
tro Informativo Gratuito. Dato, 7. Te-
léfono 13492. O) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. í20) 
• • • C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
' 'chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar, Alberto Aguilera, 18. U) 
300 coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (0) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 5* 
SEÑORITA chofer 27 años. 7 práctica, de-
sea casa particular, no importa viajar. 
Escribid: Señorita Teresita López. L i s -
ta Correos. 
P E R S O N A impuesta en el ramo automóvi-
les, solicita socio con 8 a 10.000 pesetas 
para compra y venta de los mismos, por-
venir asegurado, 50 por 100 beneficios. 
Teléfono 93402. (2> 
C A B R I O L E T , 8 caballos, patente. Andrés 
Mellado, 21. Garage. CTJ 
E S C U E L A Zacarías, la mejor, garantiza, 
obtención carnet. Luchana, 37. (0) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano'^ Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault otras marcas. Santa Engracia. 
4. w 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa JTB-
Uciana. número 10. \*V 
C H E V R O L E T vendo a particular, seis ci-
lindros, conducción, muy nuevo, barato. 
Teléfono 72807. 
CihlAPa?S Srepé- Lo» mejores. Se arre-
z o n3ll8.de Relatore8. Telé-
COMADRONAS 
0 B A T I 8 : Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Hortale-
za. 61. tercero. (2) 
S I S I N I A Martin: antigua comadrona, con-
sulta diarla gratuita. Corredera Alta, nú-
mero 12. (g) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te. trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. Mejlaa. (8) 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. (A) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (g) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
Y I N D E L . Libros antiguos, grabados, encua-
dernaciones. Plaza Cortes, esquina Prado, 
31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. ' (3) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
(6) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
G R A T I S : Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
RATOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida-
des horas. Príncipe, 19. principal. (T) 
S A C E R D O T E ofrécese lecciones Colegio, 
Academia, particulares. Escribid: D E B A -
T E número 30.395. (T) 
O P O S I T O R E S : Profesor aritmética, mucha 
práctica, honorarios módicos. Apartado 
671. Zubimendi. (T) 
P R O F E S O R A eapañoJa títulos, ofrécese ni-
ños, señoritas. Paseo Prado, 12, cuarto. 
Teléfono 90236. (A) 
I N G L E S londinense. Clase particular. 35 
pesetas. Ray. Porlier. 15. Teléfono 56100. 
(T) 
I N G L E S , francés nativos, diplomáticos, 
particulares, grupos. Teléfono 55731. Cas-
telló. 40. (T) 
T A Q U I G R A F I A en tres meses. Barquillo, 
31, tercero Izquierda. (A) 
LOS mejores métodos para aprender Inglés 
y francés, anglophone y francophone. 15 
discos 240 pesetas. Discos sueltos, plazos. 
Aeolian. (V) 
F R A N C E S aprobará todo alumno, clase 10 
pesetas mes. Montera, 10. (5) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Ingles. Atocha, 41. (4) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres; nueve-
diez. (2) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcalá, 98 moderno, principal 
Izquierda. (T) 
P R O F E S O R plano, solfeo, armonía. Ense-
ñanza rápida. Madera, 16 (esquina Pez). 
(4) 
A R T H U R John Granea. Profesor Inglés. 
Clases generales, particulares. Madera. 
16. (4) 
A U X I L I A R E S Contabilidad, Correos, Ins-
trucción pública. Academia Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Instrucción pública. 
Policía, mecanografía, taquigrafía, con-
tabilidad. Fuencarral. 131. (20) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. O) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 





N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro cambio toda clase coches usados 
Vlllanueva, 19. 
HAGNiFIOÓ Packard, siete asientos, se-
" paración, estupendamente equipado, ba-
rato. Villanueva, 19. (T) 
A M I L C A B cabriolet, ocho caballos, perfec-
to estado. 2.750 pesetas. Mendlzábal. 69. 
P I S T O N E S Lynite, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo v 
Compañía. Almagro, 3. (8) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
CALZADOS 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. .(T) 
FINCAS 
Compra-venta 
S E venden por ausencia: Fincas rústicas, 
urbanas y unos solares baratos por mis-
mo propietario (sin corredores), facilida-
des pago. Dirigirse escrito José Goas. 
Juzgado Primera Instancia número 10. 
Madrid. <T> 
CASAS céntricas, buena renta, venderla, 
permutarla directamente fincas de cam-
po, solares. Apartado 4.034. (2) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo Somló (Gljón), calefacción, 
todas comodidades modernas, j a r d í n 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá, 16 (Banco de Bilbao). (3> 
S O L A R en E l Plantío, 21.000 pies próximo 
estación, cuatro fachadas, véndese total 
o parcelas. Serrano, 5, primero izquierda. 
(8) 
V E N D O hoteles nuevos, baño, calefacción, 
mucho jardín. Mataespesa (Guadarra-
ma). Facilidades pago. Teléfono 18^j 
F I N C A S rústicas y urbanas solares, com-
pra o venta "Hiepania". Oficina la más 
importante y acreaitada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O U R D E S se vende o algulla. I.0, chalet 
todo confort, vista magnllica sobre Ba-
sílica. 2.0, vaetos terrenos, con agua, 
electricidad. Peütquex Hillard. Fabncant 
harmonlums 
H O T E L alto de las Perdices, véndese. To-
das comodidades, amplio jardín, huerta, 
garage, etc., agua Inagotable. Unos 
180.000 píes de terreno. Verdadero sana-
torio. Más detalles: Señor García. Puer-
ta del Sol, 4. (2) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez. 124 (hotel). (6) 
V E N D O casa nueva 10.500 pesetas. Razón: 
Reyes, 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
BNDO hotelito Chamartín, 10.500 pies te-
rreno, arboleda. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (16) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá 94. Madrid. (2) 
P E S E T A S 15.000 vendo casita pequeña muy 
saludable con terreno, jardín. Otra, 45.000 
pesetas, para colocar dinero seguro. Otra, 
40.000. Otra, 25.000. Illarraraendl. Herna-
ni (Guipúzcoa). (T) 
S E vende hotel dos plantas, baño, jardín, 
garage, agua. Jardines. 7. Leganés. 42.000 
pesetas. (T) 
OCASION: Hotel Carretera Carabanchel 
Bajo. Colonia Glorieta, con excelente vi-
vienda dos calles, jardín, costó 40.000 pe-
setas, véndese 27.000. Heras. Mesón de 
Paredes, 7. (21) 
8,50 por 100 vendo casa casi esquina Torri-
jos, primera Banco, 6,25 por 100, toda al-
quilada. Gil. Montera, 15. Anuncios. (16) 
POR hotel o casa en Madrid, barrio cén-
trico, se permutan casas y propiedades 
en Gijón, abonando diferencia metálico, 
si fuera preciso. Informes: Señor Cas-
trillón. Castellana, 21. (11) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madrid, facili-
dades pago. Arriendo viviendas campes-
tres, locales para establecimientos indus-
triales, gran porvenir. Barquillo, 44. Pa-
pelería. Teléfono 34265. (21) 
CAMBIO solares, hoteles, fincas rústicas, 
tomando casas hipotecadas. Blanco. Da-
to, 10 (Gran Via ) . (5) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
" V I L L A María Cristina". Collado Mediano. 
Alquílase no enfermos. Inmejorable pa-
ra verano, 13 habitaciones, dos plantas, 
baño, termosifón, garage, espacioso jar-
dín, agua corriente. Próximo estación e 
Iglesia. Razón: Teléfono 56960. (T) 
V E N D E S E barato hotel Sardinero (San-
tander), baño, calefacción, garage, jar-
dín, huerta, casa accesoria. Informes: 
Caracas, 8, tercero Izquierda. (E) 
V E N D O hotel propio Sanatorio. 40.000 pies 
de terreno. 50.000 pesetas. Estación Po-
zuelo. Teléfono 51200. (T) 
V E N D O solar 6.000 pies. Guindalera, pró-
ximo Metro. Teléfono 56250. (T) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E S T A B L E S , 5.50 a 8.75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
H O T E L "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, trato fami-
liar, sitio céntrico. Teléfono 42658. (T) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
C E D E S E habitación luz, teléfono. 75 pe-
setas, cerca Puerta Sol. Apartado 928. 
(8) 
E X T E R I O R uno, dos amigos. Vélez Gue-
vara, 9, principal derecha (esquina Ato-
cha). (7) 
S E S O R A honorable cede dos habitaciones. 
Razón: Cardenal Cisneros, 42. Vaquería. 
(D) 
EN familia, gabinetes, todo confort. B r a -
vo Murlllo, 27, ático 2. (A) 
P A R T I C U L A R , pensión económica a seño-
ra honorable, única. Campomanes, 7, ter-
cero. í v ) 
E L mejor hospedaje en Madrid. Pensión 
P l Margall. Conde Peñalver, 5. primero 
(Gran Vía). (4) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación con, a es-
table, todo confort. Goya, 40. (4) 
PENSION familiar, gabinete exterior todo 
confort, excelente cocina casera. Serra-
no, 46, principal. (T) 
B U E N A habitación, confort, único, sin. 
Sandoval, 2, primero centro derecha. (T) 
S E S O R A alquila habitación Interior, solea-
da caballero, con, sin. Hermosilla, 88. se-
gundo derecha. (T) 
E M P L E A D O S estables cedo gabinete eco-
conómico ventilado, casa formal, tranqui-
la. San Blas, 3, tercero centro. Verlo de 
9-12. 2-4. (T) 
AI .QUILO habitación señor o señora res-
petable. Verónica, 16, bajo derecha. (T) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
MATRIMONIO solo ofrece alcoba, gabine-
te exterior, con. Huertas, 12, segundo iz-
quierda. '3) 
SEÑORA alquila gabinete, confort, alegre, 
sano, con, sin. Metro, tranvía puerta. 
Torrljos, 34, tercero izquierda. (B) 
P R E C I O S A habitación exterior, matrimo-
nio o dos amigos, aguas corrientes, fría, 
callente, misma habitación, baño, ducha, 
teléfono, excelentes comidas, todo com-
prendido 7 pesetas. Belén. 4, tercero. (21) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda, en fa-
milia, admito uno, dos amigos. (8) 
P E N S I O N Grao. Confort, limpieza, abun-
dante comida, habitaciones familiares, 
estables, completa, desde 6,50. Preciados, 
11. (*> 
G A B I N E T E exterior, confort, con, sin. 
Churruca, 20, principal derecha. (2) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesetas. Marqués Cubas, 25. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales, 
familias, estables. Habitaciones, desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P A R T I C U L A R elegantes habitaciones con-
fort, teléfono. Avenida Dato, 10, terce-
ro 3. 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margall, 16, segundo dupli-
cado. (23) 
UNICO huésped. Hermoso gabinete, alco-
ba amueblados. Torrljos, 3, principal. (V) 
C O C I N E R O . Estables, sacerdotes, familias, 
gabinetes Independientes, económico. Hor-
taleza. 32. principal derecha. (V) 
P A S E O Recoletos. 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
SE ofrecen habitaciones. R a z ó n : Calle Ato-
cha, 8 y 10. Portería. (7) 
R I A L T O , pensión, Gran Vía, Pi Margall, 
22, terceros. Teléfono 93028. Aguas co-
rrientes, confort, pulcritud, exquisita 
abundancia. Pensión completa, desde 9 
pesetas. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados. 33. (4) 
PENSION completa 4 pesetas, en familia. 
Velázquez. 99. bajo l . (4) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con. sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
F A M I L I A particular cede habitación, con, 
•In. Juan Mena, 13, segundo (junto Cibe-
les). (3) 
P E N S I O N próxima Gran Vía, buenas ha-
bltaclone, baño, ascensor, teléfono, 5,50. 
Barblerl, 3 moderno. (3) 
V I U D A honorable cede habitación caballe-
ro, dos amigos, pensión, terraza, confort. 
Bravo Murlllo, 27 ático 2. (3) 
P A R T I C U L A R , con, desea habitación eco-
nómica, pensionista profesora con plano 
tenga niña, enseñanao gratis. Torrecilla 
Leal, 22 y 24, principal derecha. (3) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión. Estables, desde diez pesetas. 
(9) 
P E N S I O N en familia honorable, habitacio-
nes exteriores, ascensor, baño. Juan de 
Austria, 6, tercero Izquierda. (3) 
P E N S I O N Mary. Calefacción central, ba-
ño, teléfono, ascensor, selecta cocina, to-
das las habitaciones exteriores, precios 
moderados. Príncipe Vergara, 18 dupli-
cado, segundo Izquierda. (T) 
T R A S P A S O tienda dos huecos grandes, 
bien instalados, renta bajísima. Barrio 
Salamanca. Calle Primera. Torrljos. 5. 
Continental. Ramírez. (T) 
C E R C E D I L L A , alquilo, vendo hotel direc-
tamente; diez, veinte habitaciones, mu-
cho terreno. Apartado 4.034. (2) 
V E N D O hoteles Ciudad Lineal. Teléfono 
33428. (2) 
A V I C U L T O R E S . Ocasión única. Sólo días 
esta semana y por valor solar vendo 
granja en Pozuelo, dando 7.500 de mo-
mento. Teléfono 87. Pozuelo. (2) 
H A B I T A C I O N E S céntricas, caballeros, fa-
milias, completa cinco pesetas. Cruz, 21, 
segundo. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
A D M I T I R I A señorita en familia. Señora 
Alvarez. Ayala, 69. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, habitación 
grande, dos camas, baño. Hermosilla, 44 
moderno. (T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia honrada. Escribid: D E B A T E 30.292 
(T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to. 10, tercero 3. (2) 
S E S O R A sola, cede habitación económica. 
Blasco Garay, 8, entresuelo G. (2) 
P E N S I O N Arenal, desde seis pesetas, con-
fort. Mayor, 14, primero derecha. (2) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice: 173 mode-
los), 1933. (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
H E R M A N D A D propagandistas escrito. Re-
jartlr sermones callejeros, 0,65 centenar, 
taragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
F R A C A S O comunismo Rusia: libros docu-
mentados, confirman conferencias Kerens-
ki . Librería Religiosa. Carmen, 14. (2) 
S U E L D O y comisión garantizo en asunto M A N I C U R A a domicilio, servicio L50. T e -
léfono 70117. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Tgea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, ^abonos, reparaciones., Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 3. (5) 
A P R E N D A N corte confección, haciendo 
sus vestidos, 10 pesetas. Llfer. Fuenca-
rral, 22. segundo. Portal Lahorra. (V) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abrigos. 
Bola, 13. (5) 
S A A V E D R A modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 22280. 
Envío provincias. (V) 
MUEBLES 
A R M A R I O jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
G R A N B r e t a ñ a Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camaa doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
N OV IA S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
E M P L E A D O formal, 6.000 pesetas sueldo, 
úrgele préstamo 350, devolverá 420 en 
cuatro meses. J . Lopal. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
N E C E S I T O 75.000 pesetas, detrás 200.000. 
Banco. Urbana Madrid. A . Castilla. Prín-
cipe, 14. (T) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R A de señoras a domicilio. Mar-
cell, 1,50; corte de pelo, 0,75 pesetas. Te-
léfono 75442. (D> 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura traje, 55 
pesetas. Principe, 7, entresuelo. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
TAQÜIMECANOGRAFO contable que po-
sea inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretarlo particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
N E C E S I T A S E profesora superior directora 
colegio niñas, nueva planta, reconocida 
capacidad, inmejorables informes. E s c r i -
bid: Gonzalo Arbizu. Plaza España, 4, 
Madrid. (6) 
I M P O R T A N T E y antigua sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales y agentes pueblos. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
F A C I L I T A M O S representaciones naciona-
les y extranjeras. Buró Internacional. 
Apartado 634. Madrid. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
Ua Angeles. 8 14) 
porvenir para plaza Madrid a personas 
activas, buena presentación, acostum-
bradas visitar. Escribid dando referen-
cias y ocupaciones anteriores al señor 
Domínguez. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E necesitan doncella sabiendo corte y co-
cinera, informadas. Príncipe de Vergara, 
11. (T) 
F A C I L I T A M O S Instrucciones y fórmulas 
para ganar dinero diariamente, realizan-
do sencillo trabajo. Rapid Bussines. Apar-
tado 699. Madrid. (5) 
F A B R I C A lámparas tubulares, nuevo sis-
tema, admite agentes buena comisión. 
Eduardo Dato, 18. 6 tarde. ( E ) 
SEÑORITAS ganarán buenas comisiones 
fábrica lámparas tubulares, nuevo siste-
ma. Eduardo Dato, 18. 5 tarde. ( E ) 
F A L T A oficiala corsetera. Hermosilla, 5. 
Corsetería. (T) 
N E C E S I T O doncella, sueldo 9 duros. Inútil 
presentarse sin buenos informes. Cara-
cas, 17. (T) 
N E C E S I T O matrimonio laborioso, compe-
tente en cocina, disponga 1.000 pesetas 
para servir por su cuenta comidas, cer-
vecería céntrica, concurridísima. A. Cas-
tilla. Príncipe, 14. 
Demandas 
O F R E C E S E chofer vascongado, Madrid, 
provincias. Referencias. San Pedro, 15. 
bajo. (T) 
O F R E C E S E para portería, matrimonio sin 
pretensiones. Mayor. 66. (3) 
O F R E C E S E para portería viuda dos hi-
jos mayores, buenos Informes. Teléfono 
30678. Carmen. 27. (D) 
S E ofrece muchacha vascongada matrimo-
nio solo. Calvo Asenslo. 12, cuarto iz-
quierda. (V) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa. Carretas, 
3. Continental. Ninive. (V) 
ACOMPAÑARIA señorita, pasearía niños. 
Mercedes. Modesto Lafuente, 27. Porte-
ría. (V) 
D O N C E L L A joven, informada, sabiendo 
obligación, necesitan. Santa Engracia, 5, 
segundo. '10) 
C H O F E R mecánico, ofrécese por tempora-
da, también aceptaría otra ocupación. 
Escribid: Alonso. Glorieta Bilbao, 3. 
Continental. (8) 
O F R E C E S E ama seca, buenos Informes, 
acostumbrada biberones. Molino Viento, 
2. Portería. (8) 
O F R E C E S E cocinera sencilla. Jesús y Ma-
ría. 5. (7) 
S E ofrece madre, hija, servicio, no Impor-
ta fuera. Informadas. San Leonardo, 11. 
Portería. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E manicura a domicilio. Mayor, 
34. Pensión. Teléfono 96635. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
ABOGADO competente ofrécese academia, 
clases particulares. Alanzurrl. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
C A B A L L E R O , 43 años, culto, católico. Ins-
truido, informadísimo, garantías, sin exi-
gencias ni pretensiones, ofrécese para se-
cretarlo, administrador, conserje, cargo 
confianza. Teléfono 44353. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo señorita niños. Agencia Católica. 
L a r r a , 15; 15966. (3) 
O F R E C E S E joven católico auxiliar conta-
bilidad, mecanografía, cosa análoga, bue-
na ortografía y caligrafía, modestas pre-
tensiones. Teléfono 50698: de 10 a 6. (3) 
SEÑORITA culta, conociendo francés, me-
canografía, taquigrafía, contabilidad, de-
sea puesto secretarla, mecanógrafa, et-
cétera. M. Vello. Goya, 61. Continental. 
(3) 
F R A N C A T S E dlplomée (París) , beaucoup 
pratlque enseigner donnerait iegons ma-
tln 11 heures; accompagneralt enfant au 
pare. Renée. Barquillo, 37. (4) 
O F R E C E S E para planchado y limpieza ma-
ñana o tarde. Buenas referencias. A r -
ganzuela, 17. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal. Teléfono 
51819. (T) 
O F R E C E S E doncella vascongada, serla. In-
formes: Silva, 14, principal izquierda. Ma-
ría Lizarralde, (2) 
SEÑORITA chofer 27 años, 7 práctica de-
sea casa particular, no importa viajar. 
Escribid: Señorita Teresita López. L i s -
ta Correos. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , francés, práctica 
despacho, Informes, honorabilidad, ofré-
cese. Escribid: "Taqul". Prensa. Carmen, 
16. (2) 
C O C I N E R A joven hablando francés, coci-
na francesa, española, no importa salir 
Francia, buenos informes. Juan Navarro. 
27 (Puente Vallecas). Eusebia Sánchez. 
(8) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas, Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225. (5) 
C A B A L L E R O 28 años, madre inglesa, co-
nocedor este Idioma, gerente importante 
empresa, por cesación negocio, ofrécese 
para secretarlo particular, corresponden-
cia Inglesa, organización, contable. P . 
Willlam. Goya, 61. Continental. (3) 
\ B O G A D O , señor Durán. Cava Baja , 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
S O M B R E R O S señora y caballero, reforma*, 
limpio, tlño. Lucas. Valverde, 3. (4) 
P I E S . Callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes: tarde 4-6. Preciados, 11. 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian, Peñalver. 22. ( v ) 
F O S A S sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
T I N T O R E R I A católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34556. ; Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". (22) 
P A R A G U A S , medias, bolsos perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo. 15. (T) 
S O L A R mejor sitio Stadium, 0 pesetas. 
Ocasión. Libertad. 29. (D) 
E X C U R S I O N I S T A S , morrales superiores. 
Cañizares. 14. Curtidos. (7) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.942, por "Un sistema de tapa de ci-
lindro para motores de combustión in-
terna". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. ( í ) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
112.785, por "Mejoras en las instalacio-
nes Interconexlonadoras para la regu-
lación de señales ferroviarias". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patents 
111.145, por "Un procedimiento para fa-
bricar piezas vaciadas a base de espesa-
tlvos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. ( í ) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 96.645, por "Un procedimiento pa-
ra el beneficio del esparto pesado en bru-
to", concedería licencia de explotación pa-
ra la misma. Dirigirse a la Oficina de P a -
tentes y Marcas Schlelcher y Sancho. 
Madrid. Cruz. 23. (23) 
H A L L A N D O S E gravemente enferma la se-
ñorita Dolores Rodríguez Calleja y no sau 
hiendo el paradero de su madre, de Igual 
nombre y apellido, por medio de la pre-
sente lo hace constar a fines de heren-
cia. Su domicilio en Madrid, Jardines, 
15, principal. (6) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popettn 
' , & 
TRASPASOS 
T R A S P A S O frutería o local, económico. 
Salud, 17. (2) 
T R A S P A S A S E pensión por muerte de la 
dueña, todo confort, completamente lle-
na, seis días para liquidarla. Razón: por-
tería, Eduardo Dato, 16. ( T ) 
G R A N oportunidad. Traspásase bar-cerve-
cería. Causa familiar. Dietz. Plaza Cham-
berí, 10. (T) 
B A R C I T O vivienda (o para otra Industria, 
40 metros). Tratar Mayor, 43. Tienda. (T) 
B O N I T A tienda, magnifica vivienda, sitio 
estratégico, cualquier negocio. Glorieta 
Iglesia, 4. Mercería. (T) 
SIN traspaso alquila magnifica tienda, cin-
co huecos. Situada zona gran comercio. 
Precio 833 pesetas. Barquillo, 25. (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, L (21) 
P R I M E R A Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
N OV IA S : Alquilamos velos blancos. Caaa 
Jiménez. Caiatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
R E N A R D S , confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18003. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, económi-
cos. General Pardiñas, 23. Teléfono 59009. 
(3) 
P E L I C U L A S paso 16 milímetros, compra, 
científicas o cómicas. Escribid: Francis-
co Costea. Rubio, 12. primero. Santander. 
( T ) 
P A T R O N E S , máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros pajas no-
vedad, ocho pesetas; reformas, cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas en general, sol-
vencia garantizada con propiedades, eco-
nomía, prueba, sin compromiso alguno. 
Dirigirse por escrito a don José M. 6 a -
bllán. Plaza Saleeas. 11. Madrid. (T) 
M A N G U E R A S de goma especiales para 
riego. José Desclós. Glgnao, 39. Barcelo-
na. ( V ) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares» L Telé-
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo  
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de ias 
Camas. Torrljos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 37. Cuar 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y arraonluma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
R A D I O R R E C E P T O R americano recibiendo 
extranjero, corriente continua, vendo ba-
ratísimo. Urge. Ríos Rosas, 14, principal 
izquierda. (T) 
PIANO cuerdas cruzadas, tres pedales, ur-
ge venta. Alcántara, 60, entresuelo. ( T ) 
MAQUINA escribir Remigton, semlnueva, 
urge venta. Goya. 77, bajo. ( T ) 
C A R A M E L O S superiores desda 8 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (W 
V I G A S , tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, reías, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 8. 
(7) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
(JAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (5) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés, 18. (5) 
F O N O G R A F O maleta, estupendo, 75 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3) 
U R G E venta plano bonísimo, 45 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C . (11) 
P R E C I O S O S fonomaletas, 7»; diseos. 0,50; 
cambios. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha). 
m 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones suelto», fracs, 
smokings, vendo económlcaments . Núfiez 
Balboa, 9, bajo Izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R vende Citroen 5 eaballos, 
Morris 11 toda prueba, máquina escribir 
A. E . G . nueva muy barata. Duque Sex-
to, 14, duplicado hotel. f » 
L A Casa de C . Langa, Sucesores de Ara-m-
buru y Compañía, Serrano, 43. Liquida 
todas sus existencias a 60 % de su coste. 
Sáldanse ocho magnificas vitrinas cao-
ba. (4» 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas elases. (.Y) 
FONO automático Aeolian, con amplifica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. Aeolian. ("Vj 
M U L T I C O P I S T A modelo 6, Gestetner. se. 
minueva, baratísima. Marín. Hernán Cor-
tés , 18. (11) 
200 máquinas para coser v escribir, de oes«» 
sión, últimos modelos, baratís imas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (8) 
C O M U N I O N E S : Vestidos en seda, desde 
15 pesetas; velos, 7,26; cofias y limosne-
ras, desde 2,75. L a Ilusión. Atocha, 33. 
Teléfono 11889. (V). 
P I A N O L A S y planos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. iV) . 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar nn 
colchón en cualquier easa, que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
DISCOS diferentes marcas, siempre nove-
dades. Contado, plazos. Óliver. Victoria 
4. (8) 
G R A N J A Zacarías Diez. Conejos legítimos 
gigantes España, Angora, Chinchilla, ru-
sos, gallinas, pollos Leghorn y del país, 
huevos Incubar, seis pesetas docena y 
consumo tres pesetas. Arturo Soria, 500. 
Ciudad Lineal frente oficinas. Teléfono 
50149. (2) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y ''autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
R A D I O continua, eliminando. Toda prue-
ba. Barata. Plaza Olavide, 4. (V) 
M A G N I F I C O piano, pianola, tercera par-
te valor. Pez, 22, primero. (5) 
C O M E D O R fantasía, alcoba, nevera, cine 
Pathe Babi, máquina fotográfica. Lope 
Rueda, 11. (5) 
U R G E N T E : desbago casa todos muebles, 
pianola. Vlrlato, 55, bajo A. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Planos, autopíanos, 
gramolas siempre ocasiones. PuencarrsJ, 
10. (3) 
OCASION, bonito comedor y gabinete, 4 
a 6. Montesqulnza, 40. (8) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
M A G N I F I C O Cadillac torpedo, siete pla-
zas, inmejorable estado, 6.000 peaetas. 
Juan Bravo, 40: once a una. (T) 
T A P I Z MGobellno8,,. Castelló, 43, bajo. De 
10 a 5. (T) 
O C A S I O N : Puertas hierro para fincas. 
Constantino Rodríguez, 21, antes Ceres. 
(2). 
L A S mejores camisas y m á s baratas. Pre-
ciados, 52. (3)! 
P A R T I C U L A R vende piano 350 pesetas. 
Bravo Murillo, 14. C2). 
fono 95300. 
V1ENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nee. Alcalá. 129; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants". torto-
les. Viena CapeUaBes. GénoMk 2g f * * 
í¿) ciados. * 
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C A M B I O S E N R A B A T 
Vuelvo a Rabat después de unos 
veinte años de ausencia. Me apresuro 
a buscar en la "medina", en la parte 
árabe de la ciudad, al moro amigo y 
maestro, con quien logré aprender un 
poco la lengua del país. Y lo hallo en 
su misma tienda, cerca de la Mezquita 
mayor, en el zoco de los zapatos. Pero 
lo hallo cambiado, y no ciertamente por-
que haya envejecido con loa años, sino 
porque ha mejorado de fortuna, con el 
favor de Dios. . 
La tienda de Sidi Mohílmed el Marraq-
xl para mí, cuando pasaba mi aprendiza-
je del árabe hablado, fué lugar gratísimo. 
Un pequeño recinto de dos metros cua-
drados escasos de amplitud, a más de 
un metro de altura sobre el nivel de la 
calle, era el sitio donde Mohámed traba-
jaba continuamente en hacer "exkaras". 
bolsas de cuero con bordados y dibu-
jos; pero más que eso, en realidad, re-
sultaba una clínica, donde el avispado 
moro, que sabía de recetas y de curan-
derismo, ejercía su oficio de aliviar las 
dolencias de la humanidad. Lo mismo 
preparaba una receta contra el dolor de 
muelas, que daba un amuleto para que 
un musulmán lograra el amor de una 
mujer. 
La ciencia mágica y tallsmánlca la 
había aprendido Sidi Mohámed en unos 
papeles viejos y carcomidos, que guar-
daba como reliquias, casi todos ellos de 
origen español, acaso traídos aquí por 
los moros que emigraron de nuestra 
patria, cuando allá el Islam decayó. La 
clientela acudía, y, con respeto cuasi re-
ligioso, exponía cada cual el caso que 
aquejaba su cuerpo o su alma. Y el 
maestro solía coger un trozo de papel 
blanco, hacia en él cuatro series de pun-
tos, en cada serie un número, que co-
rrespondía a una letra, y, reunidos los 
de las cuatro, formaba el nombre cla-
ve del amuleto místeriaso para adivi-
nar los pensamientos, lo que ha sucedi-
do, hasta lo futuro. Otras veces era el 
papel medicina, que había de colocarse 
sobre, la parte dolorida; en algunos ca-
sos era una taza donde se trazaban las 
rayas, nombres y letras misteriosas, y 
on la cual había que poner el agua con 
tal o tal especia, que devolviese la sa-
lud, "In xa Allah", si Dios quiere. 
Entre vaso de té y trozo do cuento, 
de esos cuentos a que tan aficionados 
son todos los pueblos que hablan la len-
gua árabe, pasé yo vario» meses, infil-
trando en mi ser algo de las costum-
bres morunas, dando un tono extraño a 
aquel trozo de calle, donde •>« moros 
me mostraban grande» atenciones, un 
poco admirados de que yo supiera es-
cribir en su alfabeto, y tn cierto modo 
halagados de ver estudiar su lengua por 
una persona, a quien no guiaba el inte-
rés mateiáal, sino solamente el cariño 
por su htítorla y por ra civilización. 
Al cabo de casi veinte afioa me en-
cuentro en Rabat con algo del asom-
bro qut debía producir entre los oyen-
tes de loa cuentos de las "MU y una no-
ches", el encontrarse, de mano*» bo-
ca, enfrente de su casa un wntBO&o y 
magnífico palacio, levantado en eí fsans-
curao de una noche por los sobrenatu-
rales padres de algún genio obediente 
a la« fuerzas secretas de un misterio-
so t<W8mán. La ciudad mora no ha c a m -
biado apenas: sus callejuelas, de traza-
do «torevesado, sus zocos, sus tlendaá, 
toda sigue en el fondo igual que hace 
veinte años. Pero alrededor de la clú-
da4 vieja, de tanta tradición y tanta 
Watoria, Francia ha levantado otra ciu 
dad magnífica, extensa, de calles am-
plia», que podría ser orgullo de cual-
quier nación. Y todo en el período de 
doce años, gracias a la férrea voluntad 
del mariscal Liautey y a la entusiasta 
colaboración de sus compatriotas, que 
pusieron su capital y su esfuerzo para 
levantar esta nueva Rabat, capital del 
Protectorado francés en Marruecos. 
Y toda esta nueva riqueza creada en 
la ciudad alcanza a los moros de la 
parte antigua, se refleja en las tiendan 
de los antiguos zocos, de los mercados 
musulmanes. Por eso me ha causado 
gran satisfacción el ver que mi amigo 
Sidi Mohámed ha prosperado en su pe-
queño comercio, y hoy es dueño de la 
tienda que antes tenía arrendada,' y 
posee otras dos tiendas más, que, a su 
vez, alquila a otros; y ya no trabaja en 
la confección de "exkaras", sino que se 
limita a venderlas, junto con babuchas, 
zapatillas de mujer, cojines de cuero y 
varios artículos mfis, de tradición ar-
tística rabatí. 
Y ya casi tampoco ejerce su filantró-
pica profesión de médico a la antigua 
usanza mora, sino que se limita a vivir 
del producto de sus rentas y de su co-
mercio, alegre en su hogar, constituido 
con el esfuerzo de su propio trabajo y 
de su honrada constancia y economía. 
Con una convicción admirable, reflejo 
de su gran religiosidad, me dice que to-
dos estos cambios, que todas las mejo-
ras de suerte de los hombres, no pro-
vienen de su esfuerzo personal, aunque 
sea necesario ponerlo, no dimanan de su 
aplicación ni de sus dotes de Inteligen-
cia o de tenacidad, aunque también sean 
Indispensables, sino que todo es obra de 
Dios, de solo Dios, que da sus bienes a 
las que cumplen con su obligación. 
¡Gran lección, al menos para mí, otra 
vez su discípulo! También yo he mejo-
rado de suerte, y de aprendiz modesto 
de árabe vulgar, en la pintoresca tien-
da, de Sidi Mohámed, he llegado a pro-
fesar una disciplina en la Universidad 
Central, y a sentarme entre los varo-
nes doctos de una Academia. Vano se-
rla, sí pensara que sólo a mi esfuerzo 
y a mi laboriosidad se ha debido tal en-
cumbramiento: obra es principalmente 
de Dios, que ha querido, en sus Inescru-
tables designios, que así sea. ¡Gloría a 
Dios, Señor de los mundos! 
Angel González FALENCIA 
Rabat, abril 1933. 
La verdad sobre Rusia 
El Boletín de "CILACC" 
Ha comenzado a publicarse, y con-
tinuará apareciendo mensualmente, "CI-
LACC", Archivo anticomunlsta, Boletín 
de la Sección española del Centro In-
ternacional de Luoha Activa contra el 
Comunismo. 
La nueva entidad y su Boletín, que 
entienden que hay neutralidades que 
matan y que no ocultan su finalidad 
combativa, vienen a destruir el mito de 
la nueva cultura soviética, el del pro-
greso y solidez de su Industria, Comer-
cio y Finanzas y, sobre todo, el mito del 
Paraíso de la nueva humanidad descu-
bierto por la nueva Rusia, que a través 
de sus fronteras, cerradas por alambra-
das y cañones, se ofrece tentador a los 
ojos codiciosos del proletariado de los 
demás países. 
Deshacer este mito es el propósito de 
"CILACC" con el Boletín Archivo de 
Documentación, cuyo primer número 
acaba de aparecer. 
Para lograrlo con la mayor eficacia 
se propone no admitir en la polémica 
otros testimonios que los de carácter 
oficial, procedentes de las propias auto-
ridades soviéticas, a las que nadie po-
drá negar su condición de testigos de 
mayor excepción en cuanto depongan 
contra su causa y su partido. 
Toda la actividad comunista será ob-
jeto de estudio metódico en las páginas 
del Boletín de "CILACC", que de este 
modo formarán un Archivo completo de 
información y una Enciclopedia conden-
sada y siempre actual de todas las cues-
tiones que afecten al comunismo. 
Los políticos, los financieros y jefes 
de industrias, los propagandistas popu 
lares y conductores de masas y, en fin, 
los trabajadores en general que aspiren 
a conocer la verdad de lo que tan viva-
mente apasiona al mundo entero, habrán 
de favorecer seguramente, el Boletín de 
"CILACC" leyéndolo, propagándolo y di 
fundiendo su conocimiento. 
Los Amigos de la Unión Soviética 
tienen a mano los medios conducentes 
a conseguir la finalidad que ae han im-
puesto: una información serla, veraz, 
objetiva y escrupulosamente documen-
tada acerca de la experiencia rusa, in-
formación que por su coste, de cuatro 
pesetas al año, está al alcance de todos 
loa españolee. 
Auguramos al Boletín Archivo Anti-
comunista de "CILACC" larga vida, que 
el favor del público habrá de asegurarle. 
TODO SON TRIUNFOS, por K-HITO 
PREDICE UN ENFRIAHIIEMTO DEL SDL 
WASHINGTON, 26.—El Smlthsonia 
Instltute ha publicado una Memoria, en 
la que ae predice que en loa años pró-
ximos la temperatura del Sol sufrirá un 
enfriamiento. 
El doctor Abbott, autor del informe, 
afirma que los próximos veinticuatro 
meses el Sol experimentará un enfria-
miento, por lo que es posible que la tem-
peratura terrestre sea algo anormal. Es-
to no quiere decir que suframos en la 
Tierra dos años de frío intenso, porque 
el tiempo está afectado por otras mu-
chas Influencias, además del calor so-
lar. Sin embargo, es casi seguro que los 
dos años fríos del Sol tengan un efecto 
correspondiente en la temperatura de 
la Tierra. 
El doctor Abbott ha temido ya bas-
tantes éxitos como pronoatlcador del 
tiempo. En 1930 pronóstico dos años de 
calor solar, y, en efecto, la temperatu-
ra terrestre fué benigna. 
Las predicciones del doctor Abhott 
están basadas en un largo estudio de 
las temperatura altas y bajas periódi-
ca¿ del Sol. 
fe 
P A S E O S M A D R I L E Ñ O S 
—¡Un éxito, chico! ¡Abrázame! Creía que Fernández me iba a dar 
un par de estacazos donde me viera. Bueno, pues me lo acabo de 
encontrar y no me ha dado más que uno. 
Quince millones de judíos 
en el mundo 
VARSOVIA, 26.—Acaba de publicar-
se una estadística sobre la población 
israelita en el mundo, que alcanza la 
cifra de 15.000.000, de ellos, cuatro mi-
llones en América, y cerca de tres mi-
Un temporal en Bretaña 
DOUARNEZ, 26.—A la altura de es-
tas' costas reina un violentisimo tempo-
ral con viento sudoeiste. 
Uones en Inglaterra y sus dominios y 
colonias. 
Hidalgos y estudiantes, "currutacos" 
con ropilla de colorines, oficiales de los 
Tercios de Flandes, histriones y her-
mosuras femeninas, vigiladas sin gran 
celo por sus "dueñas", componían la 
multitud que en tiempos de Felipe IV 
acudía, mañana y tarde, a las famosas 
gradas de San Felipe, precursoras de 
la Carrera de San Jerónimo y de la ace-
ra de las Calatravas (el "Pinar de las 
de Gómez") en la calle de Alcalá. En 
las gradas del célebre convento, que se 
hallaban por donde hoy se encuentran 
el Café de Lisboa y el Bazar de la 
Unión, se paseaba, murmuraba y "flir-
teaba", piropeando con madrigales en-
cendidos a las bellezas, que los oían con 
los ojos bajos y mordisqueando las con-
fituras del valenciano, "detalle" de ri-
gor y de buen tono entonces entre las 
muchachas que hoy llamaríamos "bien". 
En corrillos y tertulias al aire Ubre, 
se celebraban con carcajadas los chistes 
de Morete o las audaces y atrevidas 
ocurrencias de Quevedo, comenzando el 
desfile al toque de oraciones. En ese 
momento los coches se detenían, los pa-
seantes hacían lo propio, descubriéndo-
se, y el silencio, un silencio absoluto, 
reinaba durante unos minutos... Luego 
todos se santiguaban y reanudaban el 
desfile bullicioso, mientras el sol se iba 
hundiendo en el horizonte... 
Pero no todo el Madrid de aquella 
época gustaba de pasear en las gra-
das de San Felipe: desde un siglo an-
tes muchos madrileños preferían otro 
paseo, las alamedas cercanas a los Je-
rónimos, paraje bellísimo, del cual un 
ingenio de aquel tiempo escribió: "que 
se gozaba en él con gran deleite y gus-
to de la frescura del viento las tardes 
y las noches de estío, y de buenas mú-
sicas, sin daños ni deshonestidades, por 
el buen cuidado y diligencia de los al-
caldes de Corte." 
Tales fueron los comienzos del Pra-
do (de San Hierónimo se llamó enton-
ces), el cual, a pesar de la tribuna para 
las músicas, que por cierto se hallaba 
instalada en la que hoy es plaza de Cá-
novas, y de la fuente del Caño Dorado, 
que más adelante dejó sitio a la de Apo-
lo y a la de Neptuno, no logró catego-
ría de gran paseo madrileño, hasta que 
Hermosllla y Ventura Rodríguez lo re-
uiHiHiniiniii 
PR1NTEMPS DE PARIS 
El sol naciente sobre París, el 
"Bols" verdeando, los vestidos 
frescos que se arriesgan frio-
lentamente, todo el encanto de 
P a r í s despertándose por la 
Primavera está encerrado en 
el nuevo perfume de Bourjols 
"Printemps de Paria". 
Ptas. 
Extracto gran modelo. 24 
Extracto mod. regular. 15 
Extracto para la cartera 7,50 
Polvo, la caja... 4,50 
formaron y transformaron en Salón 
del Prado, tan en auge en el siglo XIX, 
que no había elegante o que aspirase a 
serlo, que no acudiera allí de una a tres 
de la tarde, en invierno, y por la noche, 
en verano. Los "tónicos" como enton-
ces eran apellidados los sietemesinos, 
o "pollos peras", que decimos ahora, 
lucían en el Prado los sombreros de co-
pa de última moda (en forma de cubo) 
que vendía Leza, el sombrerero en mo-
da también: los "carriks" ingleses, le-
gítimos, de cinco esclavinas, y los 
"fracs" de mangas de jamón, cortados 
por Ortet, y que eran lo superchic. ¿Y 
ellas? ¡Ah!, ellas, las damitas, "comm 
11 gant", se tocaban con mantillas de 
blonda y enormes peinetas de concha, 
vistiendo ricos trajes de maja, color 
azul celeste, carmesí o amarillo, llevan-
do a su izquierda casi todas un "peti-
metre" elegante y perfumado, o un ga-
lán rublo, solícito y atrevidillo. que lu-
cia el uniforme de la Guardia de Corps. 
Por esas calendas, o sea, muy al 
principio del siglo XIX tuvo el Salón 
del Prado su edad de oro. Después a 
la gente le dió (mudable y caprichosa, 
siglo tras siglo y siempre) por Ir a pa-
sear a otra parte, y nada menos que 
allá, a lo último de Madrid, a Atocha. 
Absurda y endiablada moda que con-
sistía en dar vueltas y vueltas entre 
el Hospital general, mal oliente y triste 
y los altos del Observatorio, entonces 
asilo de mendigos y almacén de basuras. 
Diez años después, el Prado recobró 
algo de su antiguo esplendor, pero fu-
gazmente. Fugazmente, porque la clase 
media que hasta entonces no había ve-
raneado nunca comenzó a hacerlo al 
surgir la novedad de los trenes bara-
tos, y Madrid, en estío, se quedaba casi 
desierto. Continuaron las veladas en el 
Salón del Prado, pero se hicieron cada 
vez más cursis, hasta desaparecer, y, 
por último, el antiguo paseo madrile-
ño se convirtió en paseo de niños, niñe-
ras, nodrizas y soldados, donde se ins-
talaban verdaderos ambulantes de glo-
bos, "bizcochos de canela", agua, azu-
carillos, torraos y chufas. También dis-
ponía la "gente menuda" de unos co-
checitos, con campanillas, y arrastra-
dos por mansos borriqulllos, donde las 
nenas y los nenes, se acomodaban, go-
zando lo Indecible. 
Por las noches, acudían al Prado al-
gunas personas, para oír desde allí..., 
gratis, las óperas que se cantaban en 
los Jardines del Buen Retiro, pero sola-
mente las noches de verbena llenaba el 
Prado una muchedumbre. 
Más tarde, en fin, los madrileños, que 
ya se habían acostumbrado a pasear 
por Recoletos, pusieron de moda la 
Castellana y un "detalle": que las se-
ñoras no llevaran sombrero. No tuvo 
aceptación eso último, y, además, tam-
poco tuvo éxito el paseo en la Caste-
llana. La gente "volvió" a Recoletos, 
y lo hizo con verdadero entusiasmo, de-
nominando "playa" el trozo comprendi-
do entre la Cibeles y Colón, que era 
donde por las tardes y por la noches 
(en verano) acudía, y se apretujaba 
medio Madrid, tragando polvo de fir-
me. Esto en tiempos de la Regencia. 
Después, la tal "playa" se hizo más 
cursi aún que el Prado, y la gente la 
abandonó por completo, claro está que 
para poner en moda otro paseo, el de 
Rosales, hoy, también, en plena deca-
dencia... ¿Por cursi? En parte, sí. Pe-
ro en realidad de lo que se trata es de 
otra moda, muy de estos tiempos bajo 
el signo de la extravagancia y el absur-
do. Y esa moda consiste en "no pa-
sear, porque ir a paseo no es de buen 
tono: es cursi" ¡Habría que oír a nues-
tra abuelas, si oyesen eso; a nuestras 
abuelas enamoradas de las frondas y el 
sol! Y con doble motivo, si vieran, si 
pudieran contemplar, estos encantado-
res, saludables e ideales paseos del Ma-
drid de hoy, de nuestro Madrid, que se 
llaman é l Parque del Oeste, la Dehesa 
de la Villa, Rosales, y ese mismo Re-
tiro umbroso, aromado y espléndido. 
Paseos, todos, bellísimos, viveros de sa-
lud, y, sin embargo, desdeñados por la 
gente. Por unas gentes "que no consi-
deran elegante" la alegría de vivir. 
Curro VARGAS 
B O U R J O I S 
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Elogio de la calvicie 
TOKIO, 26.—Una cabeza calva tiene 
tres virtudes, según el señor Kurodn. 
subsecretario del ministerio de Hacienda. 
Porque la calvicie es sólo signo de 
gente civilizada; los calvos imponen res-
peto por ser síntoma de edad en gene-
ral, y un hombre calvo lleva siempre 
la cabeza limpia. 
Hay que añadir a estas manifestado 
nes que el señor Kuroda, tiene una ca-
beza como una bola de billar. 
Notas del block 
DIALOGO de actualidad: —Sólo han votado los "burgos po-
dridos". 
Pero antes votaron las ciudades. 
—¿Las ciudades? 
—¿Pero ya no se acuerda usted de 
los plebiscitos por colgaduras del 14 y 
15 de abril? 
# • » 
EN una plana refieren algunos perió-dlcos la indignación de los barcelo-
neses por la huelga general de transpor-
tes. Las demostraciones de simpatía 
con que fueron acogidos los primeros 
tranvías. Y la nota condenatoria del go. 
bernador porque "a pesar de que la ma-
yoría del personal es contrario a la huel-
ga debido a las continuas amenazas y 
coacciones, se han acobardado". 
En otra plana publican los aludidos 
periódicos las órdenes de la Casa del 
Pueblo para, que el día 1 de mayo que-
de Madrid amordazado y rigurosamente 
maniatado, pues la jornada "ha de sig-
nificarse principalmente por la paraliza-
ción de todos los trabajos... Ninguna 
otra demostración tan significativa y 
tan elocuente para revelar la fuerza y 
la solidaridad obreras". 
* * » 
OUE aumenta el tráfico de drogas tó-xicas, lo declaran las detenciones practicadas últimamente por la Policía, 
de gentes que se dedicaban a ese comer-
cio clandestino. Los periódicos referían 
días pasados un suceso del que eran 
protagonistas dos limpiabotas morfinó-
manos, y que demostraba, al decir del 
diario, "la extensión adquirida por la 
toxicomanía". 
El licenciado Pascua organizó una 
Comisión para combatir el tráfico de tó-
xicos, pero sus componentes simulta-
nean tantos cargos, que no les debe que-
dar tiempo para ocuparse seriamente de 
esta cuestión. 
Por eso seria conveniente que el Co-
legio de Médicos, que ya antes de ahora 
se ha preocupado de este problema, con 
celo y diligencia dignas de elogio, vol-
viera a investigar para saber si al ex-
pedir recetas se siguen aquellas normas 
que ordenan la probidad y la honradea 
profesional. 
» • # 
EL diario de Jaén "La Mañana" da cuenta de haber recibido la visita 
de una Comisión de labradores, que le 
Informaron de fina entrevista celebrada 
con el alcalde de Jaén, don Antonio Pa-
sagali Lobo, profesor de la Normal. 
"El caso fué—refiere el periódico—que, 
celebrándose una reunión de la Comisión 
de Policía Rural, se presentó un asunto 
del labrador don Rafael Ortega Carrillo., 
El señor Pasagali, por esta discusión, 
llegó a enojarse, y con desaforadas vo-
ces comenzó Insultando al señor Ortega 
Carrillo, con frases tan duras que la 
pluma se resiste a transcribir, llegando 
a nombrar injuriosamente a su madre. 
Abunda en los insultos y los generaliza, 
dlcléndoles granujas, canallas, sinver-
güenzas, etc., etc., a todos los labra-
dores". 
Y todo eso para amenizar una reunión 
sobre temas de Policía Rural. ¿Qué se-
rá este hombre explicando sus leccio-
nes? 
No en vano se llama Pasagali y Lobo. 
Del lobo un pelo. 
Ya veremos si se conforman mañana 
con tan poco los injuriados de hoy. 
ALEMANIA conmemora estos días el XV aniversario de la muerte del 
"as de los ases" de la aviación germana 
durante la gran guerra, «el capitán ba-
rón von Rlchthofen. 
El comunicado del Gran Cuartel Ge-
neral, del día 23 de abril de 1918, de-
cía: "El capitán barón von Rlchthofen 
no ha regresado de un vuelo de perse-
cución por encima del campo de batalla 
del Somme". 
RichLhofen era el ídolo de los alema-
nes. El "as" invencible que habla derri-
bado ochenta aparatos enemigos. 
¿Cuál era la técnica que le habla ren-
dido tantos triunfos ? Copiando de su 
maestro Boelcke, se limitaba a decir; 
"Cuando descubro a mi adversario me 
arrojo sobre él y lo derribo". 
Fórmula bien sencilla, en la que po-
nía a prueba su temperamento y su va-
lor. Para Richthofen, el aparato era lo 
de menos. Parece—escribía el corres-
ponsal de "Le Matin"—un juguete de 
fragilidad extrema. Su exigüidad des-
concierta. • 
Fué el único aviador alemán que me-
reció de sus enemigos los máximos ho-
nores. Su féretro fué llevado por sela 
pilotos de caza. Durante el entierro, 
quince aviadores franceses e Ingleses de-
jaban caer sobre los restos del "as rojo" 
una lluvia de flores. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Trndncrlftn exprNiam^nt^ hecha para 
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que un sentimiento de gratitud tan sincero, eso si, co-
mo resignado. No podia concederle olía cosa por mu-
cho que se lo propusiera. 
¿Qué se le importaba de la lujosa quinta a orillas 
del Nilo, ni del yate, ni de las joyas, ni de todas las 
cosas preciosas y raras de que James la colmarla? 
Para ser feliz, para sentirse completamente dichosa, 
necesitaba mucho menos que esto. Trabajar, si, tra-
bajar tola su vida..., pero a cambio de tener libertad 
de amar, de poder amar libremente... al señor de 
Charnay. 
Sus sueños de ventura, vagos hasta entonces, im-
precisos, confusos, hablan cristalizado reciamente en 
la arrogante figura del explorador, y al advertirlo, al 
darse cuenta de esta realidad, más fuerte que ella, 
Isolina BUÍHa cruelmente, como nunca hasta entonces 
había sufrido. ¡Ah! ¡Qué poco la había dolido el sa-
crificio de aua sueños, con qué generosidad lo había 
aceptado míentráá no tuvo idea de la dicha a que 
tendría que renunciar!... ¡Y qué duro y qué cruel se 
le antojaba ahora...! 
Sidi Mohámed Alí ben Ali aprovechó la estancia 
de Francisco de Charnay en Argel para reunir a algu-
^ íirtimoa amibos en ima eegléndida Qesta qu$ Ua-
bía de celebrarse en El Naranjal. El caid habla co-
nocido a Francisco durante la guerra por la circuns-
tancia de hallarse el joven aviador afecto al mismo 
sector que los "gonmlere" de Sldl Mohámed. Una 
íntima y sincera amistad unió muy pronto a aquellos 
dos hombres, tan diferentes el uno del otro, pero tan 
iguales por su bravura, por su generosidad, por su 
concepto del honor, del que hacían un culto, y por el 
desprecio con que a todas horas desafiaban a la muerte. 
En la tarde de un luminoso día de enero, la magní-
fica mansión del caíd de Argel, suntuosa y hospita-
laria, volvió a abrir sus puertas para acoger a algu-
nos privilegiados, y Francisco de Charnay tuvo la 
alegría inmensa de llegar a El Naranjal al mismo 
tiempo que Solina de Mazeull, a quien acompañaba, 
como de costumbre, el coronel de Journac. 
La fiesta consistía en una "garden-party", lo que 
colmó loa deseos del joven explorador, ya que no le 
sería muy difícil, sino facilísimo, por el contrario, ha-
cerse el encontradizo con la joven y hablar a solas 
con ella en el jardín, embalsamado de aromas... Fran-
cisco permanecería en Argel una semana más; y como 
los días transcurren rápidamente, llegó a la conclu-
sión de que debía aprovechar la ocasión que se le 
ofrecía para declararle su amor a la sefiorita de Ma-
zeull... Si, se lo diría; estaba decidido... 
Después de cumplir galantemente sus deberes de 
hombre de mundo con una gracia y una naturalidad 
que no dejaban adivinar la más pequeña impaciencia, 
el joven explorador aproximóse a Isolina, que habla-
ba a la sazón con el señor de Boisslére. Mauricio se 
había ganado desde un principio las simpatías del 
conferenciante, que le testimoniaba una amistad fran-
ca y que hasta le había invitado a que durante el ve-
rano fuera a Versalles a hacerle una visita. 
—¡Figúrate, mi querida Solina, al iré de buena ga-
na!—le había dicho el joven abogado a su amiga de 
la Infancia—. Como que gracias a la amable invita-
ción del señor de Charnay realizaré mi sueño dorado, 
el de cpjiocer personalmente, tal y como os, a la de-
liciosa María Petra. No sé qué clase de flechazo ha 
sido éste, pero puedo asegurarte que no sólo no la he 
olvidado, sino que de día en día la siento más metida 
en mi corazón. 
Mauricio y Francisco cambiaron un cordial apretón 
de manos, y el Joven abogado, luego de ofrecerle un 
asiento al explorador, le dijo: 
—Celebro tenerle a usted por mío, aunque sólo sea 
un cuarto de hora. Está usted tan disputado, mi ex-
celente amigo, que no hay posibilidad de hablarle diez 
palabras seguidas; pero ahora que tenemos tiempo va 
usted a aclarar un punto que se ofrece a mi espíritu 
demasiado envuelto en brumas. 
El señor de Charnay hizo un gesto de asombro. 
Mauricio de Bolssiére, como si no lo hubiera adver-
tido, preguntó a boca de jarro: 
—Deseo conocer la verdad de lo ocurrido en el asun-
to Morlay-Farwood, y usted mejor que nadie puede 
sacarme de dudas, puesto que intervino en él repre-
sentando el papel más importante. 
El rostro del explorador adquirió una expresión her-
mética. Impenetrable. 
—¿Y qué verdad quiere usted que le cuente?—res-
pondió sonriendo—. Poco más o menos no hubo otra 
cosa... que lo que, con bastante exactitud, por cierto, 
dijeron los periódicos. Eso fué todo. 
Mauricio de Bolssiére Insistió obstinado: 
—¡Oh! Pero es que la Prensa dijo entonces una 
porción de cosas..., de las que no es posible acordarse. 
Sin contar con que no creo que todas las versiones 
fueran coincidentes en absoluto... En fin, mi excelente 
señor de Charnay, ¿quiere usted, o no, satisfacer mi 
curiosidad? 
Francisco sonrió. Se dló cuenta exacta de que era 
preferible ceder, sin hacerse rogar demasiado, aunque 
le desagradaba extraordinariamente ocuparse de sí 
mismo. 
—¿Cómo puedo negarme a complacerle?—dijo—. He 
aquí la historia, en pocas palabras: El señor Farwood, 
como buen norteamericano, quería llegar a ser rey de 
algo, aspiración de todos sus compatriotas. Y pensó 
en el algodón. En los terrenos del alto Níger, muy 
a propósito por sus condiciones geológicas y por la 
climatología de aquellas tierras, podría cultivarse in-
tensivamente la simiente del algodonero y obtenerse 
cosechas extraordinariamente grandes. Quiso asegu-
rarse, no obstante, por sí mismo, y partió, acompaña-
do por el comandante Morlay, gran conocedor de la 
región del Níger, que había recorrido de un extremo 
a otro. Durante algunos meses no se oyó hablar de 
ellos. Después, una mañana—era yo entonces sargen- 1 
to y ae hallaba la tropa a que pertenecía al norte de 
Tahona, más allá de Zinder—, una mañana, repito, en 
la que me había adelantado con un pelotón de hombres 
para realizar un reconocimiento, encontramos en me-
dio de las arenas a un blanco casi muerto de sed y a 
un negro en no mejor estado. Eran el señor Farwood 
y su guía. En cuanto al comandante Morlay había su-
cumbido algunos días antes, según parece. 
—¿Pero... de muerte natural?—inquirió Mauricio. 
El señor de Charnay envolvió al joven abogado en 
una escrutadora mirada. 
—¡Qué pregunta, mi querido amigo!—respondió—. 
Se dijera que es capciosa. ¿Acaso tiene usted la in-
tención de acusar a míster Farwood de haber asesi-
nado al comandante? 
—¡Oh!—replicó el señor de Boissiére—. Me sería 
muy difícil hacerlo, puesto que no conozco al señor 
Farwood. Pero vayamos a lo que importa, ¿qué ha 
sido de él? 
Francisco hizo un gesto vago. 
—Lo Ignoro por completo—dijo—, y aün creo que 
seria empresa difícilísima la de encontrar sus huellas. 
—¿Pero usted las busca?—preguntó Isolina de Ma-
zeull, que hasta aquel momento habla guardado si-
lencio. 
—Yo, precisamente..., no—respondió el explorador—; 
pero hay alguien a quien conozco mucho que desearla 
vivamente dar con el paradero del nprtsamerifiano ga-
ra resolveí un asunto de carácter privado, completa-
mente personal. 
—¿Cómo era, físicamente, mister Farwood?—insis-
tió Isolina, llevada de un sentimiento de curiosidad que 
no acertaba a comprender, aunque trataba de expli-
cárselo en vano. 
—¿Físicamente? En dos palabras se lo puedo re-
tratar a usted. Era el verdadero y clásico tipo del 
yanqui en serle. El tradicional coloso norteamerica-
no, de cabellos rublos y ojos azules... Alguna particu-
laridad me es posible añadir para hacer más precisa 
la pintura; por ejemplo, en los momentos de abstrac-
ción, cuando se ponía a meditar, tenia un tic nervioso 
característico; andaba separando mucho las piernas, 
como si se balanceara; su mandíbula inferior era sa-
liente; solía llevar el cuello inclinado hacia adelante y 
acostumbraba a pasear con las manos a la espalda... 
La señorita de Mazeull palideció de una manera casi 
imperceptible. 
—¡Ah!—exclamó—. ¿No tiene otras señas perso-
nales? 
—En efecto—respondió el señor de Charnay—, algu-
na más puede señalarse. Cuando le encontré, mister 
Farwood se hallaba herido en el brazo Izquierdo, so-
bre el que, desde la muñeca hasta la sangría, se des-
tacaba una extensa cicatriz recta y profunda. Según 
nos dijo, se la habla causado al caerse al suelo sobre 
el cuchillo de monte que a la sazón llevaba desenvai-
nado... La herida era de las que no desaparecen, y la 
cicatriz continuará estando visible... ¿Pero qué le ocu-
rre a usted, señorita?... Se ha puesto usted pálida... 
—¿Si?... Pues no sé...; me encuentro perfectamen-
te—respondió Solina con la voz un tanto trémula/—* 
A lo mejor el aroma de las fiores, demasiado pene-
trante... Es posible que me conviniera andar un poco, 
porque, efectivamente, siento pesada la cabeza... 
—Supongo que me excusarás si no te acompaño 
jtieffl̂ pp, ¿jief^ad» SeUaa^— r̂eguntó poniéndost 
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